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Con el objetivo de generar una lectura clara y coherente, que permita la comprensión del 
presente proyecto, se ha diseñado un breve glosario que defina los términos relacionados 
específicamente con el modelo educación en casa. 
Educación en casa: A partir de Amanda Petrie (1988) Patricia Lines (1991) Colegio 
homeschool (s.f.) Boletín Crecer sin escuela (2005) Madalen Goiría (2018) Cambridge dictionary 
(2018), la educación en casa ha sido conceptuada como un modelo, un fenómeno, una opción, un 
proceso, un modo de vida en el que los padres o tutores educan a sus hijos o personas que están a 
su cargo en el hogar, en lugar de enviarlos a la escuela. 
Modelo educación en casa: En la presente investigación se ha optado por denominar la 
educación en casa como un modelo, considerando que la palabra modelo proviene de la raíz hebrea 
baná, que significa diseñar, construir, edificar, poner los cimientos de una estructura, forma e 
imagen (Cháves,1992). Este significado, se ubica en el contexto de una civilización hebrea que 
divaga en el desierto hacia el 1447 A.C. y utilizaba el término modelo al momento de reconocer 
cómo levantar una edificación o estructura que debía ser móvil, para llevarla en su peregrinación. 
De igual forma, la educación en casa en la presente investigación se observa como una edificación 
móvil, cambiante, susceptible de continuar siendo diseñada o estructura por medio de propuestas 
o estudios como lo es el constructo teórico que aquí se plantea. 
Este concepto de modelo, relacionado con el diseño y construcción, se mantuvo, a través del 
tiempo, ya que la cultura griega en el siglo I D.C. utilizaba la palabra túpos para referirse a las 
acciones que realizaban para formar una estatua por medio de golpes con un martillo (Diccionario 
Strong, 2003).  
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De igual forma, al analizar los conceptos del Diccionario de la lengua española (2017), en su 
quinta acepción, se acerca al término modelo desde la óptica de la edificación como un “Objeto, 
aparato, construcción, etc., o conjunto de ellos realizados con arreglo a un mismo diseño”.  
Además, el Diccionario presenta el ejemplo de un auto modelo de 1976. Esto se relaciona con el 
concepto del modelo educación en casa al ser un diseño propuesto en 1970, susceptible al cambio 
y la innovación tal como el modelo de un automóvil. Muestra de ello, han sido las vertientes que 
se han creado para desarrollar la educación en casa en los últimos 48 años, que pretenden 
potencializar los aprendizajes que se generan en las familias que tienen diferentes costumbres, 
contextos y propósitos educativos. 
En este sentido, al observar el concepto de modelo pedagógico, se encuentra que según 
Tünnermann (2008, p.15) “Es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas 
educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que 
cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su 
proyecto educativo”. Lo que significa que el modelo pedagógico es una referencia que sustenta el 
que hacer de una institución (en este caso la familia) a partir de su historia, valores, ideales, visión, 
misión, objetivos, creencias y costumbres. De ahí que, se plantee que un modelo en educación es 
una orientación e ideal educativo que debe reflexionarse y enriquecerse en el tiempo para construir 
una teoría ligada a la práctica cotidiana. 
Sinónimos:  
❖ Para le educación en casa se encuentran: Colegio en casa, homeschool, homeschooling 
y educación en familia.  




La Universidad Libre, la Facultad de Ciencias de la Educación y el Departamento de 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte han fortalecido los procesos educativos a 
través de la conformación de semilleros de investigación, los cuales pretenden conocer la realidad 
en la que se encuentra inmerso el ser humano (en esta ocasión la realidad educativa), mediante un 
estudio sistemático, organizado y profundo de la misma. Ese es el caso de la sub-línea investigativa 
desde la que se desarrolla el presente proyecto, titulada “Persona, Educación Física y Desarrollo 
Humano”, en la que se generan procesos de indagación teórica y práctica, tanto en el ámbito formal 
como dis- formal de la educación (Esta última, abarca la educación no formal e informal, que la 
ley 115 de 1994 precisa en sus artículos 36 y 43). Ciertamente, dentro de los ámbitos nombrados, 
se ubica el concepto fundamental que se explorará a lo largo de este proyecto, el modelo de 
educación en casa. 
En el contexto de la educación en casa, se requiere la elaboración de un cuerpo teórico 
planteado desde la educación física, tal como se ha efectuado en otras áreas del conocimiento. De 
ahí que el constructo teórico sea una oportunidad para reflejar la preocupación por desarrollar una 
educación física observada de forma integral, que logre trascender el tecnicismo y el activismo 
presente en los ámbitos formales y dis-formales de la educación. Para ello, es necesario reconocer 
al ser humano como persona, que tiene unas características, dimensiones y proyecto de vida y no 
solo como un individuo-número, que tiene un cuerpo-máquina. 
El proyecto surgió al observar los excelentes resultados que ha tenido la educación en casa a 
nivel mundial y su rápido crecimiento e implementación en Colombia. Sin embargo, es necesario 
reconocer que el modelo educación en casa sería una opción incompleta sin el área de educación 
física. Ya que se desarrollaría una educación netamente cognitiva, que deja de lado el desarrollo 
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artístico, psicológico, social y axiológico, en el que la educación física tiene que aportar de forma 
pertinente. 
En este orden de ideas, el proyecto busca proponer unos fundamentos pedagógicos para una 
educación física en casa estructurada en cuatro capítulos. El primer capítulo (Problema) pretende 
ubicar al lector en los aspectos básicos de la investigación, tales como la descripción del problema, 
los objetivos y antecedentes. El segundo capítulo, desarrolla la metodología porque en ella se 
recoge y organiza la información acerca de las categorías educación física y educación en casa que 
permite efectuar en el capítulo tres el constructo teórico, de esta forma el documento se establece 
de forma secuencial y lógica;  
El tercer capítulo es el constructo teórico, en el que se precisan las categorías: Fundamento 
pedagógico, educación en casa, educación física y familia, desde la mirada de la etimología, 
filosofía, antropología y pedagogía. Posteriormente, se establecen relaciones entre las categorías 
que establezcan una estructura argumentativa frente a la educación física en casa.  Finalmente, en 
el capítulo cuarto, se presentan los resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 
apéndice, que respaldan la investigación realizada durante dos años. 
Así mismo, es menester aclarar que la pregunta de investigación está planteada desde una 
concepción ontológica del ser, esto quiere decir que al preguntarse cuáles han de ser los 
fundamentos pedagógicos para una educación física en casa, se refiere a dar existencia, establecer 
una teoría permanente, fruto del análisis, la interpretación y la reflexión. Finalmente, se resalta que 
el carácter de esta investigación es la necesidad de fortalecer el cuerpo teórico de la educación 
física como un área necesaria en el proceso de formación integral de la persona, ya sea desde los 
ámbitos formales o como en este caso, dis-formales de la educación. 
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Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problémica 
Para realizar el planteamiento del problema, inicialmente se presentará un breve concepto del 
modelo educación en casa, seguido de la descripción de la problemática, un análisis de algunos 
factores que acentúan y aterrizan la misma al contexto colombiano. 
En primer lugar, se comprende que la educación en casa es un modelo pedagógico en el que 
se desarrollan procesos de enseñanza- aprendizaje en familia, por parte de los padres, un tutor o 
incluso un acudiente. En este sentido, el proyecto gira en torno a la relación de este modelo y el 
área de educación física, para poder proponer así unos fundamentos pedagógicos sólidos. 
Teniendo en cuenta el anterior concepto del término educación en casa, se procura analizar la 
postura del modelo pedagógico determinado, considerando, que en el homeschool: 
Estamos asistiendo a un cambio de paradigmas en lo que al sistema educativo se 
refiere. Lo primero es entender que la educación no se refiere a un espacio en 
particular, se refiere a la magia que se realiza, cuando en un ser humano "florece" 
el AMOR por APRENDER. (Restrepo, 2014, s.p.) 
De hecho, el amor por aprender debería ser el motivo de realizar una investigación, para que 
ésta florezca, sin importar el área del conocimiento que abarque. Con la misma intención de 
Restrepo, el centro esta investigación es problematizar acerca del modelo pedagógico educación 
en casa y su relación con el área de educación física. 
En este sentido, al observar cómo se desarrolla el currículo del modelo educación en casa, 
especialmente en el área de la educación física, se identifica la siguiente problemática que le da 
sentido al desarrollo de la investigación: No hay teoría que fundamente pedagógicamente el 
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área de educación física en el modelo educación en casa. De esta manera, en el modelo 
nombrado, se suele desarrollar, la educación física como parte del currículo oculto, tal como los 
plantea Waters (1998) Baker (1999) y García (2010) a través de las actividades que se dan en la 
cotidianidad, por ejemplo: Ir al parque a jugar, visitar un museo o salir de viaje. Actividades, que 
por lo general permiten el desarrollo físico, emocional y social de la persona. Además, al realizar 
una revisión bibliográfica sobre los currículos en la educación en casa, se pueden rastrear planes 
de estudio, principios orientadores, temáticas, recursos didácticos, apoyo de tutores en diferentes 
áreas como sociales, ciencias naturales, matemáticas, español y en un menor grado en educación 
física, que se constituyen como herramientas que no tienen un cuerpo teórico estructurado para 
convertirse en fundamentos pedagógicos. 
Un ejemplo de esta realidad se evidencia en la página “the Home School Mom” que conecta 
con 1500 recursos acerca de la educación en casa, sociales, matemáticas, estudios sociales, 
ciencias, lenguas extranjeras y en un porcentaje menor educación física, contando solo con un par 
acerca de actividades para desarrollar el área en casa y referencias a la educación física formal. 
Aunque la mayoría de las familias que educan en casa, como lo documenta Gregory (2005), 
realizan actividad física mínimo 4 horas a la semana, el vacío teórico se origina al no relacionar la 
misma con el proceso de aprendizaje de la educación física de forma estructurada. En este sentido, 
los niños ejecutan actividades físicas indistintas, a modo de recreación, que no están 
fundamentadas para el desarrollo de habilidades motrices, deportivas o incluso sociales, para 
fortalecer a nivel integral a la persona. Este hecho se acentúa, con la ausencia de investigaciones, 
currículos especializados, información que oriente a los tutores, sobre las bases para acompañar el 
proceso en el área de educación física en casa. 
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También es menester reconocer los problemas que tiene el desarrollo del área de educación 
física frente a otras áreas en el modelo educación en casa, evidenciadas en cómo se estructura y 
aplica alrededor del mundo. Pongamos como ejemplo el resultado que obtuvo Waters (1998) 
después de un estudio en el estado de la Florida, en la que se concluye que los niños educados en 
casa participan al menos una hora diaria en actividades relacionadas con la educación física, no 
obstante, también concluye que los padres no usan un currículo. Esto nos lleva a observar la 
necesidad que tiene la educación física de generar respuestas que afiancen su aplicabilidad desde 
el punto teórico.  
Lo mismo ocurre en Colombia con respecto a los escasos estudios frente a la educación en 
casa, y la falta de investigaciones centradas en el modelo y su relación con el área de educación 
física como se evidenciará en los antecedentes que incrementan la necesidad de abordar el tema, 
aún, cuando en las indagaciones (García,2010) se evidencia que el desarrollo de la educación física 
en casa en Colombia se realiza por medio de actividades como ir al parque, realizar un deporte o 
visitar un espacio recreativo, pero sin fundamentación pedagógica alguna. Por lo tanto, un aporte 
teórico podría permitir un mejor desarrollo del área de la educación física en pro del desarrollo 
integral de quienes enseñan y aprenden. 
Vale la pena aclarar que aquí, la educación física se observa desde los ámbitos dis-formales, 
ello implica una educación que complementa, actualiza y suple los conocimientos, formando a la 
persona, sin estar sujeto educativamente al sistema institucionalizado (ley 115 de 1994, art. 36). 
Así mismo, es una acción en la que se tienen en cuenta las costumbres, comportamientos sociales 
y comunicación entre personas (ley 115 de 1994, art. 43). 
De acuerdo con lo anterior, la familia es un agente en el que se evidencia un papel educativo 
que incluye la trasmisión de conocimientos desde la praxis. Esta se presenta en la educación en 
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casa, cuando la familia comprende la teoría, ideales y metas propias, por medio de un proceso 
reflexivo que se lleva a la práctica, en su cotidianidad. Por tal motivo, resulta importante explorar 
el modelo pedagógico educación en casa, como un ejemplo de educación dis- formal. 
Ahora bien, es menester resaltar que el vacío teórico de la educación física en el modelo 
educación en casa, se presenta a nivel internacional, como lo indican la revisión bibliográfica 
realizada en las bases de datos especializadas de países como España, Estados Unidos y México,  
que se analizan con profundidad en los antecedente de esta investigación,  y que se ve acompañada 
por factores en el contexto desde el que se desarrolla la investigación (Colombia) tales como el 
estado actual de la educación masiva y la desarticulación entre escuela y familia, que acentúan la 
necesidad de explorar otros horizontes fuera de la formalidad, en cuanto a la educación se refiere. 
Estos problemas se pueden analizar en los siguientes dos ejes1: 
El primer eje aborda el estado actual de la educación masiva, que se encuentra sesgada al 
perder de vista al ser humano como persona, que se conforma por emociones, sentimientos, 
acciones, esto es por una historia de vida. Este hecho se evidencia en Colombia, por ejemplo, en 
la importancia que se tiene de las pruebas PISA (en las que según el diario el Tiempo en el año 
2016, el país ha mejorado, pero, sigue rezagado, en comparación con el promedio) que ciertamente 
definen la calidad de la educación, observándola como un asunto netamente cognitivo, sin tener 
en cuenta la integralidad del ser humano (Sánchez, 2016). 
En este sentido, en una entrevista realizada por el periódico El Espectador al arquitecto, 
especializado en educación, Frank Locker (2006), expresa que la educación tradicional no resuelve 
problemas reales, ya que sus espacios y forma de desarrollo que es la misma de hace 100 años, 
impide un proceso de enseñanza-aprendizaje mejor. Otros problemas que identifica Locker en la 
educación, ya en el contexto colombiano son: 
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• La arquitectura de las escuelas no alienta el desarrollo del movimiento en los que se 
efectúa el aprendizaje. 
• El modelo de enseñanza que permea la realidad docente es antiguo lo que implica que 
los cambios de infraestructura serían infructuosos sin una capacitación docente, frente 
a los nuevos modelos educativos. 
• Por último, el autor plantea que la educación se ha fragmentado a tal punto que se 
hace imposible la transdisciplinariedad, propia de la realidad fuera de la escuela. 
De la misma manera, la Politóloga y educadora Ana María Gonzáles (2015), representante de 
homeschooling en Colombia, plantean tres objeciones a la educación tradicional: 
• La primera es que el sistema educativo en Colombia magnifica y reproduce las 
desigualdades y las divisiones, realidad que es posible referenciar al dirigirse a las 
instituciones escolares de Colombia, donde muy difícilmente se presenta convivencia 
entre niños de diferentes etnias tales como indígenas, afrodescendientes, campesinos, 
desplazados, citadinos Etc.  
• La segunda, es que en el colegio se fomenta una cultura del consumo y de la 
competencia, problema que es inevitable en una sociedad altamente materialista que 
valora al ser humano por lo que tiene o usa. 
• La última objeción plantea que el conocimiento está disponible para quien lo quiera. 
Tal como lo explica William Ospina, en su ensayo “Preguntas para una nueva educación” 
(2010), para aclarar la última objeción, con el simple uso de una computadora se tiene acceso a un 
mar de información, aunque en esta investigación se recalca que es importante enseñarle al niño 
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como clasificar, organizar, analizar y decidir qué información es valiosa y cómo le puede generar 
un conocimiento de calidad, proceso en el que en las instituciones masivas se le priva al niño de 
aprender, al entregarle un currículo ya estructurado para que él lo siga. Inclusive, se podría decir 
que los estudiantes universitarios, enfrentan el mismo problema, que se hace visible en la 
organización de los planes de estudio y la falta de participación de los alumnos, para decidir lo que 
realmente se debería aprender. 
Las anteriores precisiones, indican la necesidad de transformar la educación tradicional en la 
escuela formal, a través de procesos que optimicen la enseñanza y aprendizaje. Una de estas 
opciones que han potencializado los procesos de aprendizaje es la educación en casa, planteando 
el desarrollo de la persona en espacios que se funden con la cotidianeidad de quienes la practican 
y generando, como lo plantea García (2010), una educación que trasciende los contenidos y 
desarrolla dimensiones del ser humano como la emotividad, a través de una enseñanza basada en 
el amor. 
El segundo eje es la desarticulación entre escuela y familia. Hecho que parte de la familia 
como un agente disgregado que afecta el buen funcionamiento de la escuela, ya que su falta 
participación en el proceso educativo, se evidencia en la baja calidad de este.  Tanto así que el 
periódico virtual del Ministerio de Educación Nacional (De ahora en adelante MEN), titulado Al 
Tablero, en el mes de abril del 2001 expresa: 
Algunos diagnósticos señalan una ruptura entre las instituciones educativas y la 
sociedad civil, debido a la creencia generalizada de que la educación es un asunto 
de las escuelas. Muchas veces los padres centran su papel en cumplir con 
requerimientos como la adquisición de textos escolares y materiales, el suministro 
de útiles escolares, la asistencia eventual a reuniones, entre otras actividades a las 
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cuales limitan su responsabilidad. De esta forma, los padres de familia parecen 
ajenos al proceso educativo. (s.p.) 
Asimismo, la psicóloga Eva Gilbert en su artículo titulado La Familia en la Escuela, describe 
la situación actual en la que la educación parece ser un asunto exclusivo de la escuela en Colombia, 
Cuando los profesores incorporaron estos temas, que incluyen el derecho de contar 
con una familia que los acompañe y que se ocupe de su escolaridad, a veces algún 
alumno reacciona y repite: "En mi casa dicen que la escuela es asunto de los 
profesores y no de los padres". O sea, compara las expresiones que escucha en su 
casa con las afirmaciones de su profesor que habla de la escuela como un valor, 
como un capital que tiene la responsabilidad de educar socializando y de mejorarse 
a sí mismo mediante la capacitación y como grupo de convivencia. Para lo cual 
precisa vincular a las familias de los escolares con los proyectos pedagógicos. 
(Gilbert, 2004, s.p.) 
La anterior confusión educativa entre escuela y familia se ve acompañada de un sistema 
educativo que ha colocado al docente en lo más bajo de la estructura; privilegiando de forma 
extrema los derechos de la niñez, sin reflexionar sobre los deberes de los mismos (Hurtado, 2018). 
 Por su parte, el área de educación física no escapa a la desarticulación entre escuela y familia, 
evidenciándose, en la casi nula comunicación que hay entre los agentes educativos. De esta forma, 
las fallas en la comunicación se presentan en la escuela, originando problemas para trabajar en 
equipo entre los docentes de diferentes áreas, equiparable, con la poca comunicación que tienen 
los padres con sus hijos. Así mismo, tal como lo afirma Villarroel y Sánchez (2002) la familia le 
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da gran importancia al papel de la escuela, pero, los profesores, comentan que su participación y 
colaboración en procesos académicos es muy baja. 
Adicionalmente, la educación física en casa por lo general se ve relegada a una postura 
deportivista y recreacionista, que tiene como efecto una reducción del área. Este reduccionismo 
está acompañado por la falta de objetivos, seguimiento, metodologías y procesos evaluativos, lo 
que incide en un déficit en el desarrollo integral de la niñez, generando una educación en casa 
incompleta. 
De ahí que los factores nombrados, alienten la exploración de nuevos paradigmas educativos, 
que puedan fortalecer la educación integral del ser humano, recordando, como lo nombraba José 
María Cajigal (1972) que la educación física y el deporte son pilares de esta, siendo de vital 
importancia recorrer aquellos vericuetos y caminos poco transitados por la educación física como 
lo es el desarrollo de una educación física en casa. Finalmente, el proyecto podría ser visto como 
una puerta de entrada para aprender a observar la educación física, no solo desde la educación 
formal, sino desde ámbitos dis-formales, alejados de la escuela tradicional; que no pretenden ser 
una contraposición, sino reforzar el desarrollo educativo del ser humano. 
Pregunta de investigación 
¿Cuáles han de ser2 los fundamentos pedagógicos para una educación física basada en el 





❖ Proponer los fundamentos pedagógicos para una educación física con base en el 
modelo educación en casa. 
Específicos. 
❖ Determinar el estado actual de la educación física en el modelo educación en casa. 
❖ Precisar3 las categorías (fundamentos pedagógicos, modelo educación en casa y 
educación física) que estructuran la teoría general de la investigación. 
❖ Establecer las relaciones pedagógicas entre el modelo educación en casa y la 
educación física. 
Justificación 
A propósito de los beneficios que este proyecto presenta, se puede iniciar por una mirada a la 
relevancia social del mismo, ya que se centrará en el núcleo de la sociedad, que es la familia, 
entendiendo familia, según Bernal (2005), como la formación de una comunidad de personas, que 
tiene la misión propia y radical de la crianza de los hijos o de las futuras generaciones. Esto quiere 
decir, que la familia es un agente educativo en el que se generan los principales aprendizajes del 
ser humano. Por eso, el resultado de esta investigación pretende beneficiar, en primer lugar, a todas 
las familias interesadas en fortalecer el proceso de formación de sus hijos en el área de educación 
física, especialmente a aquellas que desarrollan el modelo educación en casa, a través de un 
consolidado teórico, claro, coherente y pertinente que permita poner en práctica una educación 
física que se sume al desarrollo integral de quienes practican esta forma de enseñanza- aprendizaje. 
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Otra institución educativa que se puede beneficiar con esta investigación es la Universidad 
Libre, que tiene como una de sus metas primordiales, generar una cultura de la investigación, a 
través de los semilleros. Lo anterior se refleja en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que 
considera que la investigación es parte de los nueve puntos cardinales que orientan el proceder de 
la Universidad. A causa de esto, la institución incentiva la investigación formativa, en la que se 
despierte el espíritu emprendedor e investigativo de docentes y estudiantes (Universidad Libre, 
2014) siendo la presente investigación, una acción en favor de ese propósito académico. 
Por esta razón, la Universidad Libre (2014) propende por una cultura investigativa que 
desarrolle los aspectos teóricos fundamentales de todas las ciencias. Además, la institución declara, 
al referirse a la investigación básica que: “Su propósito es el de generar, producir y obtener nuevos 
conocimientos a través de teorías. Busca el progreso científico con miras a formulaciones 
hipotéticas de posible aplicación posterior” (p.35). Siendo así, una base lógica que reafirma la 
necesidad de profundizar en este tipo de investigaciones. 
Algo semejante ocurre al analizar los beneficios al interior de la Universidad y considerando 
las características de esta. A nivel de la facultad de Ciencias de la Educación se fortalecerá, por 
medio de indagaciones que exploren la educación desde formas no- tradicionales, que amplíen la 
visión de los programas académicos que la conforman, evitando sesgar la riqueza de la acción 
educativa al ámbito formal. Por su parte, el licenciado en educación física, recreación y Deporte, 
podrá reconocer otros ámbitos en los que se desenvuelven el área fuera de la educación formal. 
También la línea de investigación “Persona, educación física y desarrollo humano”, tendrá la 
oportunidad de crecer a nivel teórico, al observar nuevas perspectivas de la educación física, en 
ámbitos dis-formales. Más aún, se enriquece al identificar a la persona que se educa en casa, su 
identidad, historia, formas de aprender y vivir en un contexto diferente a la escolaridad. Es decir, 
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se profundizarán aspectos que colaboren con el propósito investigativo, que es el desarrollo 
humano, a través de la misma educación física.  
La anterior relación entre la línea investigativa y el modelo pedagógico se presenta al observar 
que uno de los motivos que tienen las familias para desescolarizar a sus hijos, que es la 
impersonalización actual de la educación formal (Goiría, 2012). Siendo así, la educación en casa, 
una opción que permita reafianzar la personalización del proceso de aprendizaje. 
En suma, el proyecto facilita un nuevo campo de investigación en el área de educación en la 
Universidad Libre. Además, genera nuevos diálogos en la academia acerca de la inclusión e 
impacto de modelos pedagógicos recientes como la educación en casa. Por ende, se abren espacios 
para estudiar y analizar diferentes perspectivas en busca de mejorar los procesos educativos 
actuales, que en últimas, apuntan a la formación integral de la persona. 
Ya que se evidencia en la descripción del problema que no hay teoría que fundamente 
pedagógicamente la educación física en casa es necesario reflexionar sobre las causas y 
consecuencias que implica la falta de construcción teórica en el área de educación física. Así 
mismo, el proyecto permitirá dar apertura a un proceso de reconocimiento acerca de los impactos 
de una teoría, como base y proceso que guíe y oriente el desarrollo de la educación física en casa, 
por medio de un currículo estructurado, que tome en cuenta a la individualidad de la persona. 
Adicionalmente, tal como se evidencian en la determinación del estado actual del modelo 
educación en casa, esta investigación sería el primer proyecto que desarrolle la educación física en 
casa en Colombia. 
Por su parte, la investigación llenará un vacío de conocimiento, siendo uno de los primeros 
acercamientos entre las categorías educación en casa y educación física, como se evidenciará más 
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adelante en los antecedentes.  Igualmente, los fundamentos pedagógicos que se propondrán, se 
espera que no conformen una teoría estática y sin relación con la práctica, sino, que puedan generar 
principios más amplios, que sean a su vez revisados para apoyarlos, transformarlos o incluso 
confrontarlos.  En otras palabras, se recomienda que la teoría propuesta, sea puesta en práctica en 
futuras investigaciones o estudios acerca del tema en cuestión. 
Esto nos trae de nuevo, a que el proyecto sea un medio para reflexionar acerca de las prácticas 
pedagógicas y metodologías presentes en el área de educación física, con el propósito de generar 
nuevas formas de desarrollar el área nombrada. A su vez, se procura plantear una educación física 
responsable4, que pueda proponer nuevos usos de espacios, materiales, tiempos, posturas 
educativas y objetivos que se amolden a las familias que implementan el modelo referido, teniendo 
presente los fundamentos pedagógicos básicos propuestos por la teoría. De esta forma, se cotejaría 
la teoría propuesta con la práctica, promoviendo una constante reflexión pedagógica por parte de 
los actores del hecho educativo. 
La anterior reflexión, implica repensar los aspectos curriculares, tanto en la educación física, 
como en el modelo educación en casa, entre los que se encuentran: Contenidos, actividades, 
metodologías, recursos, evaluación, entre otros. Así mismo, es una oportunidad para analizar los 
contenidos que se desarrollan en las categorías nombradas, de forma comparativa, tales como: 
Conceptos, objetivos, principios, fundamentos, teorías y autores. De esta forma se relacionarán los 
principales aspectos pedagógicos del área y el modelo respectivamente, sentando un precedente 
teórico en la educación física en casa. 
Una de las necesidades primordiales, que el proyecto procura atender es el reconocimiento de 
la educación física como un área importante en la educación integral de persona. Por ello, en un 
modelo educativo creciente como la educación en casa, se necesita describir y postular a las 
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familias, a la academia y a la sociedad la importancia de una educación física. Es aquí donde el 
proyecto investigativo plantea un cuestionamiento dialéctico, en busca de repensar el cómo se está 
realizando la educación en este ámbito informal así: ¿Cómo hacer una educación en casa sin 
considerar la importancia de la educación física? 
A propósito, se considera que este proyecto beneficiará el desarrollo del investigador en su 
desarrollo integral como persona, docente en formación y auxiliar de investigación. En primer 
lugar, al efectuar un proceso investigativo sistemático y estructurado, se incentivan actitudes en la 
vida diaria como el orden, la perseverancia, la capacidad de aprender de los errores y correcciones 
que se efectúen durante el desarrollo del proyecto. Por su parte, como docente en formación e 
investigador, se fortalecen las competencias de lectura, interpretación, argumentación, escritura, 
acompañado del esfuerzo por abordar un tema innovador y de interés para quien lo analiza. 
Por último, pero no menos importante, se afirma que el proyecto se desarrollará bajo los 
principios de respeto, integridad y dignidad, siendo viable desde un punto de vista ético. Esto 
quiere decir, que los fundamentos pedagógicos aquí presentados, no pretenden ser obligatorios ni 
exclusivos para quienes desarrollan el modelo educación en casa. Por el contrario, son una 
propuesta que a pesar los obstáculos debidos a los escasos de antecedentes específicos del tema, 
explore el camino que lleva a investigaciones compactas sobre los ámbitos dis-formales de la 
educación, reconociendo que esta tiene valor, siempre y cuando contribuyan a mejorar la 
integralidad del ser humano. 
Antecedentes de la investigación 
Para comenzar a explorar la temática de la investigación, se realizó una revisión bibliográfica 
del tema, centrándose en aquellos documentos que tratan acerca de la educación en casa y la 
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educación física como categorías de este proyecto. En este sentido, la búsqueda se hizo teniendo 
en cuenta los siguientes temas, como patrón de rastreo: Educación sin escuela, educación en casa, 
homeschool, escuela en casa, educación física y Physical education. Así mismo, tal como lo 
plantea García (2015) la investigación documental debe partir desde los documentos más básicos 
a nivel investigativo, hasta los documentos de mayor rigor científico para lograr una comprensión 
acertada de la temática; por ello el rastreo se efectuó en el siguiente orden: páginas web, tesis de 
pregrado, maestría, doctorado, artículos de revistas científicas y bases de datos. 
De igual forma, se efectuó un rastreo bibliográfico local, nacional e internacional para buscar 
investigaciones similares (aquellas que desarrollan el tema de educación en casa, pero sin acercarse 
a la educación física), afines (que incluyen las categorías educación en casa y educación física, 
desde otras posturas no necesariamente teóricas) o iguales (que han propuesto unos fundamentos 
pedagógicos basados en las categorías nombradas) al tema. Teniendo en cuenta lo planteado, se 
acudió en primer lugar, a la Biblioteca Gerardo Molina de la Universidad Libre sede Bogotá 
durante los años 2015 y 2016, sin embargo, no se hallaron investigaciones acerca del tema. 
También, se observaron algunas bases de datos que la Universidad dispone (Dialnet, Latindex, 
ProQuest, Google académico y E-libro) encontrando una revista centrada en la educación física, 
que ha publicado 5 artículos que relacionan la misma con la educación en casa en países de habla 
inglesa; así como un libro que desarrolla un análisis histórico de la educación en casa en Estados 
Unidos. 
Luego, en el mes de marzo del año 2017, se ejecutó una búsqueda de las investigaciones a 
partir de los temas nombrados, desde la plataforma virtual de cada universidad consultada (en 
algunos casos el repositorio o biblioteca de la institución).  Inicialmente, se hizo el rastreo a nivel 
local (Bogotá), teniendo en cuenta las universidades que desarrollan carreras afines con el área de 
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la educación, entre las que se encuentran: La Universidad Inca, la Corporación Universitaria 
CENDA, la Universidad Santo Tomás, La Universidad de Cundinamarca, la Universidad de 
Ciencias Ambientales y Aplicadas (en las que no se obtuvieron hallazgos). Por su parte, en La 
Universidad Libre, Pedagógica, Nacional y Distrital si se obtuvieron hallazgos de tesis similares 
al tema.  
El siguiente peldaño del rastreo, se enfocó en el nivel nacional (Colombia), en el que se 
examinó la información presente en los repositorios virtuales de las universidades: De Antioquia, 
de los Llanos, de Santander, del Tolima y la Surcolombiana, sin obtener información relacionada. 
No obstante, la Universidad Tecnológica de Pereira si ha realizado una investigación similar al 
tema.  Después, se efectuó el rastro internacional (En especial España, Estados Unidos y México) 
donde se encontraron tesis similares e inclusive una afín al tema.  
En último término, se tuvieron presentes las páginas especializadas acerca del tema educación 
en familia. Por ello se realizó una búsqueda a nivel nacional, encontrando dos reconocidos sitios 
web, en Colombia. Finalmente, se identificaron dos páginas internacionales (España), que de igual 
forma abarcan el tema en cuestión y una más (Estados Unidos) que incluye una sección para 
educación física en casa. 
Es importante resaltar que esta revisión bibliográfica, tiene el objetivo de conocer el estado 
actual del tema, la viabilidad del proyecto y los aportes con los que se cuenta a nivel teórico, para 
evitar proponer algo existente e innecesario. Por eso, la revisión hizo énfasis en documentos 
publicados en los últimos quince años. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron los siguientes 
hallazgos: 
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Tabla 1: Antecedentes. 
 Documentos de Investigación 
Locales. 
Nombre Lugar Autor Año Resumen 
 
 
Educación Sin Escuela. Una 
Aproximación Desde La 













Permite indagar, reflexionar y comprender el horizonte 
pedagógico de la Educación sin escuela, desde la experiencia 
de tres familias homeschoolers en Colombia. Caracteriza las 
razones, por las cuales las familias eligen esta opción 
educativa, seguido de los aprendizajes y dificultades que se 
presentan en el proceso educativo. No tiene la intención de 
definir qué opción educativa es mejor, sino rastrear una 
alternativa que los padres consideran adecuada para el 
desarrollo de la persona. 
 
Educación Sin Escuela: Aporte 











Evidencia los aportes de la educación sin escuela, a la 
enseñanza escolarizada de la biología. Logra interpretar los 
discursos de la educación formal y la educación sin escuela, 
desde un estudio documental. De esta forma se evidencia, el 
aprendizaje innato en el niño, que se guía por un interés 
particular y potenciado por el contexto o naturaleza en el que 
está inmerso.  
 
 














El autor presenta los resultados obtenidos desde una 
investigación etnográfica y autoetnográfica, partiendo de las 
siguientes preguntas: ¿Por qué siendo personas que vivimos 
la escolarización, hoy en día preferimos la desescolarización? 
y ¿Cómo se construyen los aprendizajes en la educación sin 
escuela? desde las que, logra abarcar temáticas, como: 
❖ El ejercicio del poder en la escuela y en la educación en 
casa. 
❖ El aprendizaje fuera de la escuela. 
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❖ Diferentes estrategias familiares para abordar el 
aprendizaje. 
También, el autor analiza los aprendizajes recreativos, 
que serán un aporte significativo a la competencia de la 
investigación. De la misma manera, deja abierta la posibilidad 
de continuar investigando acerca del tema, ya que, hoy en día 
sigue siendo un tópico inexplorado a nivel mundial. 
Nacionales. 
Descripción Del Proceso De 
Iniciación Musical De Niños 
En Edades Comprendidas 
Entre Los 5 y 8 Años De Edad 
Pertenecientes a La Academia 
Musical Majestic, Bajo La 
Modalidad Educación En Casa 
(Homeschooling) Durante El 

















Este proyecto expone, el proceso de iniciación musical 
de 10 niños, entre los 8 y 10 años, pertenecientes a una 
academia musical, que adelanta el modelo educación en casa. 
En ese contexto se propone una unidad didáctica, en la que se 
puedan formular estrategias pedagógicas y metodológicas que 
orienten el proceso de forma ordenada y sistemática. De igual 
forma, se reconocen la necesidad de cambiar y rectificar las 
actividades planeadas, aprovechando el entorno enriquecedor 




El Homeschooling En España: 















El objetivo de ésta es ampliar el conocimiento sobre el 
homeschool en España, y para ello desarrolla un recorrido en 
el que describe en qué forma existe y se manifiesta el 
homeschool alrededor del mundo, dándole una mirada más 
profunda al modelo en España, desde el contenido histórico, 
diversas entrevistas y bajo una mirada cualitativa. 
De la presente tesis, se debe resaltar, cómo el autor 
explica las vertientes del homeschool, dividiéndolas en tres 
principalmente: 
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❖ La primera vertiente, es aquella en que la familia no 
acepta ayuda externa para la formación de sus hijos. 
❖ La segunda vertiente es la que permite la ayuda externa 
de tutores que puedan fortalecer la educación de sus hijos. 
❖ La tercera vertiente, llamada flexischooling en la que el 
niño puede asistir a una institución educativa como apoyo 
a la educación que se trabaja en casa. 
 
La Opción De Educar En Casa. 
Implantación Social y Encaje 












Se realiza un análisis de las definiciones y conceptos 
básicos del homeschool, seguido de un recorrido histórico del 
mismo. Luego, explora los motivos para educar en casa, 
teniendo en cuenta 18 encuestas realizadas a familias 
homeschoolers. En la última parte, examina el modelo a la luz 
de la jurisprudencia internacional y de España, llegando a 
emitir unas conclusiones y recomendaciones desde la postura 
legal. 
Diferencias En Las 
Habilidades Sociales De Los 
Niños Comparados En Dos 
Entornos Educativos: El 
Homeschool y La 
Escuela y Su Relación Con El 















Se expone un exhaustivo análisis del desarrollo de las 
actitudes o habilidades sociales. Para esto, observa 
detalladamente el papel del entorno en el que se ve inmerso el 
niño, ya sea la familia o la escuela tradicional. Teniendo como 
resultado que el niño educado en casa tiene grandes 
habilidades conversacionales, para expresar sentimientos, 
emociones y opiniones. Mientras los niños que asisten a la 
escuela tradicional tienen fortalezas en la habilidad para 
solucionar problemas interpersonales. 
 
Physical Education for Home 
Schooled Individuals with 
Autism Spectrum Disorders: 












Se observa la percepción de los padres y expertos en 
educación física de niños con Autismo. Es importante, 
reconocer que ambos agentes concuerdan en que la educación 
física es un área importante para el desarrollo de estos niños, 
junto a áreas como la matemática, el lenguaje artístico y las 
habilidades para auto ayudarse. Además, se recalca que en 
este tipo de educación, la competencia es un factor que no 
debería aparecer. Inclusive, se afirma que una rutina de 
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(Doctoral) actividad física es de gran ayuda en el proceso, emitiendo una 
orden a la vez.  
Así mismo, el documento presenta una síntesis acerca de 
la relación educación física y educación en casa, (a partir de 
autores como Baker, Waters y DeVoe) de la que se resalta: 
❖ Las características del fitness de los niños educados en 
casa y educados tradicionalmente es similar. 
❖ Los niños estudiados realizan por lo menos una hora de 
actividad física al día. 
❖ Los padres no usan un currículo. 
❖ Se recomienda escribir un currículo de educación física, 
en la que se presenten las técnicas que instruyan a los 
padres. Igualmente es menester crear recursos para 






Journal of physical Education, 




















Es una fuente autorizada y profesional para educadores 
y estudiantes en las áreas de educación física, recreación y 
danzas. Su objetivo es avanzar en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida, por medio del movimiento. Así mismo cuenta 
con el apoyo de la sociedad Shape America, que pretende 
“promover y apoyar el liderazgo, la investigación, la 
educación y las mejores prácticas en las profesiones que 
respaldan estilos de vida creativos, saludables y 
activos” (Aprobado por la Asamblea de la Alianza, abril de 
2006). 
Esta revista especializada, ha publicado 
aproximadamente 6 artículos en los que relaciona el área de 
educación física con la educación en casa. Una metodología 
que ha usado para acercar las categorías nombradas, son 
entrevistas a docentes de educación física acerca de sus 
percepciones frente a la educación física en casa. Por otra 
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parte, ha sido un puente para dar a conocer las experiencias de 
universidades que han adoptado un programa especial para 
que estudiantes de educación física realicen sus prácticas con 
estudiantes educados en casa. De esta forma se genera un 
doble beneficio, tanto para los profesores en formación que 
pueden aprender y desarrollar sus competencias docentes y 
para las familias que tienen acceso a el área de educación 
física, orientada por personas que tienen la preparación 
profesional adecuada. 
Páginas especializadas e Instituciones. 
 
 













En esta página, orientada desde la Universidad Nacional 
de Colombia, se exploran temas como: La educación sin 
escuela, las educaciones alternativas y las alternativas a la 
educación. En ella se evidencian convocatorias a congresos, 
seminarios y eventos en los que se puntualiza sobre: La 
educación sin escuela, educación en familia, autoaprendizaje 
colaborativo y fenómenos de escuelas flexibles. Finalmente, 
es una página que permite enlazar recursos, materiales y 

















Es una red de familias que practican Educación en 
casa en todo el país, con miras a fortalecer el modelo, a través 
de espacios de dialogo y participación. Cuentan con un canal 
en You Tube y grupos regionales en: Antioquia, Bogotá, el 
Caribe, Cundinamarca occidente, Cundinamarca Sabana 
Norte, Eje Cafetero, Llanos, Tolima, Valle y Valledupar. 
Además, presentan un espacio, para tratar los temas esenciales 
de la educación en familia en Colombia, a través de un blog. 
Link: http://www.enfamilia.co/ 
 







Es un blog, que nació en medio de la elaboración de 
la tesis doctoral de Madalen Goiría, acerca del aspecto legal 
de la educación en casa en España. Sin embargo, luego de 
sustentar la misma, el blog, se convirtió en un espacio de 
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comunicación sobre los aspectos más relevantes del modelo 











Es un blog, realizado por una madre de dos hijos que no van 
a la escuela. Además, es abogada, educadora y comunicadora; 
aprovechando este medio, para publicar las entrevistas, 
escritos, libros, conferencias, producción audiovisual, entre 
otros, acerca del homeschooling. Link: http://lauramascaro.es/ 
 
 











Esta página contiene variedad de recursos, para aquellos que 
practican homeschool, entre las opciones que maneja, tiene un 
blog, donde homeschoolers con experiencia manifiestas sus 
posturas o recomendaciones. Así mismo, provee links de 
ayuda, cuadernos de trabajo, unidades de estudio, audios, 
entre otros, para ayudar a conformar un currículo de 
educación en casa. Link: 
https://www.thehomeschoolmom.com/ 
 








Contiene las investigaciones científicas, libros y servicios 
académicos interdisciplinarios del instituto de la familia, que 
tienen la misión de promover la familia como núcleo de la 
sociedad y ámbito por excelencia para el desarrollo de la 
familia. Permite acceder a los estudios efectuados por el grupo 
de investigación Familia y sociedad.  
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Después de realizar la revisión de los antecedentes, se puede reconocer que el estado actual 
de investigación acerca de la educación en casa es el siguiente:  
A nivel local, es un tema que ha sido tratado escasamente, con sólo dos trabajos de grado 
desarrollados en pregrado y una investigación en maestría, que exploran temas relacionados con 
las áreas de pedagogía infantil y biología, identificados como temas similares al del proyecto. 
Igualmente, a nivel nacional, tan solo se halla un trabajo de grado en la ciudad de Pereira, que 
relaciona la educación en casa y el área de música. Por su parte a nivel internacional, se encuentran 
estudios del tema, en especial en España y Estados Unidos, en los que se realizan varios análisis 
del modelo educación en casa a la luz del sistema legal de cada país. 
 













TRABAJOS DE GRADO, TESIS SIMILARES, AFINES 
Y REVISTAS AFINES
Trabajos de grado y Tesis similares Tesis afines Revistas afines
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La anterior gráfica se realiza a partir de un rastreo que lleva aproximadamente 2 años y 2 
meses, que evidencia cómo en Colombia el vacío teórico con respecto al tema educación física y 
educación en casa, a nivel académico es real, con aportes solo desde el ámbito de la educación en 
casa. Por su parte, a nivel internacional hay presencia de documentos afines, es decir que 
relacionan la educación física con el modelo educación en casa, enfocadas en establecer cómo se 
desarrolla el área en esta opción educativa, sin explorar los fundamentos pedagógicos que dan 
razón de ser a la educación física desde un constructo teórico. Así mismo, es necesario aclarar que 
a nivel mundial, las investigaciones similares centradas en homeschool son numerosas, sin 
embargo, para el desarrollo del proyecto se consideraron las de mayor nivel académico (doctorado) 
que pudieran enriquecer el objetivo aquí propuesto. 
En cuanto a la tesis afín hallada, se encuentra que relaciona el modelo educación en casa con 
el área de educación física para niños con autismo. No obstante, se evidencia un vacío de 
conocimiento frente a la falta de investigaciones que indaguen sobre la teoría que pueda 
fundamentar la educación física en casa. De ahí que, se afirme que el proyecto es viable, ya que 
es necesario realizarlo para construir un cuerpo pedagógico como base y orientación en el área de 
educación física en casa. 
Por tal motivo, Waters (1998) y Baker (1999) expertos en el tema, recomiendan5 “que se 
escribiera un currículo de educación física sobre las técnicas apropiadas de instrucción de 
educación física para los padres” y “que recursos materiales sean desarrollados y hechos 
disponibles para los educadores en casa. Futuras investigaciones en el área de los componentes del 
estado físico, estudios longitudinales y marcos de la educación física también fueron 
recomendados”. Por esta razón, se llevará a cabo el proyecto, contando con el apoyo teórico de las 
investigaciones descritas, en especial las que han realizado tareas similares en otras áreas de 
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estudio, además, del apoyo recibido por la Universidad Libre, a través del semillero “Persona, 
Desarrollo Humano y Educación Física”, en el que me brindan el acompañamiento de un tutor a 
cargo del proyecto, y los diferentes profesores y colegas que constantemente revisan el mismo.  
Por su parte, el estado actual de las páginas especializadas se centra en el estudio profundo 
del tema educación en casa, a través de publicaciones semanales de expertos en los asuntos actuales 
del modelo. De modo similar, estas páginas permiten por medio de su estilo blog, conocer las 
vivencias de las familias que practican la educación en casa, en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. De ahí que se pueda confrontar la teoría propuesta por los expertos, con las prácticas 
cotidianas de las familias.  
En cuanto a la información referente a la educación obtenida de las páginas especializadas 
acerca de teoría que fundamente la educación física en casa es escasa. Sin embargo, se encuentran 
ideas, planes, libros de trabajo, ayudas online, profesores o tutores (por lo general en inglés) para 






Ilustración 1 Mapa rastreo bibliográfico en Colombia 
Fuente Propia. 
  
PROYECTOS DE PREGRADO 
TESIS DE MAESTRIA 
Análisis: En Colombia se 
encuentra una sola tesis de 
maestría frente al tema, de 
carácter similar, esto es que trata 
el tema de educación en casa, 
pero no lo relaciona con la 
educación física. Por su parte, 
las páginas especializadas son 






Ahora bien, los aportes que se pueden extraer de los documentos analizados son: 
❖ Las investigaciones que implican entrevistas y análisis de datos, recogidos de 
experiencias reales de educación en casa, permiten transpolar y tener en cuenta los 
aspectos claves de la acción, para desarrollar una propuesta en el área de educación 
física.  
❖ Las investigaciones documentales son un guía para incurrir en áreas poco exploradas 
en el contexto de la educación sin escuela, como la biología y la educación física, de 
forma estructurada, que corresponda a un procedimiento científico.  
❖ Otro aspecto, que se puede extraer de las tesis de investigación, es la necesidad de 
generar una unidad didáctica con contenidos sistemáticos, originando una educación 
organizada, sin dejar de lado la flexibilidad y personalización del modelo pedagógico 
homeschool. En este sentido, la educación debe tener en cuenta las necesidades de 
cada alumno, teniendo la disposición a variar y adaptarse, para dar respuesta a un 
proceso efectivo de aprendizaje. 
❖ El aporte de la tesis doctoral de Silvia Leal (2007) desmiente el paradigma que señala 
que quienes se educan en casa tienen problemas de socialización, revelando que las 
competencias sociales de los homeschoolers son iguales a las de los niños 
escolarizados. 
❖ Un aporte generado de las tesis afines a nivel internacional es su constante 
recomendación para explorar el tema educación física y educación en casa, recalcando 
la necesidad de constructos teóricos que orienten su práctica. 
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❖ Los documentos, permitieron contextualizar la realidad histórica del modelo 
educación en casa. Así mismo, analizan los motivos que conducen a una familia a 
apartarse de la escuela tradicional, entre los que se encuentran ideologías y 
pedagogías, que influyen radicalmente en la toma de esta decisión. 
❖ Las redes sociales, los blogs, las páginas web son un camino, para estar al tanto de los 
nuevos conocimientos que se desarrollan en la educación en casa. 
❖ The homeschool mom, es una página, que tiene materiales importantes para apoyar el 
proceso de realizar una educación física responsable en el hogar, siendo la única web 
que tiene un espacio dedicado al área. 
❖ The Journal of Physical Education, Recreation and Dance, permite a través de sus 
artículos, reconocer el valor que tiene la educación en casa, como ámbito en el que los 
docentes en formación pueden iniciar su práctica pedagógica, beneficiando a las 
familias con clases más estructuradas, desde los conocimientos y habilidades 




Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque y Tipo de investigación 
Este proyecto se desarrolla a partir de un enfoque de investigación cualitativo 
interpretativo. En primer lugar, la investigación cualitativa es conceptuada por el doctor 
Lamberto Vera (2008), como: 
 “Aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 
medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.  La 
misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 
exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular.” (p.1) 
Esto quiere decir, que se comprendan y profundicen los rasgos esenciales del objeto de 
estudio (Fundamento pedagógico, educación física y educación en casa), por medio de un análisis 
planeado, crítico, reflexivo, racional y consciente, que permita, describir y argumentar un 
constructo teórico. 
A su vez, se trabaja el tipo de investigación documental, que se refiere a toda clase de 
registros que manifiestan información respecto al objeto (García, 2015). Es importante resaltar que 
la indagación documental, se adelantará en sentido amplio, es decir, buscando la información en 
libros, artículos, páginas de internet, grabaciones, filmaciones, audiovisuales, registros 
multimedia, entre otros. 
Por su parte, este tipo de investigación “provee el origen, marco y fin de toda investigación” 
(García, 2015, p.26) siendo el sustento de exploraciones de campo, en un futuro. También, esta 
clase de estudio es el espacio racional para sintetizar el saber. Así mismo, como lo expresa 
Fernando García un gran objetivo de este tipo de indagación, es producir nuevos fundamentos 
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teóricos, conceptuales – bibliográficos (2005), que corresponden a los objetivos de la 
investigación, evidenciados atrás. 
Por consiguiente, se precisan las categorías (Educación en Casa, educación física y 
fundamentos pedagógicos), estableciendo una relación entre las mismas, que permita proponer una 
teoría pedagógica, en un tema que ya ha sido investigado, pero poco formalizado y estructurado. 
A partir de esta relación entre categorías, surgen preguntas como: ¿Qué es un fundamento 
pedagógico observado desde la filosofía y la antropología? ¿Qué diferencias y similitudes existen 
entre un fundamento pedagógico, o un principio educativo? ¿De qué forma se relaciona la 
educación física con la educación en casa? Preguntas que, a su vez, pretenden ser desarrolladas a 
través del proyecto. 
Aquí es importante nombrar que el plan o la estrategia para desarrollar la investigación es 
un diseño no experimental, clasificado como transversal o transeccional. En el que, como lo 
plantea Marisela Dzul (2013) se recolectará la información acerca de las categorías (en el caso de 
los fundamentos pedagógicos se construirá) para describir las vinculaciones y asociaciones entre 
dichas unidades de análisis. Es así como se reitera el propósito de responder a la pregunta de 
investigación, cumplir los objetivos y generar un constructo teórico desde la relación entre 
categorías. 
Fases 
El proyecto investigativo se divide en las cuatro fases, que no se manifestarán de forma 




Revisión. Esta fase, responde al primer objetivo específico de determinar el estado actual 
de la educación física en el modelo educación en casa. Para ello: 
a. Se revisa y examinan los antecedentes (trabajos sobre la temática), para aproximarse al 
tema, reconocer los subtemas y comprender como se desarrollaron los estudios 
similares o afines a la investigación. 
b.  Se establecen el significado de los términos fundamento pedagógico, educación en 
casa, educación física y familia.  
c. Se define el campo de conocimiento desde donde se estudia la temática. 
Lectura y organización. Para la segunda fase, se completará el objetivo específico de 
precisar (entendido como referir, dar a conocer y proclamar cada categoría) como se 
expresa abajo: 
a. Realizar la lectura, a partir del orden establecido: Trabajos de tesis sobre el tema 
(pregrado, maestría y doctorado), libros, artículos especializados. De esta forma se tendrá 
un acercamiento a la información de lo simple a lo complejo. 
b. Elaboración de fichas, que permitan organizar la información (conceptos, datos, 
descripciones, ideas) estudiada. 
Relación entre categorías. Esta tercera fase de la metodología se centra en establecer la 
relación entre categorías modelo educación en casa y educación física, dando una primera 
respuesta al tercer objetivo específico, por medio de: 
a. Elaboración y aplicación de una entrevista a expertos desde el campo de la educación 
física y educación en casa, acerca de la relación entre categorías.  
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b. Desarrollo de matrices de análisis curricular y conceptual, que permita acercar las 
categorías en sus aspectos claves a nivel teórico. 
Argumentación. En esta instancia, ya se tiene el conocimiento teórico que permite 
analizar críticamente la información, para establecer un constructo en el que se evidencien 
las relaciones pedagógicas de las categorías, dando cumplimiento al tercer objetivo 
específico. Por lo tanto, se deben efectuar las siguientes acciones: 
a. Establecer una estructura argumentativa, que, de forma clara y lógica, exprese la 
relación pedagógica entre las categorías. 
b. Elaboración del primer borrador, seguido de su respectiva revisión y evaluación que 
permitan reajustar y asegurar la calidad del documento. 
Técnicas de análisis 
Estas técnicas son una operación que permite tratar la información de forma sistemática y 
organizada. En estas se desarrolla un proceso de creación de un nuevo documento, a partir del 
estudio de la documentación original producto de procesos como la descripción, la interpretación, 
el análisis, la comparación y la proposición. En otras palabras, las técnicas de análisis son 
herramientas que posibilitan la construcción de una estructura argumentativa de fácil acceso, 
precisas y sintéticas (Castillo, 2004-2005). 
Técnica de observación. Para conceptuar y plantear esta técnica de análisis, resultó de 
utilidad consultar a García (2015) y Rojas (2011): 
Esta técnica se centra en la obtención de información de los documentos (libros, investigaciones, 
revistas especializadas, páginas especializadas, entre otros) desde la observación, comprendiendo 
que el termino observar implica, concientizar al investigador del objeto de estudio que son los 
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documentos y organizar la información hallada. Para efectos procedimentales, esta técnica consiste 
en leer los documentos seleccionados de forma detalla, con el objetivo de organizarlos en fichas 
de lectura. Así mismo esta técnica de observación interviene en la primera y segunda fase de 
investigación (Revisión – lectura y organización) de forma cíclica y retroalimentando los objetivos 
de forma constante; esto quiere decir  que la técnica de análisis es un proceso que permite observar 
los antecedentes de la investigación, seleccionar los documentos acordes al problema de 
investigación planteado y organizar  la información hallada en los documentos, por medio de fichas 
de lectura que permitan conformar una red de significaciones. 
Interpretación hermenéutica. Para comprender esta técnica, se resalta que, esta 
investigación es un proceso circular entre el objeto de estudio y su interpretación, generada a partir 
del análisis permanente de los registros documentales. De esta forma, se desarrollará un 
acercamiento interpretativo en el que se “intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de 
los significados que las personas les otorguen” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.9). Lo 
anterior tiene el propósito de proceder según una lógica inductiva, que permita estudiar los 
documentos (en los que se observarán los significados propuestos por los autores), describirlos, 
analizarlos, compararlos y generar perspectivas teóricas. 
En este orden de ideas, se comprende e interpreta la realidad estudiada, apoyándose en la 
hermenéutica y la dialéctica. Dado que la hermenéutica es el arte de explicar o descifrar escritos 
(Diccionario Etimológico español, 2018) y la dialéctica el “arte de dialogar, argumentar y discutir” 
(Diccionario de la lengua española, 2014). Se procurará explicar cada fuente, por medio de 
diálogos argumentados entre los conocimientos propios de la etimología, pedagogía, la filosofía y 
la antropología, al considerarse fundamentales para conceptualizar de forma clara, organizada y 
sistemática las categorías propuestas. Lo anterior, incentivará la relación entre las categorías 
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educación física y educación en casa, para generar conceptos en pro de los fundamentos 
pedagógicos que se pretenden construir. 
Finalmente, esta técnica de investigación retroalimenta las fases y objetivos de forma cíclica, 
al permitir precisar las categorías, por medio de la descripción y análisis de cada una. También, se 
acerca al establecimiento de las relaciones pedagógicas de las categorías, al generar diálogos que 
permitan identificar las similitudes, diferencias y novedades que propone la educación física y la 
educación en casa para la conformación de la estructura argumentativa. 
Instrumentos  
En este apartado se explican los métodos para recolectar los datos y analizarlos. Así mismo 
se observa la estrecha relación de cada instrumento con las fases propuestas para desarrollar la 
investigación. En adelante, se aborda la descripción, objetivo y aplicación de los siguientes 
instrumentos: Fichas de trabajo, Entrevista a expertos, matriz de análisis conceptual y matriz de 
análisis curricular. 
Fichas de trabajo. Al ser el instrumento más reconocido de la investigación documental 
(García, 2015) permite registrar la información obtenida de los documentos, como parte de la 
segunda fase del proyecto de investigación titulado lectura y organización; en el que se recolectó 
la información obtenida de las lecturas planificadas (de lo fácil a lo difícil – desde proyectos de 
investigación de pregrado a tesis de doctorado y documentos especializados), que se realizaron de 
manera minuciosa, a partir de: 
❖ Categorías (Fundamento pedagógico, educación física, educación en casa). 
❖ Tipo de ficha (Textual, resumen, gráfica, interpretativa, mixta). 
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❖ Título, que permita su fácil reconocimiento. 
Vale la pena señalar que el proceso organizativo se estructuró a partir de cinco tipos de fichas: 
❖ Ficha textual: Es aquella, donde se trascribe textualmente una porción del documento, 
que se está leyendo. 
❖ Ficha resumen: En este caso, se realiza una transcripción, utilizando las palabras más 
importantes del autor, sin añadir opiniones ni posturas. 
❖ Ficha gráfica: Para este tipo de ficha, se acogerán gráficas de los textos o se construirán 
las propias, a partir de la lectura. Siempre se debe aclarar si la gráfica es creada o extraída 
de un libro. 
❖ Ficha interpretativa: En cuanto a este tipo de ficha, se presentará la postura o 
planteamiento, que se tiene frente a un libro o un tema que se trate en el mismo. 
❖ Ficha mixta: Reúne dos tipos de fichas, pongamos el ejemplo de transcribir un texto 
(textual) y exponer la postura frente al mismo (interpretativa). 
De esta forma, se puede discernir que información aporta de forma contundente a la 
investigación, como insumo que contribuya en la construcción teórica que se lleva a cabo 
en la última fase de la investigación. A continuación, se expondrá un ejemplo de la 





Educación en casa 
Título: Concepto de educación para 
las categorías. 
Tipo de ficha: Gráfica- 
descriptiva 
Texto o gráfica 
 
“De un lado, la educación es un proceso a través del cual se aprehenden visiones de mundo 
en el seno de una comunidad, sea ella la familia o quienes habitan en las cárceles, o militan 
en una secta o la pandilla barrial o las tribus contemporáneas que han emergido en las 
grandes urbes; esto quiere decir que las personas se educan al convivir entre sí” (Jurado, 
2011, p.8). 
Referencia Bibliográfica 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 
pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, p. 30 
García, E. et al. (2011) Un mundo por aprender. Educación sin escuela (ESE), 
Autoaprendizaje colaborativo (AC), y Educación en familia (EF). Bogotá, Colombia: 
kimpres. 
Ilustración 2: Modelo ficha de trabajo. 
Fuente Propia. 
Entrevista a expertos. Se realizaron entrevistas a expertos en el campo de la educación en 
casa y la educación física, en forma estructurada, en las que se recopilaron sus perspectivas, 
experiencias y opiniones de expertos en el tema, frente a las categorías, su propuesta de 
relacionarlas y cómo se daría la misma. Para ello, se efectuó una prueba piloto a tres docentes 
Proceso social 













❖ Rubén Darío Torres (experto en el área de educación física, pedagogía y didáctica, 
sociología de la educación). 
❖ Javier Devia Gonzáles (experto en pedagogía y literatura). 
❖ Evaldo Rafael Rubio (experto en investigación, prácticas pedagógicas y didácticas). 
 Quienes orientaron el proceso de corrección y validación del instrumento, como se observa 
en el apéndice (Entrevistas: Prueba piloto). Acto seguido se efectuó la aplicación final del 
instrumento a cinco docentes expertos en el tema: 
❖ Martín Emilio Henao (coordinador del programa de Licenciatura en Educación física, 
Recreación y Deportes de la Universidad Libre). 
❖ Lida Rodríguez (Docente investigadora, con una formación especializada en expresión 
corporal, danzas y artística). 
❖ Clara Inés Rodríguez (Docente investigadora, experta en prácticas pedagógicas y 
didácticas. 
❖  Sandra Liliana Amaya Alejo (Docente investigadora, experta en fisiología, educación 
para la salud e intervención integral al deportista). 
❖ Omar Fabián Ruíz (Coordinador del Cibercolegio U.C.N.)   
Con lo que se pudo dar cumplimiento al objetivo propuesto de obtener información pertinente 
acerca de las perspectivas, experiencias y opiniones de expertos en el tema, en torno a la relación 
de categorías: Educación física y la educación en casa. A continuación, se puede observar el 




Tabla 2: Modelo entrevista a expertos. 
Fuente Propia. 
Universidad Libre Proyecto: Fundamentos Pedagógicos para una Educación Física 
basada en el Modelo Educación en Casa 
Ciencias de la 
Educación 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deportes 
ENTREVISTA A EXPERTOS 
Fecha y hora:  Lugar o medio: Entrevistador: 
Entrevistado: (Nombre, edad, currículo) 
Objetivo: Obtener información pertinente acerca de las perspectivas, experiencias y opiniones de 
expertos en el tema, en torno a la relación de categorías: Educación física y la educación en casa 
Preguntas: 
1. ¿Cuál es su concepción de educación física? 
2. ¿Cuál es su concepción de educación en casa? 
3. ¿Cuánto tiempo ha sido docente? 
4. ¿Cree usted que existe una relación entre categorías educación física y educación en casa? 
Explique su respuesta. 
5. ¿Qué sabe usted de las formas de desarrollar la educación física en la educación en casa? 
6. Según su criterio, ¿cuáles pueden ser los fundamentos pedagógicos para una educación física 
basada en el modelo educación en casa? 
7. ¿Cuáles aprendizajes considera usted que deberían generarse en una educación física en casa? 
8. ¿Cómo realizaría la jerarquización de contenidos en la educación física en casa? 
 
9. Según su criterio, ¿cuáles cree que serían las actividades más apropiadas para desarrollar una 
educación física que promueva el modelo educación en casa? 
10. Según su criterio, ¿cuáles cree que serían los recursos más apropiados para desarrollar una 
educación física que promueva el modelo educación en casa? 
11. ¿Cuáles serían las metodologías más acordes para desarrollar la educación física en casa? 
12. ¿Bajo qué criterios, formas o momentos, se debería evaluar la educación física en casa? 
13. ¿Encuentra usted diferencias entre la educación física en casa y la tradicional? 
14. ¿Cuáles cree usted que sean las ventajas y desventajas del modelo educación en casa? 
15. ¿Cuáles cree usted que sean las ventajas y desventajas de una educación física que se 
desarrolla dentro del modelo educación en casa? 





Modelo de matriz de análisis conceptual. Este instrumento tiene el objetivo de analizar las diferencias y semejanzas entre las 
categorías educación en casa y educación física, a nivel conceptual como respuesta a la fase tres de la investigación titulada relación 
entre categorías. Para este caso, la matriz, permite un acercamiento a los siguientes ítems: Conceptos, objetivos, fundamentos, principios, 
teorías y autores. Aquí se presenta de forma general la matriz, que en el apartado titulado “Matrices de análisis”, evidencia una 
explicación detallada de cada ítem que la compone.
 
Tabla 3:Modelo de la matriz de análisis conceptual 
Fuente Propia. 







Modelo de matriz de análisis curricular. Este instrumento tiene el objetivo de analizar los aspectos determinantes de la educación 
física y la educación en casa, para cotejar su relación a nivel curricular. Los aspectos que se comparan y relacionan son: Contenidos, 
actividades, metodologías, recursos y evaluación. De esta forma se busca dar cumplimiento a la fase tres de la investigación que se 
enfoca en la relación entre categorías; es menester aclarar que aquí se presenta un panorama general de la matriz que se detalla y 
desarrolla en el capítulo titulado “matrices de análisis”. 
 
Tabla 4: Modelo de la matriz de análisis curricular. 
Fuente Propia.  





















Matrices de análisis 
Matriz de análisis conceptual. Esta matriz tiene las siguientes características: En fondo de color verde se evidenciarán las 
categorías, en el de color azul lo referente a la educación en casa, en el de color naranja se representa la educación física y en el de color 
amarillo la relación entre categorías educación física y educación en casa. 

















❖ “La educación a tiempo 
completo de niños en casa y 
en el entorno del hogar, por 
su padres, cuidadores o 
tutores designados por los 
padres o guardianes” 
(Petrie,1988, p.123). 
❖ “Aquella instrucción y 
aprendizaje, en el que una 
parte consiste en una 
actividad planificada, que 
tiene lugar 
primordialmente en el 
hogar con un padre o madre 
que actúan como 
supervisores, y con uno o 
❖ Formar la persona, a 
partir de los ideales 
de hombre, familia y 
sociedad que asumen 
los tutores y 
estudiantes.  
❖ “No hay objetivos 
curriculares 
marcados por una 
escuela o un 
ministerio. Los niños 
(y los padres) no 




❖ Se debe tener 















❖ Las propuestas en 
innovaciones deberían 
pasar de la teoría a la 
práctica. 
❖ Debería ser una 
actividad planificada. 
❖ Debería ser un proceso 
personal y autónomo. 
❖ Debería basarse en el 
diálogo, que parta de la 
pregunta. 
❖ Debería tener en cuenta 




❖ Desescolarización: Iván 
Illich (1985) Propone 
que la escuela no 
debería existir debido a 
su ineficacia. La 
educación es función de 
la sociedad. 
❖ Opción educativa: 
Madalen Goiría (2014) 
La educación en casa es 
una opción educativa, 
que evidencia el respeto 
de los derechos 
humanos, como lo es la 
libertad, la educación y 



















más alumnos que son 
miembros de la misma 
familia” (Lines, 1991, 
p.10). 
❖ El homeschooling consiste, 
fundamentalmente, en 
hacerse cargo de forma 
integral de la educación de 
los hijos, en no delegar esta 
importantísima función en 
















❖ El proceso educativo 
debe basarse en:  
Constancia (emociones, 
afectos, tradiciones), 
sorpresa (observar todo 
desde otro punto de 
vista) y novedad 
(aprender de todo lo que 
ocurre en la vida 












❖ La educación física 
observada y encaminada 
desde la medicina 
(higiene, prevención, vida 
sana). 
Según Hernández y 
Rosas (2013, p. 25) este 
concepto médico debe: 
❖ “Orientar las formas 
de higiene y 
prevención”. 
❖ “Retornar a la 
naturaleza basándose 




cuidados y prácticas 
concernientes al 
cuerpo”. 
❖ La razón de 
ser de esta 











Europa en el 
siglo XVII.  
❖ Esta educación debería 
ser orientada por la 
madre como primera 
educadora. 
❖ Se deberían desarrollar 
prácticas saludables 
desde el embarazo, en la 
alimentación y en los 
movimientos de la 
niñez. (Hernández y 
Rosas, 2013) 
❖ Locke “basó su sistema 
educativo en tres 
elementos básicos: 
Educación física, moral 
e intelectual” 
(Hernández y Rosas, 
2013, p.26). 
❖ Locke es el creador del 
empirismo, en el que se 
considera que la 
experiencia es la 















“La educación física sería el 
arte, ciencia, sistema o 
técnicas de ayudar al 
individuo al desarrollo de sus 
facultades para el diálogo con 
la vida y consiguiente 
cumplimiento de su propio 
fin, con especial atención a su 
naturaleza y facultades 
físicas” (Cagigal,1972, P.42). 
Según Hernández y 
Rosas (2013) son: 
❖ Integrar al hombre al 
mundo social. 
❖ Reconocer al hombre 
como eje central de la 
educación física. 





que debe ser un 






la persona en 
la sociedad 
actual  





autorregulación y la 
autoevaluación, por 
medio de la acción 
corporal. 
❖ Se plantea desde el 
humanismo, que parte 
de las corrientes 
existencialista y la 
fenomenológica. 






“Práctica social, disciplina 
del conocimiento y 
pedagógica, derecho del ser 
humano. Se fundamenta en 
un proceso de formación 
permanente, personal, 
cultural y social a través de la 
actividad física, recreativa y 
deportiva para contribuir al 
desarrollo del ser humano en 
la multiplicidad de sus 
dimensiones” (MEN, 2000, 
p.36) 
Según la ley 115 de 
1994, son: 
❖ La valoración de la 
higiene y la salud del 
propio cuerpo y la 
formación para la 
protección de la 
naturaleza y el 
ambiente. 





❖ El desarrollo 
humano y 
social  
❖ Principios éticos y 
morales que deberían 
privilegiar la dignidad 
humana, la calidad de 
vida, el desarrollo de la 
cultura, la participación 
democrática (MEN, 
2000)  
❖ “Principios de la 
recreación: espacio de 
libertad, expresión y 
encuentro de la persona 
con sus propias 
posibilidades y 
❖ El desarrollo de las 
dimensiones del ser 
humano: Cognitiva, 
ética, comunicativa, 






y la utilización 
adecuada del tiempo 
libre. 
❖ La recreación y los 
deportes adecuados 
la edad y 
conducentes a un 
desarrollo físico y 
armónico 
❖ Enseñar el 
aprovechamiento del 
tiempo libre, el 
fomento de las 
diversas culturas, la 
práctica de la 
educación física, la 












❖ Se centran en la 
educación de la persona 
de forma integral, que por 
medio de la acción 
corporal (movimiento) o 
educación en el hogar, se 
desarrolle en busca de sus 
propios fines. 
❖ John Locke centra este 
proceso educativo en la 
madre, lo que se relaciona 
❖ Formar la persona, a 
partir de los ideales 
de hombre, familia y 
sociedad de un 
contexto y realidad 
concreta.  
 
❖ Su razón de 
ser es el 
desarrollo del 
ser humano 
en cada una 
de sus 
dimensiones. 
❖ Ambas proponen que la 
educación debería 
permitir el desarrollo de 
una persona autónoma, 
autorregulada, 
participativa, que se 
involucre en la sociedad. 
❖ El empirismo propuesto 
por Locke hace parte de 
los elementos básicos de 
la educación en casa, en 
la que las experiencias 
cotidianas adquieren un 
valor pedagógico. 
❖ En la educación en casa, 
se mantiene el 






con los aprendizajes que 
desde la cotidianidad se 
puedan forjar en la 
familia, desde cada una de 
las dimensiones del ser 
humano. 
física y moral, propuesta 
por Locke. Además, se 
mantiene la 
consideración de cada 
una de las dimensiones 
del ser humano como 
parte del proceso 
educativo, tal como lo 








❖ Se observa que la 
responsabilidad de la 
educación física moderna 
recae en la escuela 
❖ La educación física es una 
disciplina de 
conocimiento, frente a 
una educación en casa 
planteada como opción, 
herramienta o instrucción. 
❖ Los objetivos en la 
educación física 
responden al 
concepto y filosofía 
de hombre planteado 
en cada momento 
histórico, esto 
permite que sean 
determinados con 
facilidad. Por su 
parte, en la educación 
en casa los objetivos 















❖ Los principios de la 
educación en casa 
particularizan las 
habilidades y 
dificultades de cada 
persona, para dar 
respuesta a ellas. 
Mientras la educación 
física generaliza las 
características y 
necesidades de una 
sociedad en un momento 
histórico puntual, para 
plantear como debería 
ser la educación. 
❖ En el caso de la 
desescolarización de 
Illich, se propone abolir 
la educación 
escolarizada, frente a 
una educación física 






   Matrices de análisis curricular. Para desarrollar la matriz de análisis curricular, se 
analizan las categorías educación en casa y educación física por aparte. En primer lugar, se 
evidencia una matriz centrada en la educación en casa (representada en color azul), seguido de una 
matriz acerca de los aspectos curriculares de la educación física (en color naranja), por último, se 
construyó una matriz que relaciona las categorías en color amarillo. 
Matriz de análisis curricular: Educación en Casa. La siguiente matriz se realiza a partir de 
la consulta de los siguientes autores: Waters (1998) Baker (1999), Gregory (2005), Congreso 
Nacional de Educación en Casa (2018) García (2010), Ramírez (2016), Gómez (2016), Goiría 
(2007-2017) En familia (2012-2018) Universidad Nacional Abierta y a Distancia (2017) García y 
Poveda (2017) y Colegio Homeschool (s.f.). 
Tabla 6: Matriz de análisis curricular de la Educación en Casa. 
Categoría: Educación en Casa 
Contenidos Es una educación que trasciende los contenidos, pueden ser 
sistemáticos, pero muy flexibles que tenga en cuenta las 
características de la persona, su hogar y sociedad. En el caso de 
la educación sin escuela, una variable más libertaria de la 
educación en casa, los contenidos se consideran innecesarios y 
arbitrarios. 
Actividades Actividades de la cotidianidad, dialogar con los cuidadores, ir al 
parque, cocinar, etc.  Actividades físicas indistintas, a modo de 
recreación, que no corresponden al desarrollo de una habilidad 
específica. Así mimo, se vivencian talleres de deportes, arte, 
ciencia, cultura, entre otros. 
 Las anteriores acciones, se aglomeran con actividades 
planeadas para desarrollar un área de estudio, que toman 
aproximadamente 4 horas al día, en las que se puede ver fuerte 
mediación tecnológica (estudios virtuales) o no. 
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Metodologías Existen cuatro metodologías principales:  
❖ Metodología convencional (Reproduce la metodología de la 
escuela).  
❖ Metodología convencional, con ayuda de la educación a 
distancia. 
❖  Unschooling (Enseñanza libre) 
❖  Enseñanza a distancia. 
Hay tantas metodologías como familias que educan en casa, por 
ello es posible elegir la más adecuada para la familia, en busca 
de que el niño desarrolle sus habilidades y pueda progresar a su 
propio ritmo. 
Recursos Recursos didácticos: Cartillas, Internet (páginas web, blogs, 
redes sociales) principios orientadores en la mayoría de las áreas. 
Talento humano: Cuidadores, tutores y estudiantes. 
Recursos físicos: Hogar, parque, vecindario, ciudad. 
Evaluación  “La evaluación debe ser siempre formativa, motivadora, 
orientadora, pero nunca sancionatoria, 2) La evaluación debe 
estar centrada en la forma de cómo se aprende, sin descuidar la 
calidad de lo que aprende y 3) En la evaluación el error se 
presenta como una fase dentro del proceso de aprendizaje”. 
(Gómez, 2016) 
Establecida en alto grado por el estudiante, evidenciada por 
medio del diálogo, es cualitativa y procesual. 
 
Matriz de análisis curricular: Educación física. Los aspectos curriculares varían según el 
concepto de hombre que se tenga en una sociedad y contexto determinado, eso quiere decir que 
están sujetos a la realidad política, económica, religiosa, administrativa y educativa de una zona 
determinada. Por esta razón los aspectos nombrados, se plantearán desde los enfoques 
epistemológicos de la educación física que se centran en el desarrollo de la persona como ser 
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integral, trascendiendo los objetivos centrados únicamente en el desarrollo del cuerpo físico, para 
dar continuidad y relación a lo planteado desde la educación en casa.  
 A partir de esta consideración, se conceptualizarán las corrientes actuales de la Educación 
física, que según Vázquez (1989) son: La Educación físico-deportiva, educación psicomotriz y la 
expresión corporal. Sin embargo, este análisis se realizará desde las precisiones de Jairo Rosas y 
Martha Hernández (2013), quienes organizan y esbozan once enfoques de la educación física, de 
los que se tendrán en cuenta: La expresión corporal (a cargo de Claude Puyade- Renand), El 
hombre en movimiento (José María Cagigal), la psicocinética (Jean Le Boluch), y la 
sociomotricidad (Pierre Parlebás).  
Tabla 7: Matriz de análisis curricular de la Educación Física. 
 Categoría: Educación física 
Contenidos Expresión corporal: “Música, poesía, teatro y comunicación, 
relacionados con el cuerpo, el movimiento y el sentimiento” 
(Hernández y Rosas, 2013, p.54). 
El hombre en movimiento: Capacidad fisiológica, integración 
psicofísica, adaptación al medio físico, al espacio; integración en 
el mundo social (Hernández y Rosas, 2013).  
La psicocinética: “La función Tónica, la postura y el equilibrio, 
el control respiratorio, estructuración del esquema corporal, la 
coordinación motriz, la Lateralidad, la estructuración temporal y 
espacial, la motricidad fina y la grafomotricidad: las praxias” 
(Hernández y Rosas, 2013, p.63). 
La sociomotricidad: La comunicación, sea directa (verbal) 
indirecta (gestémica o práxica). 
Actividades Expresión corporal: “Cuentos motores y musicales, bailes de 
salón, escenificaciones” (Zagalaz, 2001, p.82). 
El hombre en movimiento: “Juegos de movimiento, danza, 
competencia, expresión corporal, deporte (como juego, 
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diversión, pasatiempo)” (Hernández y Rosas, 2013, p.59) 
(Cagigal, 1966). 
La psicocinética: Acordes a la edad y procesos de pensamiento 
del niño. (Hernández y Rosas, 2013, p. 65) 
La sociomotricidad: El juego en donde se den diferentes 
modelos de comunicación motriz (cooperación, oposición y 
cooperación-oposición) y deportes. (Hernández y Rosas, 2013, 
p. 72). 
Metodologías Expresión corporal: “Su pedagogía se centra más sobre la 
exploración del movimiento que sobre el aprendizaje de un 
vocabulario” (Hernández y Rosas, 2013, p. 55).  
El hombre en movimiento: “Activa en donde se propicie el 
descubrimiento, análisis, fundamentos, demostración, 
aplicación y aprehensión de conocimientos” (Hernández y 
Rosas, 2013, p.59) 
La psicocinética: Método de pedagogía activa. Centra la 
mirada en el ser que se mueve y no en el movimiento, los 
ejercicios son un medio de enriquecimiento psicomotor 
(Zagalaz, 2001, p.78, 83) 
La sociomotricidad: Activa, centrada en el juego colectivo, 
basada en los Universales ludomotores.  
 
Recursos Expresión corporal: Especialmente la música y poesías. 
El hombre en movimiento: Centra su estudio en el valor del 
talento (recurso) humano, esto es el individuo humano y su 
integración a la sociedad. 
La psicocinética: “Recursos que favorezcan ese dialogo 
corporal del niño con su “yo”, su medio y los otros” 
(Hernández y Rosas, p.65). 
La sociomotricidad: Se centra en el talento (recurso) humano 
del ser, sus compañeros y adversarios de juego, en sí su 
sociedad.  
 
Evaluación  Expresión corporal: “El Saber se elabora a través de la prueba 
de uno mismo y del trabajo que se realiza en grupo” (Hernández 
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y Rosas, 2013, p.55). Autoevaluación, es de carácter subjetivo al 
referirse a los sentimientos de la persona. 
El hombre en movimiento:  Nivel de enriquecimiento de la 
persona, a partir de: Factores de ejecución, inteligencia motriz, 
gozo, aceptación o admisión personal de la conducta. 
(Hernández y Rosas, 2013, p.55). 
La psicocinética: Se observa si la persona, a partir del 
movimiento, la postura, la acción y gesto, adquirió un mayor 
conocimiento de sí mismo, tiene accesos a responsabilidades en 
el marco de la vida social y perfecciona las capacidades motrices 
básicas (sustento de otros aprendizajes) (Hernández y Rosas, 
2013, p.64). 
La sociomotricidad:  Centrado en la evaluación de las 
conductas motrices, es decir en relaciones que construye el 
sujeto consigo mismo, con los demás y el entorno, en procura de 
mejorar su interacción social y su desempeño con el medio. 
(Hernández y Rosas, 2013, p.72). 
 
Matriz de análisis curricular: Educación física en Casa. La relación de categorías se efectúa 
al analizar las matrices presentadas atrás y gracias a la información obtenida en las entrevistas, 
acerca de las perspectivas, experiencias y opiniones de expertos en el tema, entorno a la relación 
de categorías: Educación física y la educación en casa. Así mismo, se formula esta propuesta a 
partir de las investigaciones de: Berrends (2006), García (2010), Faulconer (2012), Gómez (2016) 




Tabla 8: Matriz de análisis curricular de la Educación Física en Casa. 
  Categoría: Educación física en casa 
Contenidos Flexibles, generados después de analizar las características 
(necesidades, capacidades y deseos) del individuo, familia y 
sociedad. Fruto del reconocimiento, diálogo e interacción con los 
actores del proceso. Deben tener en cuenta los principios de la 
psicomotricidad, los procesos de evolución física y mental del 
estudiante, pero dando espacio para la autorregulación de quien 
aprende. Es necesario desarrollar la dimensión corporal 
(movimiento) que lleve a expresarse, comunicarse, relacionarse. 
Actividades Actividades pueden ser: De orden psicomotriz como la 
lateralidad, equilibrio o propiocepción. Deportivas (individuales 
o en equipo) (recreativos, en clubes o ligas de competencia). 
Expresivo corporales (danza, teatro, percusión corporal, mímica, 
mimos, etc.) Al aire libre (caminar, acampar, escalar). De orden 
sociomotriz (juegos de cooperación- oposición). De orden 
cultural (festividades, danzas) entre otras. 
En todas se debe generar la relación consigo mismo, con el otro 
y con el entorno. 
Metodologías Metodologías activas, que permitan que el niño promueva, 
busque, investigue, desarrolle, consulte y participe con su familia 
en la construcción de persona (Rubio, 2018) centradas en el 
enriquecimiento de las dimensiones corporal, cognitiva, social, 
comunicativa, axiológica por medio del movimiento. Esta 
debería estar acompañada de procesos críticos del quehacer 
cotidiano, partir del diálogo de forma horizontal (todos estamos 
aprendiendo, tanto cuidadores como estudiantes), basada en la 
pregunta. También debería evitar ser repetidora de las 
metodologías convencionales, incentivando el amor, 
comprensión y el cariño. Finalmente, al ser desarrollada en el 
hogar, debería manejar una lógica simple, de lo fácil a lo difícil. 
Recursos Se le da prioridad al talento humano (Tutores, padres, cuidadores, 
estudiantes) como recurso, que permita la interacción de la 
persona consigo misma, el otro y su entorno.  
En cuanto a los recursos didácticos son ilimitados al conjugar 
balones, aros, bastones, colchonetas, lazos, cuentos, música, 
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poesías, adecuación para el movimiento de elementos comunes 
(escobas, botellones de agua), con las herramientas que 
proporciona el internet desde su uso responsable y orientado.  
Esta selección de recursos debería estar acompañada de la 
adecuación de los espacios del hogar, para potenciar su uso al 
máximo. 
Los recursos físicos pueden ir desde el hogar, parque, gimnasios 
al aire libre, hasta una salida de viaje al extranjero (otros países).  
Evaluación  Debería considerarse como una retroalimentación que motive al 
estudiante a seguir construyendo (Rubio, 2018). Que sea 
formativa, cualitativa, procesual, establecida desde el diálogo, en 
la que se tengan en cuenta las habilidades, dificultades y proyecto 
de vida del estudiante (Devia, 2018). 
Es necesario resaltar que es procesual, al permitir que el 
estudiante se pruebe como persona (reconociendo cómo está, qué 
le falta por mejorar, cómo se siente) como familia (el trabajo con 
el otro, la interacción social) y como ser social (relaciones con el 
entorno).  
En este orden de ideas, visualiza tres momentos, cada un pensado 
desde el nivel personal, familiar y social.: Comprobar en qué 
medida se interiorizan los conceptos, observar, cómo se llevarán 
a cabo las acciones, los ejercicios, etc. Determinar el grado de 





Capítulo Tres: Consolidado teórico 
Fundamento Pedagógico  
En primer lugar, se debe reconocer que el concepto de fundamento pedagógico no ha sido 
definido en su conjunto, por ello, se realizará un análisis de este, desde la óptica de la etimología, 
filosofía y la antropología por ser áreas que permiten precisar los conceptos desde una realidad 
lingüística, histórica y un ideal de hombre determinado. Así pues, al ser un concepto que cuenta 
con algunas generalizaciones sin relación con la investigación, es necesario buscar información 
que ayude a orientar el proceso investigativo, desde ramas no tradicionales. En este sentido, se 
examinará por aparte cada uno de los términos fundamento y pedagógico, seguido de la relación 
entre los mismos, para generar, finalmente un concepto sólido del término. 
Concepto de fundamento. Según el Diccionario Etimológico español (2018), el término 
fundamento proviene del latín fundus (base, fondo, campo que uno posee) mento (instrumento, 
medio o resultado) siendo utilizado como el cimiento o base sólida para establecer un objeto, un 
razonamiento, un juicio, una acción, entre otros. No obstante, es notorio, que la palabra 
fundamento, era utilizada por las civilizaciones antiguas (Medio oriente) en el contexto de la 
construcción, refiriéndose a los materiales que hacían que las edificaciones tuvieran un cimento 
firme, por lo general piedras preciosas.  
Este uso del término fundamento (Construcción), se puede ver evidenciado en las 
manifestaciones sociales y culturales de Israel hace 2.000 años aproximadamente, cuando Jesús 
en una de sus parábolas en Lucas 14:28-30 dijo:  
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después 
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que haya puesto el fundamento6, y no pueda acabarla, todos los que lo vean 
comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo 
acabar. (Sociedades Bíblicas Unidas, 1960, p.959) 
 Lo que significa que el fundamento, no solo es la base, sino un proceso reflexivo, en el que 
se debe calcular qué se necesita, para llevar a cabo un proyecto. 
Así mismo, al recurrir al Diccionario de la Lengua Española (2014), se observa en su   tercera 
y cuarta acepción las definiciones del término, hoy en día: “Razón principal o motivo con que se 
pretende afianzar o asegurar algo” “Raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza 
algo no material”.  Esto quiere decir que un fundamento es la base, la raíz, el origen de algo. No 
obstante, se debe recordar que no es un proceso estático que se queda en la base, si no que 
acompaña y sustenta el proyecto hasta su culminación. 
Adicionalmente, al analizar los fundamentos desde una perspectiva filosófica, tal como lo 
presenta Ferrater Mora (1990) se pueden hallar las siguientes acepciones que para fines ilustrativos 
se reorganizo en forma de tabla.  
Acepciones de fundamento 
Fundamento real Fundamento ideal 
Noción de causa formal, centrada en la 
razón de ser de algo.  
Es la explicación formal y racional de un 
enunciado o conjunto de enunciados. 
 Razón suficiente: Del alemán Grund “Lo primero, a partir de lo cual toda 
existencia queda, o puede quedar fundamentada”. 
Tabla 9: Acepciones de fundamento. 
Fuente: Diccionario de filosofía Ferrater Mora (1990). 
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Conforme a lo planteado en la tabla, el fundamento desde cada una de sus acepciones es una 
búsqueda de la razón de ser de un enunciado, hecho o conjunto de ideas, realizada de forma 
organizada, estructurada y racional. 
Por otra parte, hoy en día a nivel cultural, se relaciona la palabra fundamento como una 
característica de un grupo de individuos, que siguen las leyes religiosas de las que hacen parte al 
pie de la letra. Estos individuos por lo general son llamados fundamentalistas, al seguir de forma 
radical y literal sus textos sagrados. No obstante, en la presente investigación, se busca desarrollar 
un fundamento que guie el desarrollo del área de educación física, sin atar, ni pretender ser la única 
forma de trabajar esta área en el modelo educación en casa, desmintiendo el concepto erróneo de 
fundamentalismo. 
Concepto de pedagogía. La palabra pedagogía, proviene del griego (paidón: niño) o (pedos: 
hijo) y (ago: Yo conduzco), y tal como lo presenta el Diccionario Etimológico español (2018), se 
refería a los esclavos que llevaban a la niñez de la antigua Grecia a la escuela o pideia (Gallego, 
1992). Se recuerda que, en el estado griego, la educación tenía como fin, formar hombres libres, 
que amaran la verdad, es decir, en estas virtudes se centraba la pedagogía, abarcando tanto lo 
teórico como lo práctico. Con todo, el paso del tiempo ha llevado a que actualmente, se observe 
que ese proceso orientador, titulado pedagogía, sea considerado como una ciencia, tal como lo 
define el Diccionario de la Lengua Española (2014): “Ciencia que se ocupa de la educación y la 
enseñanza”. 
Desde otra perspectiva, el MEN, de Colombia, define pedagogía, así: 
Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar 
los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la 
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historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo 
largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación 
personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, 
alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías 
más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva 
Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás 
actividades de la vida escolar. (s.f.) 
Vale la pena señalar, que el MEN, determina que la pedagogía es un saber teórico que tiene 
como fin desarrollar y mejorar la práctica pedagógica, a través de un proceso reflexivo en la vida 
diaria. Aunque, esta postura del MEN, esta netamente enfocada a la educación formal, se puede 
transpolar fácilmente a la experiencia presente en la educación en casa, en la que con mayor 
importancia las relaciones personales entre acudiente, estudiante y entorno generan modos, 
propuestas o metodologías para lograr el desarrollo humano, siempre teniendo como referencia las 
propuestas pedagógicas que históricamente han sido desarrolladas. 
En este sentido, Gallego (1992) afirma que la pedagogía es un saber que tiene un doble 
carácter discursivo y crítico. Por ello, esta es objeto de constante revisión frente a los fundamentos 
que la constituyen; en busca de predecir y deducir futuros hechos, en vez de simplemente 
acomodarse a la realidad actual de un contexto determinado, desconectando la teoría de la práctica. 
Esto quiere decir que la pedagogía, en si misma constituye un proceso investigativo, que hace 
necesario analizar conceptualmente la transformación intelectual del hombre en medio del proceso 
educativo.  
Concepto de fundamento pedagógico. El resultado de relacionar los términos fundamento 
y pedagógico, genera el siguiente concepto: Base, cimiento para establecer, guiar y acompañar 
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un proceso de saberes reflexivos centrados en la educación, que se presenta en la cotidianidad 
y toma como referencia los avances teóricos producidos históricamente. En consecuencia, los 
fundamentos pedagógicos son aquellas bases o razones que orientan el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que desde la óptica filosófica son “una reflexión sobre los valores y fines de la 
educación, para establecer prioridades en las dimensiones del aprender a: SER, CONOCER, 
HACER, CONVIVIR” (Gómez, 2008) Dimensiones en las que la Universidad Libre, hace énfasis, 
y desde las que evalúa el proceso de educativo de los alumnos.  
Asimismo, al concepto fundamento pedagógico, se le han acuñado diversas funciones que 
reafirman el concepto generado atrás en este marco. Pongamos el ejemplo, otorgado por el Instituto 
Politécnico Nacional de México (s.f.), en el que consideran que el fundamento pedagógico debe 
“Orientar, dar coherencia, pertinencia y consistencia a la acción”. Por este motivo, se debe resaltar 
que los fundamentos pedagógicos están presentes siempre en el devenir del área en la que se centra 
el estudio. 
Mejor aún, lo aquí planteado es la opción de realizar las acciones (en este caso pedagógicas) 
de forma organizada, planeada y estructurada, teniendo en cuenta que el objeto mismo de la 
educación es el ser humano. De esta manera se evita ser hombres como los descritos por Rousseau 
(1985) negligentes, despreocupados, centrados en sus instintos y que le dejan al “destino” su 
futuro. En cambio, se buscan seres humanos que conozcan su pasado y se preparen para su futuro, 
encontrando ese destino en las letras (Choza, 2010). 
¿Fundamento o principio? Una de las preguntas clave que han surgido durante el proceso 
de investigación, y que amerita responderla para delimitar la propuesta teórica es: ¿Qué diferencias 
y similitudes existen entre un fundamento pedagógico y un principio educativo? 
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En primer lugar, es menester precisar qué significa principio. Según Aristóteles en el libro 
primero de metafísica (1994) es el mejor punto de partida del movimiento de una cosa que tiene 
como característica común ser la causa de donde derivan la generación, el conocimiento o el ser. 
Aquí se denota que el principio implica movimiento y tiene un carácter de ejecución, al plantear 
el mejor punto de partida para ser, hacer, conocer o generar. En otras palabras, este se centra en 
cómo debería ser cierta actuación, acción o conocimiento cuando se cuenta con la mejor 
proposición u origen posible. 
Por su parte, afirma en palabras de Ferrater (1990) que fundamento es “la razón de ser de 
algo” y el principio “el deber ser”, que tienen un elemento el elemento común: El ser. En ese 
sentido Ferrater (1990) observa la palabra ser, como un verbo intransitivo que significa haber o 
existir, aunque manifiesta que puede reconocerse como sustantivo (ser vivo, por ejemplo). Autores 
como Aristóteles, Santo Tomas, Marcel, Lavelle y Heidegger han considerado que el ser es el 
problema central de la filosofía. Por ello desde la antigüedad se ha cuestionado sobre el ser, 
estableciendo básicamente que el ser es aquello que permanece, que no está susceptible a cambios 
drásticos y repentinos. 
Al contrastar el fundamento (razón de ser) y el principio (deber ser), se encuentra que 
fundamento es una base que acompaña y orienta un proceso dado. En concordancia con este 
concepto, desde la óptica de Ferrater (1990) la razón de ser es la realidad efectiva, premisa que 
explica su existencia, que parte de la pregunta: Para qué. Por su parte el principio es el deber ser, 
respondiendo a cómo y por qué debería ser un aspecto u objeto de estudio así y no de otra forma, 
según ciertos parámetros dados de antemano. 
Inclusive, al aterrizar el tema al ámbito educativo, se podría preguntar para qué la educación, 
en búsqueda del fundamento de esta. No obstante, si se quieren hallar los principios de la 
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educación, la pregunta sería orientada al cómo debería ser la educación. En este orden de ideas, al 
pensar en el constructo teórico que relacione las categorías educación física y educación en casa, 
se parte de las preguntas ¿Para qué una educación física en casa? Y ¿Cómo debería ser una 
educación física en casa? 
Educación en Casa 
Antes de analizar el modelo educación en casa, es importante recordar que el espacio (casa, 
escuela, parque) no es lo principal en el proceso enseñanza aprendizaje. Por el contrario, conforme 
a lo planteado por el pedagogo Hendricks “la enseñanza que deja huella no es la que se hace de 
cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón” (2003, p.95); esto quiere decir que el sentido de la 
educación se genera cuando se realiza con amor y por amor, no centrándose en la transmisión de 
información y conocimientos. Sólo partiendo de esta claridad, se puede dar inicio al estudio del 
tipo de educación dis-formal que aquí se plantea. 
Concepto. El homeschool (término que proviene del inglés, Home: Casa y School: Escuela) 
es un modelo pedagógico, reconocido como la educación asumida por los padres, de forma directa 
sobre los hijos, y desarrollada en familia. Inicialmente, se cuenta con el aporte de la investigadora 
inglesa Amanda Petrie (1998), quien explica que el homeschool puede ser conceptuado como la 
educación se brinda en casa a tiempo completo, por cuidadores, tutores o padres, designados por 
guardianes o los mismos padres. Adicionalmente, según la profesora universitaria estadounidense, 
Patricia Lines (1991), el homeschool, es un fenómeno de aprendizaje o de instrucción, que consiste 
en una actividad planificada en casa, donde el padre y la madre actúan como supervisores, de uno 
o más alumnos, que son miembros de la misma familia. 
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Estas concepciones, quieren decir que la familia asume el papel de primer agente educador de 
sus hijos, dejando de lado la educación pública o privada, sin olvidar la importancia del contexto 
en el cual se desarrolla el individuo; tal como se señala en la siguiente conceptualización, 
presentada en el portal web, Colegio Homeschool (s.f.):  
“Homeschool es una alternativa de aprendizaje donde el contexto educativo del 
niño es principalmente su hogar, su familia, agregando además todo su entorno de 
sociabilización: Sus amigos, vecindario, agrupaciones, comunidades, centros de 
aprendizaje específicos o talleres (Artes, Ciencias, Cultura, Deportes, y actividades 
variadas), etc.” (s.p.) 
Dicho de otro modo, el modelo pedagógico educación en casa, abre otro espectro de 
educación, en la cual la socialización y el desarrollo cognitivo se da en la cotidianidad del 
individuo; además, el proceso enseñanza – aprendizaje puede ser apoyado por centros específicos, 
talleres o tutores.   
No obstante, hay concepciones que enfatizan el lugar en el que se desarrolla la educación 
como factor determinante. Un ejemplo de este tipo de planteamientos es la presentada por 
Cambridge Dictionary (2018) que considera que el homeschool es enseñar a los niños en casa en 
lugar de enviarlos a la escuela. Aquí se observa, un énfasis netamente estructural y físico, que deja 
de lado aspectos enriquecedores como el contexto, el proceso y la actuación de la persona en la 
educación. 
En cambio, las familias como principales actores de la educación en casa, plantean otros 
conceptos de esta. Un ejemplo de ello son tres familias colombianas, ubicadas en el sector de 
sabana centro, que en una entrevista realizada por Urbina (2017) para la revista Magisterio, 
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expresan que históricamente están volviendo a la educación básica en la que la tarea reposa en los 
padres a tiempo completo, ejecutando una labor de impacto eterno. Sin embargo, precisan que este 
modelo desde la óptica del mundo actual es considerado un nuevo estilo de vida. 
El planteamiento anterior, también se reconoce la educación en casa como una tarea, una 
labor, una función. En este sentido, la abogada, madre de dos hijos educados en casa y experta en 
el tema, Laura Mascaró (2010) considera que el homeschool es una función en la que los padres 
se hacen cargo de forma integral de la educación de los hijos, no delegando ésta en terceros. De 
esta forma se enfatiza el papel que asume y desarrolla cada uno de los actores participes, como 
esencia para caracterizar la educación en casa. 
Por su parte, González (2016) observa la educación en casa como una metodología enfocada 
en que los estudiantes realicen lo que quieren hacer, lo que les gusta, aprovechando los servicios 
del Internet. Otra perspectiva tiene Madalen Goiría (2012) quien la define puntualmente como una 
opción educativa, analizada desde el aspecto legal de los derechos de los humanos. A pesar de la 
fuerza que ha tomado la educación en casa en el mundo hispano, el Diccionario de la lengua 
española no recoge aún alguna definición. 
Debido a la variedad de conceptos que se tienen frente a la educación en casa, se debe 
reconocer que es observada de forma multifacética, en la que se enfatiza una característica 
determinada, dependiendo la óptica de cada autor. Por ello, se concibe la educación en casa como 
un modelo, una opción, una metodología, una función, un estilo de vida, un espacio, una 
alternativa, un fenómeno o proceso. Sin embargo, en este proyecto investigativo se han sintetizado 
las diferentes concepciones como un modelo pedagógico.  
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La anterior precisión se genera al considerar que la palabra modelo proviene de la raíz hebrea 
baná, que significa diseñar, construir, edificar, poner los cimientos de una estructura, forma e 
imagen (Cháves,1992). Este significado, se ubica en el contexto de una civilización hebrea que 
divaga en el desierto hacia el 1447 A.C. y utilizaba el término modelo al momento de reconocer 
cómo levantar una edificación o estructura que debía ser móvil, para llevarla en su peregrinación. 
De igual forma, la educación en casa en la presente investigación se observa como una edificación 
móvil, cambiante, susceptible de continuar siendo diseñada o estructurada por medio de propuestas 
o estudios a partir de los cuales se plantea este constructo teórico. 
Este concepto de modelo, relacionado con el diseño y construcción, se mantuvo, a través del 
tiempo, ya que la cultura griega en el siglo I D.C. utilizaba la palabra túpos para referirse a las 
acciones que realizaban para formar una estatua por medio de golpes con un martillo (Diccionario 
Strong, 2003).  
De igual forma, al analizar lo expuesto por el del Diccionario de la lengua española (2017), 
en su quinta acepción se acerca al término modelo desde la óptica de la edificación, como un 
“Objeto, aparato, construcción, etc., o conjunto de ellos realizados con arreglo a un mismo diseño”. 
De esta forma se establece una conexión teórica con la categoría fundamentos pedagógicos, que 
como se analizó atrás, parte de un concepto antropológico ligada a el proceso de construcción en 
las civilizaciones de la antigüedad (como base y proceso que guía en este caso saberes reflexivos 
acerca de la educación).    
Además, el Diccionario de la lengua española presenta el ejemplo de un auto modelo de 1976. 
Esto se relaciona con el concepto del modelo educación en casa al ser un diseño propuesto en 
1970, susceptible al cambio y la innovación tal como el modelo de un automóvil. Muestra de ello, 
han sido las vertientes que se han creado para desarrollar la educación en casa en los últimos 48 
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años, que pretenden potencializar los aprendizajes que se generan en las familias que tienen 
diferentes costumbres, contextos y propósitos educativos. 
Vertientes. Ahora bien, el homeschool, se clasifica en vertientes, en las que las familias toman 
diferentes posturas, tales como: No aceptar la ayuda de agentes externos, para la formación de sus 
hijos, o, por el contrario, aceptar la ayuda de esos agentes externos, que pueden ser tutores. Por 
otra parte, existe una vertiente alterna, llamada Flexischooling, en la que la familia, envía al niño 
a una institución educativa, como apoyo a la educación, trabajada en casa. Por último, vale la pena 
nombrar, la vertiente titulada unschooling, en la cual, la familia cree en que el aprendizaje, es 
espontáneo, que se da en la cotidianidad, es decir, en la vida diaria. 
Aquí se presenta un resumen ilustrativo, acerca de la precisión de términos acerca de las 
vertientes que realizan: Goiría (2018), García (2010) y Gómez (2016).
 
Tabla 10: Vertientes de la educación en casa. 
•Expresa el traslado de las competencias educativas 
de la escuela a la casa.
ESCUELA EN CASA
•Promueve el desarrollo, a partir de los intereses de 
quien aprende, manteniendo un nivel de planeación.
EDUCACIÓN EN CASA
•Niega la escuela y el intervencionismo parental.
•El niño determina qué, cómo y cuando aprender.
UNSCHOOLING
•El niño protagonisa sus aprendizajes, desarrollando 
su propio sistema de valores, actitudes y  formas de 
aprender.´
•Forma natural de aprender.
•Pueden utilizar clases tradicionales
SIN ESCUELA





Recorrido Histórico. En cuanto al origen de este tipo de educación, se remonta a la educación 
desarrollada en las culturas de la antigüedad (griegos, egipcios, hebreos, entre otros)  que era 
impartida principalmente por los padres o tutores, sin intervención de ninguna entidad o 
institución. Así mismo en las comunidades indígenas de Latinoamérica, la educación se presentaba 
en comunidad, guiada por el orden “tribal” y se mantuvo en las comunidades africanas que llegaron 
al continente durante la colonia. Por su parte, en Norteamérica, durante la época de la colonia, el 
centro educativo giró alrededor de la familia, tal como lo presenta el historiador Lawrence Cremin: 
“Allí, había ideología antes que geografía, lo que estableció la primacía de la familia; los puritanos 
consideraban la familia como la unidad básica de la iglesia y de los territorios autónomos, y, en 
definitiva, el semillero de la santidad” (1970, p. 135-136). 
Durante el XVII y principios del siglo XVIII, luego de la revolución francesa en este país 
orientado por la libertad, fraternidad y equidad como principios que condujeran a la libertad, se 
propuso una educación pública básica, mediada por el estado (hecho que se concretó durante el 
gobierno napoleónico en 1810). Proceso que se vio acompañado de la implementación en 
Alemania y Estados unidos, de la educación obligatoria mediada por el Estado, siendo así 
Massachusetts, el primer estado en emitir una ley obligatoria de educación en 1789. 
No obstante, doscientos años después de que esta ley se impartiera, la educación masiva no 
se había asimilado por completo y cientos de padres se preguntaban cómo practicar la educación 
en casa. Estas dudas continuaron alimentándose hasta que, en 1970, en Estados Unidos, numerosos 
autores comenzaron a publicar libros cuestionando el tipo de educación que se brindaba en las 
instituciones públicas como privadas. Fue allí, cuando títulos como La Sociedad Desescolarizada 




El movimiento se acentuó debido a la renaciente fe evangélica, que llevaba a las familias a 
preguntarse sobre a asertividad de las prácticas escolares. De ahí que numerosos teólogos, lógicos 
y pastores se manifestarán con preocupación frente a la escuela masiva. Un ejemplo de los 
discursos presentados por los religiosos es el de Gordon Clark (2009, p.2) “La estrategia del 
humanista es ocupar el tiempo y la atención de los niños, hasta el punto de que ellos, no tendrán 
la oportunidad de escuchar el evangelio. Los colegios públicos, con la asistencia obligatoria serán 
usados para inculcar el secularismo”. En adelante, la sociedad seguiría alimentado el concepto de 
una educación en casa, por medio de investigaciones, críticas y diversas fuentes documentales 
acerca del tema. 
Por tal motivo, se considera que la educación en casa nació en Estados Unidos, en 1970, 
transformándose en la última década, en un modelo presente a nivel mundial. A causa de este 
desarrollo, tal como lo plantea Goiría (2012) es una opción educativa en crecimiento, llegando a 
tener 1.1 millón de niños y jóvenes que la practican en Estados Unidos, alcanzando el 2.2 % de la 
población. Por su parte, en países como España, son 4000 familias las que han escogido este 
modelo pedagógico frente a una cifra de aproximadamente 1500 familias que se educan en el hogar 
en Colombia, en un proceso que ha tomado fuerza y forma desde el año 2008 y en la actualidad 
sigue en expandiéndose a lo largo del territorio nacional (En familia, 2012- 2018). 
Ventajas y desventajas. Teniendo claro el origen de este movimiento y su estado actual en 
Colombia, es posible que se formulen preguntas tales como, ¿Qué ventajas tiene la educación en 
casa?  ¿Qué desventajas tiene la educación en casa?   
  A continuación, se explica algunas ventajas que tiene la educación en casa. La explicación 
se apoya en las investigaciones de: Berrends (2006), García (2010), Gómez (2016), En familia 
(2012 -2018), Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2017) y García y Poveda (2017). 
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❖ Es una educación que propicia el aprendizaje autónomo, concediéndoles a los niños la 
oportunidad de aprender a tomar decisiones conscientes, en las que plantea sus intereses, 
objetivos, recursos, evaluación, metodología y la forma de potencializar el aprendizaje en 
un espacio que considere propicio. Lo anterior implica que quien aprende, desarrolle 
procesos de participación e independencia, en un rol activo frente a la educación. 
❖ Los estudiantes pueden avanzar según su ritmo, tanto si tienen un coeficiente intelectual 
alto, si presentan diferentes problemas de aprendizaje o inclusive si el tiempo para 
estudiar es limitado por estar enfocados en algún deporte, la música, el arte, etc. Esto 
quiere decir que es un modelo pedagógico que responde a las necesidades educativas 
especiales, a motivos pedagógicos, ideológicos y culturales, consolidándose hoy en día 
como una opción educativa para las familias. Este beneficio se consolida, en especial, el 
pensarse como una educación personalizada que toma en cuenta las necesidades y 
diferencias de cada individuo, para trabajar en y a partir de ellas. 
❖ Los padres o encargados de la educación pueden compartir con sus hijos o personas 
encargadas más tiempo y orientarlos en los asuntos que consideren importantes, no solo 
académicos sino afectivos, emocionales y espirituales. Sobre todo, al ser un proceso 
personal que incentiva el desarrollo de relaciones interpersonales al interior de la familia 
basada en el amor, atención, cariño y cuidado de la mejor forma posible. 
❖ La calidad educativa es un factor para tener en cuenta, debido a que los padres tienen la 
posibilidad de escoger el currículo más adecuado. Esto permite pensar en la mejor 
metodología, los recursos para ponerla en práctica, aún, los tutores que sean necesarios 
para profundizar en algún tema y generar el desarrollo de las dimensiones del ser humano. 
Uno de los ejemplos al referirse a los recursos es el manejo de las Tecnologías de la 
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información y comunicación que se convierten en una herramienta fundamental para la 
educación y se puede explotar al máximo. Así como las fortalezas que genera una 
metodología apropiada que incentiva la formación de las habilidades creativas, en las que 
el niño puede progresar a su propio ritmo. 
❖ Los espacios de aprendizaje son ilimitados, puede ser un escritorio, buena luz y cuadernos 
o el parque de la ciudad, el sofá y el computador, el comedor o la cocina, un museo, entre 
otros. Sin importar el espacio, lo importante es que en estos lugares se permite la 
comunicación e interacción entre las personas implicadas en la educación. 
❖ En un aparte de la entrevista efectuada en este proyecto investigativo a (Ruíz, 2018) se 
manifiesta que las virtudes son: Según estudios realizados en Estados Unidos, revela que 
las personas que hacen educación en casa desarrollan habilidades en un nivel más alto, 
frente a competencias de estabilidad emocional, son estudiantes más seguros, con 
criterios de autonomía para tomar decisiones, son más afectuosos, con mayor capacidad 
de dialogo y determinación. Lo otro es una educación más experiencial porque siempre 
estás hablando, preguntando, teniendo ventajas sobre estudiantes que necesitan salirse del 
salón de clase para experimentar.  
Por su parte, las desventajas se presentan a partir de las percepciones obtenidas en las 
entrevistas a los ocho expertos en el tema, que se divide en dos, la responsabilidad y la 
socialización (a la que se le dedicará un aparte): 
❖ Las dificultades parten cuando un miembro de la familia no asume con responsabilidad 
su papel, lo que afectará el proceso de aprendizaje, la interacción, el desarrollo de las 
dimensiones del niño. 
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Socialización, ¿Ventaja o desventaja? La mayoría de las dudas que se presentan para realizar 
una educación en casa, giran en torno a la socialización, un ejemplo de ello son las concepciones 
extractadas en las entrevistas realizadas a los expertos en el tema (2018):  
❖ Se observa una tensión muy fuerte entre individuo y sociedad. La educación en casa podría 
tener la desventaja de favorecer el individualismo y la competencia. Falta de interacción 
social fundamental, el niño pierde la posibilidad de ver múltiples formas de ver la vida, no 
lo hace competente con el modelo de relación con la sociedad que le da fortalecimiento 
emocional. El niño tiene menos espacio de socialización con otros niños, al NO asistir al 
colegio, esto puede limitar el desarrollo de habilidades sociales como la resolución de 
conflictos, la adaptación y la tolerancia. 
❖ En un futuro se siente diferente a sus pares por el desconocimiento social, presentándosele 
dificultades al momento de ingresar a una universidad o trabajo. 
❖ La desventaja del modelo sería la parte social, ya que en casa no tendría la misma opción 
de encuentro con otros.  
❖ La edad es un factor que influye en la socialización, ya que, entre más pequeños los 
estudiantes, necesitan mucho el trabajo con pares. 
❖ La imposibilidad de comparar y la falta de equilibrio en las habilidades sociales del niño. 
Las anteriores posturas y la fuerte preocupación por el desarrollo socioemocional en la familia 
no es un tema insustancial, ya que en la educación familiar priman los nexos emocionales que 
tienen consecuencias que repercuten en toda la sociedad. En ese sentido en investigaciones 
realizadas desde el Instituto para la Familia, por Doccal, Clavijo, Barajas y Cortés (2016, p.23) se 
afirma, refiriéndose a la familia que “los vínculos de afectividad que se generan en su interior 
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consolidan las estructuras de regulación emocional de las personas, pasando a convertirse en 
necesarios e irremplazables pues, en definitiva, representan el bienestar de una sociedad”. Además, 
el desarrollo, control y dominio emocional le permite a la persona tener las bases para interactuar 
con los demás y por ende desenvolverse a nivel social.   
Ahora bien, frente a los planteamientos que consideran que la socialización es una desventaja, 
se encuentran el estudio realizado por Leal (2007) en el que compara las habilidades sociales de 
los niños homeschoolers y aquellos que asisten a la escuela por medio del análisis de entrevistas a 
familias que desarrollan la educación en los dos ámbitos.  La autora, plantea que existen 
semejanzas en “las habilidades básicas de interacción social, las habilidades para hacer amigos y 
las habilidades para relacionarse con los adultos entre los dos grupos de niños” (2007, p.V). De 
igual forma explica que los educados en casa tienen mayor propiedad en las habilidades 
conversacionales y las habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 
mientras que los niños escolarizados sobresalen en las habilidades de solución de problemas 
interpersonales. 
Lo anterior, revela que el crecimiento social de la persona no se basa únicamente en el espacio 
que se desarrolle; sino en la calidad de las relaciones que tiene con las personas y contexto que 
tiene alrededor. Por ello, como los expertos entrevistados lo plantearon, es necesario que las 
personas que participan en la educación en casa sean responsables, dedicándole el tiempo 
necesario a las relaciones interpersonales, que generen una estabilidad social y unas habilidades 
que le permitan afrontar los retos que propone el siglo XXI. De manera que, la socialización es un 
proceso de adaptación a la comunidad o a las normas sociales (Diccionario de la lengua española, 
2018), que se puede desarrollar en el hogar, con los vecinos, con los docentes en la escuela, con 
personas de la misma edad o no, con los padres; sin embargo, los importante es la calidad (perfil, 
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características, comunicación, acciones realizadas, duración) en estas relaciones interpersonales la 
que puede permitir el correcto crecimiento socioemocional de la persona. 
Educación Física 
Ahora bien, la siguiente parte del marco, consiste en teorizar acerca del concepto educación 
física. Para ello, se analizará por separado la palabra educación y física. Así mismo se observará 
la postura de la educación física, desde la que se desarrollará la investigación, que como dice el 
proverbio, privilegia el control del carácter y temperamento que la habilidad del hombre. 
Concepto. En cuanto a la etimología de la palabra educación, proviene de la raíz hebrea Yará 
que significa específicamente el proceso de instruir, enseñar (Chávez, 1992). Sin embargo, en la 
civilización hebrea Yará era un término utilizado para referirse al lanzamiento de un objeto, que 
por defecto eran lanzas o piedras. Lo anterior, evidencia el concepto educativo de la antigüedad 
desde una óptica de la guerra, en la que el aprendiente, hijo o persona que tenían a cargo, era como 
una “lanza” en manos del adulto, que era arrojada con un objetivo especial; a este proceso de 
orientar el arma de guerra se le llamaba instrucción, enseñanza. 
El anterior proceso educativo, tenía implicaciones profundas en la cultura hebrea, ya que la 
reputación y el honor de una tribu, una casta o lo que hoy día sería un apellido, dependía de las 
acciones de la generación más joven. Por ello, la orientación de los jóvenes debía ser la mejor, 
(certera, precisa, que mantuviera un orden conforme a los principios de sus antecesores) tal como 
si se encontraran en medio de la batalla y el resultado pudiera salvar la vida del adulto y la de su 
nación. 
Más adelante, en la cultura griega, se utilizaba el término paideia para referirse a “la tutoría, 
educación, entrenamiento; por implicación corrección disciplinaria” (Diccionario Strong, 2003). 
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A partir de este concepto de educación, se puede inferir que en esta cultura era una acción que 
implicaba entrenar, castigar, corregir, disciplinar a quien se educaba. Aquí vale la pena resaltar, 
que la paideia era una educación que formaba a la niñez para la vida, centrándose no solo en el 
saber cognitivo, sino en esas prácticas de formación del ser humano como persona. 
Por su parte, en la postura de la cultura romana como lo señala Luengo (2004) la palabra 
educación se deriva del latín educere, término que se acerca al concepto “conducir fuera de” en la 
cual se considera al sujeto, como capaz de desarrollarse y mejorar sus capacidades individuales. 
La segunda acepción, educare, proviene de “criar o alimentar”, en la que, la educación proviene 
de los agentes externos, como el ambiente, que instruyen u orientan al sujeto. Estas precisiones 
acerca de la educación la proyectan desde una forma actuativa que la caracteriza por ser una acción 
(Ospina, 2007). 
Hoy en día al Diccionario de la lengua española, plantea que la educación (del latín educatio, 
-onis) es la “crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes” (2017, s.p.). Esto quiere 
decir que mantiene un concepto de transmisión de conocimientos, tradiciones, convicciones, 
creencias o en pocas palabras del “saber vivir” a la generación más joven. Así mismo, autores 
como Gómez (2016) plantean que la educación es un proceso social que lleva al aprendizaje, lo 
que implica la gestión de las personas mayores a quienes están reconociendo los procesos de 
interacción con el contexto que les rodea; en este sentido otros autores plantean que: 
De un lado, la educación es un proceso a través del cual se aprehenden visiones de 
mundo en el seno de una comunidad, sea ella la familia o quienes habitan en las 
cárceles, o militan en una secta o la pandilla barrial o las tribus contemporáneas que 
han emergido en las grandes urbes; esto quiere decir que las personas se educan al 
convivir entre sí. (García, et. al. 2011, p.8). 
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De acuerdo con lo expresado atrás, la educación es un proceso desarrollado por la persona, 
que tiene un acentuado carácter social, se esté desarrollado en una escuela formal o en la 
cotidianeidad. De ahí que, Ospina (2007) plantee que las principales características de la educación 
son: Integralidad (desarrollo de todas las dimensiones del ser humano), apertura (necesidad de 
relacionarse con los demás), comunicatividad interactividad, perfectiva (permite añadir 
cualidades, conocimientos, modos de ser a la persona), intencionalidad (tener objetivos, metas y 
finalidades claras), gradualidad (progresiva, ascendente y armónica) y personal.  
Por otra parte, la palabra física, como lo define el diccionario etimológico español (2018), 
tiene origen en el latín, en este caso Physica, que se refiere a las ciencias naturales, la biología, etc. 
Sin embargo, el verbo fío, en latín manifiesta el concepto de (llegar a ser y convertirse en). Este 
último concepto de física se articula con el proceso educativo que busca que la persona llegue a 
ser el concepto de hombre de una sociedad (familia, ciudad, contexto) determinado.  
En cuanto al origen griego de la palabra física, se remonta a la raíz somatikós que la considera 
desde lo corpóreo, acercándose a el cuerpo (soma) “como un todo completo” (Diccionario Strong, 
2003) En otras palabras en la antigua civilización griega, lo físico equivalía al cuerpo, pero un 
cuerpo como cárcel del alma, que era corrupto y mantenía un dualismo frente al alma donde 
reposaban las ideas eternas, inmutables y que trascendían (Hernández y Rosas, 2013). 
No obstante, concepciones como la de Gallo (2010) plantean que el cuerpo, es una totalidad 
representada por la palabra Leib, que incluye el cuerpo-ser, que vive, siente, sufre, se emociona, 
piensa, etc. De la misma forma, se considera en la cultura hebrea, con términos como (nefesh) que 
el hombre era una unidad, compuesta por cuerpo-carne, espíritu, emociones, mente, acciones, esto 
es comprende la vida del hombre. Lo que implica, diferenciarse del concepto greco-romano de 
cuerpo como cárcel del alma, dualidad que determina un concepto mecanicista del cuerpo, como 
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máquina que se mueve.; para terminar este apartado, se reconoce la propuesta de una educación 
corporal, entendiendo corporal desde la postura hebrea de unidad que comprende la vida del 
hombre. 
 Después, de realizar un breve recorrido histórico, antropológico y etimológico de los 
conceptos educación y física, es necesario analizar que resulta al realizar el nexo teórico entre 
categorías las categorías.  
Educación física para la formación de la persona. La educación física tiene diferentes 
concepciones que resaltan un aspecto específico del área sobre otro, lo que evidencia la falta de un 
cuerpo teórico estructurado en el que exista un acuerdo entre los teóricos. Por ello cada vez que se 
conceptúa sobre el tema se procuran abarcar la mayoría de las características de la educación en 
casa. Un ejemplo de ello es el concepto de educación física para individuos con discapacidad del 
gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica: 
El desarrollo de (a) la aptitud física y motora; (b) Habilidades y patrones motores 
fundamentales; y (c) Habilidades en deportes acuáticos, baile e individuales y 
juegos o deportes grupales (incluidos deportes intramuros y de larga duración); y 
(ii) Incluye educación física especial, educación física adaptada, educación de 
movimiento y desarrollo motor. (3) Instrucción especialmente diseñada: Lo que 
significa la adaptación, según corresponda a las necesidades de un niño bajo esta 
parte, del contenido, la metodología o la entrega de la instrucción (i) Para abordar 
las necesidades únicas del niño, que resultan de los niños con discapacidad; y (ii) 
Para garantizar el acceso del niño al plan de estudios general, para que él o ella 
pueda cumplir con los estándares educativos dentro de la jurisdicción de la agencia 
pública que se aplica a todos los niños. (IDEA, 2004, s.p.) 
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El anterior concepto, evidencia diferentes acciones que plantean la educación física desde una 
óptica activista y práctica, sin delimitar de forma teórica la educación física. 
Otros acercamientos que se hacen a la educación física se efectúan desde la óptica de la 
administración educativa, que por ejemplo en Colombia, la consideran una materia fundamental 
de educación que debe realizarse de forma obligatoria en la educación formal. Por su parte, desde 
un concepto epistemológico y pedagógico se ha planteado como una ciencia o en algunos casos 
como disciplina. Un ejemplo de ello es el concepto presentado por el Diccionario de la Lengua 
Española que la considera como un conjunto de disciplinas que buscan lograr el desarrollo y 
perfección corporales (2017). 
Sin embargo, para acercarse a una conceptualización teórica es menester precisar si la 
educación física es una ciencia o disciplina. Por ello se retoman las ideas de Hernández y Rosas 
(2013) que la plantean como una disciplina en construcción y no como una ciencia, debido a que: 
❖ Tiene un objeto de estudio compartido con otras ciencias o áreas del conocimiento. 
❖ Es de carácter crítica y reflexiva. 
❖ Utiliza métodos de investigación de otras ciencias de apoyo. 
❖ Maneja un lenguaje amplio y compartido con ciencias como la medicina, la psicología etc. 
❖ Está en proceso de construcción de un cuerpo teórico organizado y estructurado. 
❖ Es racional y sistemática, pero no es verificable como las ciencias, ya que tiene un carácter 
contextualizado. Esto se ejemplifica al plantear una unidad didáctica a un grupo de estudiantes 
de grado cuarto, frente a otro grupo del mismo grado de otro colegio, que evidencian 
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resultados diferentes debido a las características únicas de cada grupo poblacional y en 
específico, las particularidades de cada persona. 
Después de precisar que la educación física es una disciplina pedagógica, se puede hacer un 
acercamiento a conceptualizaciones como la de Annemarie Seybold (1976, p.11, 12) que plantea 
que la educación física parte del concepto pedagógico, con la misión y objetivo de educar por 
medio y con motivo de los ejercicios físicos, ya sean estos: gimnasia, deporte, juego, entre otros. 
Este concepto evidencia el objetivo de la educación física es la formación del ser humano, a través 
de diferentes prácticas. No obstante, es necesario resaltar que los propósitos de la educación física 
no se deben centrar en la dimensión física, sino en cada una de las dimensiones del ser humano, 
por ejemplo, comunicativa, social, emocional y cognitiva; que componen la corporeidad 
(planteado desde Gallo, como unidad de todos los aspectos que hacen parte de la vida de la 
persona). De ahí que se plantee en este proyecto investigativo una educación física con el propósito 
de desarrollar el carácter de la persona. 
En este sentido se plantea la conceptualización de José Torres que observa la educación física 
desde una formación integral de la persona. Por ello precisa que es la “acción educativa, 
ampliamente concebida por medio del movimiento, cuyo efecto se extiende a las esferas 
psicológica, social, y moral de la persona” (Torres, 1999, p.9). El énfasis de esta perspectiva del 
área, no se centra en el tecnicismo (que el niño realice correctamente un movimiento) sino en la 
formación del carácter de la persona por medio del movimiento.  
Algo similar se plantea en el contexto colombiano, en el que la Ley general de educación (115 
de 1994) declara en su artículo primero que: “La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en un concepto integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. Reconociendo nuevamente que este 
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derecho es un proceso que considera todas las dimensiones del ser humano. De hecho, esta ley 
estipula que la educación física es un fin de la educación (Art. 5), debe ser una enseñanza 
obligatoria (Art. 14) y es un área obligatoria y fundamental (Art. 23). 
Con más profundidad, se encuentran los lineamientos curriculares, que son orientaciones 
pedagógicas y curriculares propuestas por el MEN para guiar las áreas obligatorias, entre las que 
se encuentra con el numeral cinco, la Educación Física, Recreación y Deportes. Es así como los 
lineamientos la reconocen como una práctica social del cultivo de la persona como totalidad en 
sus dimensiones (cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), y no sólo en una de 
ellas. Por esa razón el proyecto busca fortalecer estas dimensiones, comprendiendo que es un 
proceso que sólo se puede llevar a cabo cuando se observan las acciones desarrolladas de forma 
contextualizada (cada familia es diferente) e insistiendo en la importancia de una buena 
comunicación (Contreras, et al., 2010). 
Teniendo en cuenta lo anterior, un elemento central es reconocer la realidad colombiana, para 
poder gestionar las acciones pertinentes y lógicas, de una educación física en su respectivo 
contexto. Por eso los lineamientos (MEN, 2014, p.5) aciertan al decir que: 
La sociedad colombiana atraviesa una etapa de transformaciones en todos sus 
campos, afectados por factores externos e internos de contradicciones políticas, 
desigualdades sociales, violencia, destrucción de vidas humanas y recursos 
naturales, concentración de la riqueza, desarrollo tecnológico y cambios del 
conocimiento que están transformando abruptamente los proyectos, los modos de 
vida y los valores. En este contexto general se despliega la creatividad, se despiertan 
solidaridades y hay interés hacia la educación como espacio de desarrollo humano 
y social en el que la educación física toma cada vez mayor importancia.  
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Más allá de las diferencias por causas económicas, políticas o sociales, se concuerda en que 
la meta de la educación es el desarrollo del carácter del ser humano, aún desde lo físico. 
Algo semejante propone el Estándar curricular de la Educación Física, Recreación y Deportes, 
en el que se plantean como competencias básicas la axiología corporal y las competencias 
ciudadanas, que se relacionan radicalmente con la perspectiva educativa, aquí planteada. A 
continuación, se exponen dos competencias del área en las que se hará énfasis: 
Competencia axiológica corporal: Se manifiesta en la vida cotidiana, representada por valores 
como: Hábitos alimenticios saludables, actividad física regular y descanso. Estos valores, se 
pueden incentivar en la escuela, pero sin la ayuda de la familia sería imposible fundamentarlos, en 
las vidas de los niños. Siendo así deseable procurar el desarrollo integro en valores, más aún, en 
los primeros años de vida del niño. 
 Competencias comunicativas: Se resaltan debido a que uno de los problemas en las relaciones 
interpersonales es la falta de comunicación, hecho que se hace más visible en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. De ahí que la formación en estas competencias sea necesaria en todas las 
personas que intervienen en la educación (la familia, los niños, los tutores, las instituciones) tal 
como lo describe el currículo: “Desde esta perspectiva, las experiencias comunicativas del 
movimiento corporal aportan al enriquecimiento personal, la armonía en las relaciones sociales y 
a una mejor apreciación del mundo y de las cosas” (MEN, 2010, p.44). 
Por último, se argumentó que la educación física utiliza el movimiento como medio para forjar 
y desarrollar el carácter del ser humano, que lo marca como diferente y único. Además, se plantea 
que el área incentiva el crecimiento del ser personal, en competencias que permiten generar buenos 
hábitos y facilitan una correcta relación con otros. Por otra parte, queda por delante indagar qué 
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fundamentos pedagógicos pueden ser útiles en el propósito de tratar más allá que con atletas, con 
seres humanos. 
Familia 
El modelo educación en casa como vimos en un apartado anterior, se desarrolla en el seno 
familiar, que es un conjunto de personas que influencian en la formación de los cimientos de la 
actitud y obrar de la persona, hecho que hace necesario teorizar acerca de las concepciones de la 
misma. En este sentido, la familia se analizará desde las perspectivas: Etimológica, filosófica, 
antropológica y educativa, debido a la magnitud del modelo. Estas perspectivas se irán solapando 
a medida que se profundiza en el tema, para analizarlo de la forma más completa posible.  
Concepto y características de la familia. En principio, la palabra familia, tiene un origen 
hebreo, que proviene de la palabra mishpakjá, que se refiere a un círculo de parientes (Chávez, 
1992). Ya que, en el mundo conocido en la antigüedad (medio oriente), la familia era formada por 
tribus, en la que el parentesco sanguíneo, esto es la genética, se imponía como patrón, para 
reconocer a los parientes. Además, por extensión, a una especie de animales o tipo de cosas, se le 
reconocía como familia.    
Otra etimología de la palabra familia, proviene del griego Oikos, que tiene una afinidad con 
la palabra morada o templo (Chávez, 1992). Este término era usado, por los discípulos de 
Jesucristo, en el primer siglo, como sustantivo, okeíos, que significa pariente. La anterior acepción, 
se centraba en el hecho de que cada creyente en el Mesías, y que vivía conforme a la ley, era parte 
de la familia de la fe, tanto así, que ellos acostumbraban a llamarse por “hermanos”, aunque no 
existiera parentesco genético. 
El comportamiento nombrado atrás, se evidencia claramente en Mateo 12: 46-50: 
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Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, 
y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y 
te quieren hablar.  Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, 
y quiénes son mis hermanos?  Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: 
He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre. (Sociedades 
Bíblicas Unidas, 1960, p.888) 
 De acuerdo con lo anterior, la familiaridad no se debe exclusivamente a asuntos biológicos 
como el parentesco sanguíneo, sino por actitudes, objetivos y   acciones que tienen en común dos 
o más personas, generando unidad entre las mismas.  Así mismo explica Medina (1990), al referirse 
a la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse con el otro, a partir de la etimología latina, 
que permite aclarar los tipos de relaciones interpersonales, de esta forma: 
El «otro», en cuanto individuo o ser indeterminado, miembro de una existencia 
colectivizada, un estadístico social, impersonal, abstracto (alius); y, el «otro» en 
cuanto ser personal, determinado y concreto, con unas características singulares, en 
una situación de vida peculiar (alter). (p.21) 
Dicho en otras palabras, cuando el individuo pasa a convertirse en ser personal, es porque se 
ha interconectado con el otro, a través de emociones, sentimientos y pensamientos, que generan 
un actuar común, hecho que se presenta principalmente en la familia. 
Ahora bien, para observar el concepto de familia en la actualidad se recurre al Diccionario de 
la lengua española (2014), que en su segunda acepción la define como: “Conjunto de ascendientes, 
descendientes, colaterales y afines de un linaje”. Reconociendo que un aspecto que la caracteriza 
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es la genética, esto es el parentesco sanguíneo. Sin embargo, no se debe pensar que el anterior 
concepto sesga el parentesco únicamente a lo biológico, ya que la palabra afín, indica que se 
reconocen a aquellas personas que tienen una relación, semejanza o parecido, como familia. 
Vale la pena señalar que el mismo Diccionario nombrado atrás, en su cuarta acepción 
confirma que se considera familia al “Conjunto de personas que comparten alguna condición, 
opinión o tendencia” (2014). Dicho de otro modo, la familia es una comunidad, que tiene los 
mismos fines, compromisos y acciones, cumplidas por parte de las personas que libremente hacen 
parte de ella. Lo que denota, que ese concepto originario de familia que tenían las primeras 
civilizaciones actualmente sigue teniendo vigencia en sus características principales. 
Para precisar el concepto de familia que ha trascendido a través del tiempo, se tiene en cuenta 
que la palabra más representativa es comunidad. Antiguamente, la palabra comunidad (que 
proviene de común) representaba la completa unidad (del hebreo ekjád y el griego koinós). Por lo 
tanto, al hablar de que alguien tenía algo en común, no se refería a una simple similitud entre dos 
personas, sino a un completa unidad en consentimiento, procesos e incluso posesiones. 
Luego de aclarar la característica fundamental de la familia, es menester explorar la misión 
primordial de esta que es: Educar o en palabras de Bernal (2005, p.28) “la Crianza de los hijos”.  
Es aquí donde se hace importante mantener en mente el concepto de familia como comunidad, ya 
que el proceso educar es por lo general brindado de la generación mayor a la generación más joven. 
No obstante, al pensar en educar en la familia, no se reduce a la interacción entre padres e hijos, 
ya que se presenta en las relaciones entre hermanos (Medina, 1990) hasta en relaciones como las 
que tenían los antiguos maestros con sus discípulos, que con su praxis transformaban el 
comportamiento de quienes le seguían; así se amplía la dimensión del espectro. 
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En este orden de ideas y para aterrizar el estudio a la realidad legal en Colombia, la ley 115 
de 1994 en su séptimo artículo manifiesta: “A la familia como núcleo fundamental de la sociedad 
y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra 
cualquier otra clase o forma de emancipación”. El anterior artículo, da luces en cuanto al papel de 
la familia en la educación, como primer responsable, que puede o no, estar acompañado por una 
institución en pro de la educación de sus niños. No obstante, como se observará adelante, esta ley 
se encuentra matizada, considerando que las funciones de la familia se deben centrar en la 
educación formal, dejando de lado los ámbitos dis-formales de la educación. 
 Para evidenciarlo, analicemos las funciones que tiene la familia en Colombia respecto a la 
educación: 
Le corresponde: a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan 
a sus expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; b) 
Participar en las asociaciones de padres de familia; c) Informarse sobre el 
rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la 
institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento; 
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; e) Participar en el 
Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada prestación 
del servicio educativo; f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para 
la formación de sus hijos, y g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar 
el ambiente adecuado para su desarrollo integral7. (Ley 115/94, art. 7) 
  Por ende, al ubicar al final del apartado, la función principal de la familia, que es ser un 
agente educador, se desvirtúa la educación fuera de la escuela.  En este sentido, es necesario 
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gestionar procesos que restablezcan los lazos entre la escuela y la familia, como agentes educativos 
que pretenden desarrollar y enriquecer la integralidad del ser humano. Siendo así, espacios en los 
que se genere un ambiente adecuado para aprender. 
Finalmente, se comprende que las características principales de la familia se han mantenido a 
lo largo de la historia de la humanidad, sintetizándolas en dos palabras: Comunidad y educación. 
Por otra parte, es necesario implementar propuestas que alienten a las familias a cumplir con su 
misión principal como agente educativo, que debe generar un ambiente adecuado en el que el 
desarrollo integral (actitudes y comportamientos especialmente) pueda crecer. Por ahora, vale la 
pena incursionar en el área de Educación Física, en la educación en casa como un medio que pueda 
fortalecer este poderoso agente social al que llamamos familia. 
Valores y virtudes de la familia. La familia es el lugar donde se genera la influencia en los 
aspectos claves de la vida de las personas que permanecerán durante toda su vida. Tanto así, que 
estudios desarrollados por la Escuela Universitaria de Fomento y por García datan que:  
El recuerdo de una infancia feliz se halla asociado al concepto positivo, optimista, 
de la vida en general…los criterios germinales para apreciar al mundo y a los 
hombres, el tono optimista o pesimista, de confianza o desconfianza en los hombres 
y en la vida, tienen sus raíces en la vida familiar”. (1976, p.18, 87) 
Teniendo en cuenta este impacto que define la actitud ante la vida de cada persona, es 
necesario observar los valores y virtudes como un aspecto transversal en la educación en familia, 
para aprender a “vivir”. 
Inicialmente es necesario conceptualizar sobre el significado que los términos valor y virtud 
han tenido para la humanidad desde las civilizaciones antiguas que educaron primordialmente en 
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familia, hasta nuestros días. Estos términos, se encuentran representados en la raíz hebrea Kjáil, 
que tenía dos acepciones según el contexto lo indicaba (Chávez, 1992). La primera acepción se 
hallaba al hablar del valor de los objetos, las riquezas, las posiciones materiales, mientras que la 
segunda se refería a la valentía, esfuerzo, a la virtud de los hombres y mujeres. Para los efectos de 
este apartado teórico se tendrá una perspectiva acogida al término virtud y no a los bienes, 
provecho o utilidad de los objetos. 
Ahora bien, al hablar de la raíz hebrea del término virtud, se debe observar desde la 
antropología quienes eran considerados hombres y mujeres virtuosas en la época 
(aproximadamente desde 1700 A.C.), hecho que nos lleva a examinar la biblia como documento 
escrito que indicaba los parámetros culturales que definían la virtud en el antiguo Israel. Estas 
características que hacían de un hombre virtuoso son: Ser temeroso de Dios, estable, confiable, 
fiel, que aborrezca la avaricia, apto para combatir, valiente, esforzado (1 reyes 1:42, Deuteronomio 
3:18, 1 de Samuel 14:52, Jueces 11:1, Antiguo testamento). Si un varón cumplía con los anteriores 
parámetros, entonces podía acceder a ser un jefe de millares, cientos, cincuenta o diez. 
Adicionalmente, si la persona era un jefe, tal como los reyes, para ser virtuoso debía evitar 
dar su fuerza sexual a las mujeres (en Israel en general era prohibido emparentarse con mujeres 
extranjeras), debía evitar el vino y la sidra y lo más resaltable que debía hacer es juzgar con justicia 
defendiendo la causa de los débiles, desamparados, del pobre, del necesitado. Por su parte la mujer 
virtuosa era aquella dama temerosa de Dios, que trabaja con buena voluntad, esforzada, 
organizada, atenta a las necesidades de su familia, apta para negociar, ahorradora, sabia, que hable 
con clemencia y dispuesta a atender al pobre y necesitado (proverbios 31: 10 -31, Antiguo 
testamento). Todas las características demostraban la identidad de una nación y el concepto de 
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persona que tenían; hecho que genera la pregunta ¿qué características debería tener un hombre 
virtuoso en nuestros días? ¿Permanecen las características del antiguo Israel? 
Para reflexionar acerca de las preguntas planteadas, es importante considerar el concepto de 
virtud para la cultura griega del primer siglo. Esta cultura concebía la virtud como aréte, que 
significaba “excelencia intrínseca o atribuida” (Diccionario Strong, 2003). Esta excelencia se 
refería a todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo justo, lo amable, lo que era considerado de buen 
nombre o digno de alabanza, que se resumía en las siguientes características: Diligencia, fe, virtud, 
conocimiento, dominio propio (tener una mente sana, cabal), paciencia, piedad, afecto fraternal, 
amor (filipenses 4:8, 2 de Pedro 1:5-7, Nuevo testamento). 
Después de reconocer los aspectos más resaltables para ser virtuoso en la antigüedad, hoy en 
día el concepto sigue manteniendo el mismo significado, siendo los objetos “valiosos”, mientras 
que el ser humano quien tiene la capacidad para realizar una actividad o acto considerado valioso 
(García, 1990). Así mismo, en la actualidad la familia se considera como primer educador que por 
lo general incentivan las virtudes y moral de la persona.  Por ello, tal como lo plantea García  (1990, 
p.92)  
Es en la familia donde tienen mayor relieve las palabras relativas al mundo afectivo 
(alegría, tristeza, gusto, disgusto, agradecimiento, amistad) y al campo de las 
decisiones (querer, así, sí, no) y a la fuerza de la personalidad expresada en el mayor 
uso de los pronombres personales. 
Esto quiere decir, que la familia es un ámbito que traspasa la educación netamente cognitiva 
y tiene la oportunidad de influir en la construcción de la persona en las dimensiones determinantes 
como lo son las emociones, sentimientos y creencias de la persona.  
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De esta forma, García (1990) plantea que las características del hombre virtuoso actual son: 
Sinceridad, generosidad, trabajo, alegría y valores religiosos (entendido como los parámetros, 
criterios y libertad para que la persona decida en que creer). Lo que evidencia que desde la 
antigüedad hasta nuestros días esas prácticas en orden a la virtud se han mantenido así: Creencias, 
Trabajo (esfuerzo, valentía, diligencia, orden, capacidad de negociar, ahorro y organización), 
generosidad (atender al pobre y al necesitado, ser justo, hablar con clemencia) Solidaridad 
(representada en el amor, afecto fraternal, amabilidad) y finalmente la alegría (gozo y paz). Por 
último, se reconoce que la familia es el ámbito por excelencia que influencia como ningún otro 
agente en la formación de la persona, por medio del ambiente personalizado que permite y la 
proxemia de la comunicación intrapersonal que incentiva (García, 1990). 
Educación física en casa 
Después de precisar las principales categorías, partiendo de un análisis histórico, 
antropológico, etimológico y filosófico, es posible establecer las relaciones pedagógicas entre las 
mismas en forma de una estructura argumentativa. Para establecer dichos nexos teóricos, se 
tendrán en cuenta la información adquirida y organizada por medio de los instrumentos: Fichas de 
lectura, matrices de análisis y entrevistas. Así mismo, para dar cumplimiento a los requisitos de la 
investigación documental, la presentación de la propuesta escrita se desarrollará de forma sintética, 
clara y coherente. 
Actualidad de la educación física en casa. En primer lugar, para proponer los fundamentos 
pedagógicos de la educación física en casa es necesario reconocer ¿Cómo se desarrolla la 
educación física en casa en la actualidad? Para responder a la pregunta, se analizaron los trabajos 
realizados por: García (2010), Faulconer (2012) y En Familia (2018) 
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A nivel mundial la educación física en casa ha sido implementada de una forma activista, que 
se centra por lo general en la práctica de deportes. Un ejemplo de ello son las actividades que se 
proponen en Estados Unidos para desarrollarla:   
❖ Participar en un equipo organizado (fútbol, baloncesto, beisbol, entre otros). 
❖ Participar en un deporte individual (Gimnasia, artes marciales, tenis, etc.) 
❖ Participar en una liga deportiva. 
❖ Entrenar en un gimnasio o centro de fitness (adolescentes). 
❖ Tomar clases de danza (Hip-hop, balé, danza moderna, etc.) 
❖ Actividades al aire libre (acampar, canotaje, escalar, caminar, entre otras). 
❖ Participar del currículo Scout. 
❖ Trabajar en actividades familiares, en una granja, en labores sencillas. 
❖ Participar en actividades de aventura (BMX, patinaje (Tabla), ciclismo de montaña, etc.) 
❖ Visitar parques, realizar juegos no competitivos, jugar con los vecinos. 
Las anteriores actividades son una diversidad de opciones que utilizan las familias para 
acercarse a la educación física, evidenciando el interés que se tiene por desarrollar esta área y los 
esfuerzos que se realizan para formar de manera integral a la persona que se tienen a cargo. Así 
mismo, es necesario resaltar que una de las alternativas que tienen los homeschoolers se centra en 
el trabajo cotidiano que pueda tener el niño o niña en una granja o en labores familiares, de lo que 
se puede inferir que el concepto de educación que tienen a llegado a ser holística abarcando cada 
acción de la vida como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.  
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Ahora bien, a nivel nacional, se han hallado las siguientes opciones para implementar la 
educación física en casa: 
❖ Se realiza en la cotidianeidad, a partir de los gustos del niño, ya sea ir al parque (montar en 
las atracciones, bailar según los diferentes ritmos, descubrir posibilidades de movimiento, 
entre otras). 
❖ Las practicas equiparables con la educación física en casa, se presentan en el tiempo del 
recreo, en el que las familias se dirigen a parques cercanos a jugar algún deporte.  
❖ En algunos casos, los niños educados en casa hacen parte de escuelas deportivas, tales como 
equitación, balé, fútbol, etc. 
❖ En Bogotá, por ejemplo, la red de educación en casa es filial de la liga de canotaje y docentes 
de ajedrez, además promueve cursos de danza, teatro, caminatas y senderismo. 
❖ En algunos casos es el deporte de alto rendimiento que practica la niñez, el que se convierte 
en un motivo para realizar educación en casa, siendo un modelo que le permite a la persona 
centrarse en sus verdaderos intereses, dedicarles mayor tiempo y avanzar a nivel educativo. 
Estas prácticas que se realizan en Colombia frente a la educación física evidencian la 
necesidad de plantear bases teóricas, que se constituyan como una opción para realizar una 
educación física de forma estructurada y que permita la formación de la persona en todas sus 
dimensiones. En últimas, se concluye que en la actualidad la educación física en casa ha tenido un 
matiz activista, desarrollado en gran manera por el deporte, sea este de alto rendimiento o no.  
Beneficios de la educación física en casa. Después de reconocer cómo se realiza la educación 
física en casa en la actualidad, se hace imperante analizar los bienes, provechos y utilidades que 
han de recibir quienes asuman la educación física en casa, postulada desde un constructo teórico-
investigativo como un área primordial en el proceso de formación de la persona. Para efectuar el 
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análisis propuesto en este apartado, se integrarán el trabajo investigativo de Berrends (2006) y las 
opiniones de los expertos recogidas en las entrevistas: 
Inicialmente Berrends (2006),  presenta algunos beneficios que proporciona realizar actividad 
física a los niños con autismo. Si bien este provecho, se considera que se puede generalizar para 
todas las personan que hacen este tipo de actividades en la educación en casa. De esta forma se 
precisa que algunos aspectos que mejorarian, son: 
❖ Forma de relacionarse a nivel social. 
❖ La comunicación verbal y no verbal. 
❖ Fortalecimiento la organización familiar. 
❖ La gestión del comportamiento. 
❖ Los estados de salud. 
❖ Habilidades físio motrices. 
De acuerdo con los aspectos presentados atrás, se observa una educación física que atiende 
las competencias comunicativas desde lo verbal y no verbal, en armonía con las formas de 
relacionarse a nivel social. Si bien, es cierto que los beneficios de esta educación atienden como 
se “supone” a lo físico,  también tiene utilidades en las diferentes dimensiones del ser humano, 
para lograr mejores experiencias intra e interpersonales. Otro aspectos, utilitarios son que la 
educación física en casa fortalece el sistema familiar, la salud y el comportamiento. 
Por su parte las opiniones de los expertos entrevistados frente a las bondades de la educación 
física en casa, giran en torno a: 
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❖ Al ser una educación personalizada, toma en cuenta las necesidades y diferencias de cada 
individuo, para trabajar en y a partir de ellas. A saber, permite que el individuo se desarrolle 
a su propio ritmo y nivel. 
❖ Contesta en casos de protección al niño, frente a conflictos, acoso escolar o bullying. 
❖ Permite dedicar gran cantidad de tiempo al desarrollo de las habilidades del niño, por 
ejemplo, el deporte. 
❖ Es una educación corporal para la vida, esto es para aprender a desenvolverse en la 
cotidianidad como persona, a relacionarse con el otro, a compartir y a convivir.  
❖ Otro beneficio, es el predominio del afecto y el amor que se puede generar en la familia 
como un acercamiento con un fortalecimiento afectivo como motor primordial del 
desarrollo de cada dimensión del ser humano. 
De esta manera, los beneficios de la educación física en casa tienen alcances mayores al 
desarrollo del cuerpo netamente físico. Más bien, están enfocados en los aportes en el área 
Social, psicológica (dentro de la que se resaltan las emociones y sentimientos), axiológica 
(valores y conductas), Higiene (salud) y motriz. 
Percepciones de la familia acerca de la educación física en casa. Antes de efectuar una 
propuesta de carácter conceptual o curricular, es menester analizar las perspectivas que tienen los 
tutores de homeschoolers que han realizado educación física en casa, para poder dar respuesta a 
sus necesidades o expectativas. Este apartado integra las aportaciones de Berrends (2006), quien 
realizó un estudio sistemático de las percepciones de padres y tutores, frente a una educación física 
en casa realizada por personas con autismo. 
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El primer asunto que se observará es el nivel de importancia que las familias le otorgan a la 
educación física, ya que, si la educación física no es un área básica para este núcleo social, no 
tendrá valor examinar para qué y cómo realizarla. Para dar respuesta al tópico propuesto, se 
encuentra organizado de forma gráfica el nivel de importancia de cada área de estudio, según los 
aportes de Berrends (2006, p.54-56): 
 
Tabla 11: Nivel de importancia de materias en educación en casa. 
Como se evidencia en la gráfica, la educación física tanto para tutores, como para 
profesionales del área es una de las cuatro materias más importantes que debe tener un peso 
académico e influencia notable en la educación de la persona. Después de reconocer, la posición 
que ocupa el área en la educación familiar, se observan los factores que tanto tutores como 
profesionales de educación física, consideran fundamentales para desarrollarla.  
Por su parte los tutores (padres) consideran que son: Que los niños disfruten la actividad, una 
instrucción a la vez, baja cantidad de estudiantes por adulto (tres niños o menos). Estas 
consideraciones de los tutores nombran el disfrute como factor central del proceso educativo, 
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mientras que especifica los beneficios de considerar las particularidades de la persona al ser baja 
la cantidad de estudiantes por docente o persona a cargo. De esta forma, permite inferir que la 
felicidad o el goce de la persona es un eje central para una educación física de calidad. 
Por su parte los profesionales de educación física explican que los factores básicos para esta 
educación física en casa son: Establecer y mantener una rutina para la actividad física del niño, 
actividades importantes para la comunidad y familia del niño, sistemas de enseñanza. De los 
anteriores factores se puede extraer el sentido pedagógico, estructurado, organizativo, planeado 
que plantean los docentes para realizar la educación física en casa. Sin embargo, se debe prevenir 
que estas rutinas estructuradas no se conviertan en una educación activista, dejando de lado los 
procesos de formación integral. 
Educación física y felicidad. Tal como se planteó en el apartado fundamento pedagógico, 
este responde a la razón de ser del proceso educativo. De ahí que se formule la preguntas, ¿Para 
qué se estudia? o ¿para qué el ser humano se educa? Con el fin de responder a estas preguntas, este 
apartado está conformado con las aportaciones de los trabajos realizados por: Seybold, (1976), 
Altarejos (1983), García (2010), Hernández y Rosas (2013), Gómez (2016) y García y Poveda 
(2017).  
 Al analizar la educación desde su postulado filosófico, se halla que el fin de la persona, 
representa el mismo fin de la educación. Por ello, a lo largo de la historia la razón de la educación 
se ha centrado en la autorrealización del ser humano en un contexto social, político, económico e 
histórico puntual. Esto quiere decir que cada cultura, familia y en específico persona, tienen un 
concepto de autorrealización (felicidad) en las que impera por lo general procesos en busca de lo 
que ellos consideran “libertad”, como capacidad de autodeterminarse.  
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En otras palabras, cada sociedad tiene un concepto de felicidad dependiendo las 
condiciones que el contexto les plantee, que se relacionarán con el ideal de hombre del momento. 
Pongamos el ejemplo del ideal de hombre que se tenía en Alemania hacia el siglo XVIII, en el que 
Francia les había arroyado tras la guerra Napoleónica. El estado y por ende la educación en un país 
quebrantado por el rigor de la guerra, urgía por un hombre valiente, ágil y dispuesto a dar su vida 
por la patria, siendo esta la razón de ser de la educación de este punto histórico alemán. 
Otro ejemplo se puede evidenciar en Francia tras la revolución (1775-1795) quienes 
concebían la felicidad como el logro de su libertad, a través de los principios de igualdad, 
fraternidad y equidad. De ahí que la razón de ser de la educación era planteada para llegar al ideal 
de un hombre libre, autónomo y autorregulado. Por esto, en el caso de la educación física francesa 
(en la época comprendida como gimnástica) se enfocó en una metodología natural, en la que el 
estudiante pudiera ejercer con libertad los movimientos de forma autónoma y aprender en la 
cotidianeidad. 
Sin embargo, valdría preguntarse ¿qué es la felicidad en la actualidad? Como orientaciones 
para responder a la razón de ser de la educación. En primera medida se debe acercase a las 
concepciones de felicidad desde la etimología:  
  Felicidad 
Hebreo Griego Latín 
Ésher: Dicha, 
bienaventuranza, ser recto, 
estable, correcto, feliz, ser 
honesto, prosperar. 
Figurativamente ir hacia 
adelante, ser guía. (Chávez, 




bien librado. (Strong, 
2003) 
Fortunatus: Con gran suerte o 
fortuna. 
 Beatus: Lleno de bienes o riqueza 




Felicitas: Permanecer con gran 
satisfacción espiritual y física 
(Diccionario etimológico español, 
2018) (Diccionario de la lengua 
española, 2018) 
Tabla 12: Origen Etimológico de la felicidad 
Fuente Propia. 
A partir del anterior cuadro comparativo y evolutivo del concepto felicidad, se puede 
inferir que es un estado de la persona en el cual tiene prosperidad en cada ámbito sea físico, 
emocional, axiológico o financiero. Aunque, la felicidad en su origen latino adquiere un 
significado de suerte y fortuna, en el contexto griego y hebreo exige realizar ciertas acciones 
para mantenerse en ese estado, tales como ser recto, honesto o correcto, es decir, los ejercicios 
realizados conforme a la virtud (Aristóteles, 1973). De igual forma en la actualidad el hombre 
feliz, no es quien no tiene problemas ni adversidades, sino quien sigue adelante y ha logrado 
superarlos. 
De ahí que autores como Ruíz (2018) hayan planteado unas competencias para el siglo 
XXI que serían esas capacidades requeridas para ser feliz en la actualidad, a partir de la 
pregunta “¿qué aprendizajes, habilidades, competencias y conocimientos deben aprender y 
desarrollar las personas para vivir la vida, ser felices y trascender en el siglo XXI?” (p.2).  
Estas competencias, Ruíz (2018, p.58) las organizó en tres categorías: 
❖ Cognitivas: Referidas a la gestión del conocimiento, dentro de las que se encuentra el 
análisis y comprensión de la información, la resolución de problemas, toma de 
decisiones, el pensar críticamente, entre otras. 
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❖ Interpersonales: Centradas en la relación con el otro. Que incluye conciencia cívica, 
global y transcultural, liderazgo, comunicación, etc. 
❖ Intrapersonales: Enfatizadas en el conocimiento de sí mismo. Tales como resiliencia, 
conciencia ética y moral, actuar de forma autónoma y gestión del tiempo.  
Sin embargo, estas características que debería tener el hombre del siglo XXI son solamente 
una guía para las familias, ya que en la educación en casa no hay un ideal de hombre 
predeterminado. Más bien este ideal se construye a partir de las concepciones, creencias, ideales, 
reglas y parámetros que tenga cada familia; por ello la teoría aquí presentada es de carácter flexible, 
que sirve como base, guía y acompañamiento de un proceso reflexivo centrado en desarrollo de la 
educación física en casa. 
Finalmente, a partir del proceso reflexivo que implica un fundamento pedagógico, se han 
generado los siguientes fundamentos ideales, como guía del proceso educativo:  
❖ En el proceso educativo se debe tener en cuenta al individuo aprendiente, como persona, 
ser social que tiene una identidad, un principio, una historia de vida. Por ello, se hace 
necesario revisar la historia de vida de cada persona, para aprender de su pasado, entender 
su presente y prepararse para su futuro de la mejor manera, de esta forma se evitan juicios 
a priori, y se puede trabajar en los problemas, dificultades o intereses de la persona, con 
claridad. 
❖ El aprendizaje se genera cuando es voluntario, se disfruta y no existe la obligatoriedad 
(García y Poveda, 2017). Así mismo, “el querer aprender sobre lo que nos rodea, es innato 
del ser humano, y si algo llama nuestra atención tenemos la disposición inmediata de 
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investigar su procedencia y de organizarla según la importancia y resonancia” (Serna, 
2014, p.30). 
❖ Las tres premisas base de un proceso educativo son: Constancia (emociones, afectos, 
tradiciones), sorpresa (observar todo desde otro punto de vista) y novedad (aprender de 
todo lo que ocurre en la vida cotidiana y está alrededor). 
❖ La educación debe centrarse en formar personas, con valores, afectos, emociones 
equilibradas, en lugar de enfocarse en el conocimiento o la información. 
Estos fundamentos ideales, permiten identificar que la educación es un proceso que tiene 
como fin la felicidad de la persona, al preparar a la persona para mantenerse en ese estado, estilo 
de vida o modo de caminar y lograr sobreponerse a las dificultades. Ahora bien, después de 
plantear la razón de ser de la educación, se da paso al cómo debe ser la educación a través de los 
principios pedagógicos del siguiente apartado. 
Principios pedagógicos para una educación física en casa. Tal como lo plantea Annemarie 
Seybold (1979, p.7) los principios pedagógicos son postulados, para conferir al acto pedagógico 
la seguridad y continuidad indispensables, con significación regulativa, más que normativa. En 
otras palabras, la autora propone que son “proposiciones fundadas, para intensificar los efectos 
formativos de la enseñanza” (19179, p.7). Lo que implica que los principios tienen un carácter de 
propuesta, enfatizada en el deber ser, que para el acto pedagógico, sería la educación. 
Desde la anterior claridad, se proponen algunos principios pedagógicos, con base en los 
trabajos de Seybold (1976), García (2010), Gómez (2016), García y Poveda (2017) y Goiría 
(2018): 
❖ La educación debe ser un proceso personal y autónomo.  
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❖ Se debe emplear la curiosidad e interés por el mundo que rodea a la persona, para incentivar 
los procesos autónomos de aprendizaje. 
❖ El docente debe actuar como guía en el proceso personal de aprendizaje, a partir de 
preguntas, esto es generando un diálogo, no centrado en hablar y esperar que el estudiante 
calle. 
❖ Los procesos de educación deben ser abordados de una forma transdisciplinar, que 
promueva diferentes puntos de vista frente a los problemas de la vida cotidiana y su 
solución. 
❖ El aprendizaje debe ser guiado por los intereses particulares del niño, hecho que le da 
sentido al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
❖ Se requieren contextos de aprendizaje que permitan la diversidad, discontinuidad, la 
flexibilidad, la complejidad, la inestabilidad, la incertidumbre con grandes dosis de afecto, 
para construir aprendizajes integrales y pertinentes. (García, 2010, p.54). 
❖ Los procesos de educación deben partir del diálogo entre personas, que implica una buena 
comunicación.  
❖ Con el advenimiento del Internet y las redes sociales se abren recursos informativos y 
comunicativos que pueden enriquecer el proceso educativo, pero que no deben ser 
considerados como los únicos, ni los mejores, ya que un juguete, un balón o un árbol, 
pueden ser recursos/herramientas preciadas para el aprendizaje. 
❖ El aprendizaje tiene como objetivo preparar al ser humano para vivir la vida, por ello es 
básico, que se genere a partir del contexto que lo rodea, en la cotidianeidad, en situaciones 
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reales que permitan aprender de las mismas y no solo sobre las mismas. La herramienta 
llamada contexto o naturaleza misma en conjunto con la inmensa curiosidad del niño, 
permite incentivar aprendizajes reales, no mediados ni guiados por un sistema rígido. De 
esta forma, se termina la separación entre escuela como sinónimo de aprendizaje y la vida, 
como acción fuera de la escuela. 
❖ La verdadera educación física, debe nacer de una decisión reflexionada de quien aprende, 
estimulada y motivada por el diálogo, en el que le brinde toma la información necesaria, 
se le dé la oportunidad de practicar diferentes ejercicios y se reconozca las potencialidades 
e inclinaciones de quien aprende. 
❖ Sería valioso que las propuestas e innovaciones educativas se hicieran reales, esto es, que 
pasarán de la teoría a la práctica. Un ejemplo de esto, son los pilares de la educación 
centrados en saber conocer, hacer, convivir y ser; pero que sean aplicados en la vida 
cotidiana. 
❖ Es menester la pedagogía de confianza, en la que quien orienta el proceso desarrolle una 
comprobación positiva mediante palabras alentadoras como: “podrás hacerlo mejor”, en 
vez de decir “no puedes hacerlo”. 
❖ “Es muy importante promover el juego libre para que los niños y las niñas expresen y 
comprendan lo que su proceso requiera ir definiendo como elaboraciones interiores y 
propias del mundo que los rodea”. 
Guía para la familia y tutores acerca de la educación física en casa. En este último 
apartado, se pretende señalar de forma práctica a las familias o tutores que quieran obtener una 
guía acerca de cómo desarrollar una educación física en casa. Por ello se propondrá un concepto 
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de educación física en casa, seguido de algunos planteamientos frente a aspectos curriculares 
como: Contenidos, objetivos, metodología, actividades, recursos y evaluación. Este apartado se 
presenta de forma puntual, clara y sintética con el fin de facilitar la comprensión de quienes se 
acerquen a la guía: 
Concepto de educación física en casa: Educación personalizada desarrollada en familia, que 
por medio de las acciones corporales (sean este deporte, danza, recreación, juego, ejercicio, entre 
otras) permite el desarrollo de las dimensiones física, cognitiva, psicológica, social y axiológica 
del ser humano.  
El primer paso: El punto de partida es la pregunta. De ahí que sea menester que cada familia 
se pregunte en su caso particular: Quiénes intervienen en el proceso de aprendizaje, qué y para qué 
se va a enseñar/aprender, qué procesos se realizarán, cómo hacerlo, qué recursos se necesitan, 
cuándo se desarrollará, etc. Estos cuestionamientos deberán acompañar el proceso educativo, para 
alimentarlo y evaluarlo constantemente. 
De aquí en adelante, se propondrán algunos aspectos curriculares, que pueden servir como 
orientación para resolver las anteriores preguntas: 
Objetivos: En la educación en casa no se tienen parámetros que definan unos objetivos 
puntuales en el desarrollo de cada área. Sin embargo, de manera orientativa se presentan unos 
objetivos que responden a las competencias del siglo XXI  
❖ Gestionar el conocimiento, por medio de acciones corporales que permitan la toma de 
decisiones, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 
❖ Integrar a la persona con la familia, país y globalidad, desde acciones corporales que 
incentiven el liderazgo y la comunicación. 
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❖ Facilitar el conocimiento de sí mismo, por medio de acciones corporales que 
evidencien la resiliencia, la autonomía y la conciencia ética y moral. 
Contenidos:  Deben plantearse a partir de una observación y análisis de la persona, familia y 
sociedad, en la que se va a realizar la educación física en casa. Lo anterior se debería realizar (para 
el caso de padres y tutores) a partir de la observación, el análisis, el dialogo con el estudiante, en 
busca de reconocer sus gustos, preferencias, habilidades, fortalezas y debilidades. Así mismo, es 
importante tener presente el proceso evolutivo de quien aprende, para que la educación que se 
desarrolle sea de acuerdo con las capacidades cognitivas, físicas y psicológicas de la persona. 
Un ejemplo del anterior planteamiento se evidencia al preguntarle a dos o tres personas ¿qué 
le gusta más de la educación física? Las respuestas variaran desde la danza, la recreación o los 
deportes. En ese caso a la persona que prefiere la danza, los contenidos de la educación física en 
casa deberían partir, matizarse y relacionarse con aspectos de la expresión corporal, la artística, el 
ritmo, la ubicación espacio temporal, entre otros. De esta forma se ajustarían los contenidos a la 
persona y no la persona a una estructura predeterminada que no reconoce sus particularidades. 
Por su parte, los tutores o profesionales de la educación física que se encuentren orientando 
el proceso en casa, deberían mantener un proceso constante de observación del estudiante, para 
determinar qué necesidades e intereses tiene y de qué forma puede ayudarle esta área educativa en 
su formación integral. Un buen ejemplo, descrito por Lida Rodríguez (apéndice, entrevista Lida 
Rodríguez) explica la importancia de observar las necesidades de los estudiantes, ya que a nivel 
universitario algunos continúan siendo tímidos o les cuesta hablar en público. De ahí que, si el 
docente identificaba estos problemas, podría desarrollar contenidos relacionados con la expresión 
corporal tales como la percusión corporal, la mímica, la danza creativa para ayudar al estudiante a 
mejorar en su desarrollo interpersonal y en público. 
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Actividades: Deben responder a los contenidos planteados. Por ello, cada familia asumirá 
diferentes posibilidades, a partir de las características que delimitaron los contenidos. En este orden 
de ideas si el proceso está enfocado a el desarrollo deportivo (en el caso de un estudiante que es 
deportista de rendimiento), las actividades deberán tener un predominio en ese énfasis. 
Aquí se proponen algunas actividades que evidencian diversos énfasis que pueda adquirir la 
educación física de forma flexible y que pueden intercambiarse en cada categoría dependiendo la 
forma en que se matice la actividad: 
Deportiva: Individuales o en equipo, predeportivos, juego deportivo. 
Expresivo corporal: Danza, teatro, percusión corporal, mímica, mimos,  
Al aire libre: Caminata, escalada, montañismo, excursionismo. 
De orden psicomotriz: Lateralidad, equilibrio, propiocepción. 
De orden sociomotriz: Juegos de cooperación oposición, relacionadas con la comunicación y 
contracomunicación. 
De orden cultural: Festividades, danza, ritmo. 
De orden recreativo: Juegos tradicionales, populares, de la calle, juegos de mesa, títeres. 
Adicionalmente, si se tienen en cuenta los objetivos referentes de las competencias del siglo 
XXI, las actividades deberán propender por el cumplimiento de estos en el nivel cognitivo, 
interpersonal e intrapersonal. Un ejemplo de actividad que matice los objetivos es proponerle al 
estudiante que recorra el pasamanos de la mejor forma que pueda. En ese sentido el estudiante 
deberá A nivel cognitivo, tomar decisiones de cómo pasarlo (velocidad, cada barra o cada dos 
barras, el agarre) si no puede en el primer intento deberá replantarse las opciones y buscar la forma 
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de resolver el problema; A nivel intrapersonal desarrollar procesos de resiliencia ante la prueba, 
no rendirse a la primera dificultad, ser autónomo en la nueva forma de afrontar el pasamanos y A 
nivel interpersonal se planteará el manejo y forma de comunicar las emociones como la frustración 
o alegría. 
Metodología: Se recomienda que las metodologías sean activas en las que el estudiante 
desarrolle procesos de autonomía y participación en el proceso de aprendizaje. Así mismo, se busca 
que estos procesos educativos sean desde la praxis, que es la interacción que se genera entre la 
teoría y práctica, al realizar una acción y mantener un proceso reflexivo de la misma, en forma 
cíclica. Otra recomendación, se enfoca en que esta educación física en casa debería partir del 
diálogo de forma horizontal (en la que el estudiante y la persona a cargo) puedan preguntar, 
expresar sus dudas, sentimientos y emociones de forma asertiva.  
De hecho, la educación en casa es una modelo que se caracteriza por considerar al ser humano 
como persona y no solo como individuo; entonces se necesita una metodología que propicie el 
diálogo de forma tal que se puedan reconocer los conceptos, ideales, metas, expectativas de las 
personas que intervienen en el proceso, para que el aprendizaje sea recíproco. Esto quiere decir, 
que tanto el tutor o encargado de la educación como el estudiante, están en un constante proceso 
de aprendizaje mediado por un diálogo horizontal. 
Por otra parte, la metodología debe respetar el tiempo y ritmo de aprendizaje de la persona, 
que parta de un proceso de autorregulación y autonomía (Serna, 2014); lo que implica que cada 
familia establecerá el tiempo necesario para dar cumplimiento con los objetivos planteados en el 
área de educación física.   
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Adicionalmente, se alienta a que la metodología tenga presente el amor, comprensión y 
cariño, ya que esta es la educación que deja huella. De ahí que García (2010, p.17) plantee que 
“Para posibilitar procesos de aprendizajes potentes, emancipadores, que estimulen crecientes 
niveles de autonomía en los seres humanos son indispensables relaciones de afecto real, profundo, 
sincero e intenso”. Más aún cuando, la familia es la principal gestora de la actitud ante la vida y 
los valores de la persona, es pertinente que su metodología está marcada por la emotividad y los 
sentimientos, como elementos constitutivos de la dimensión psicológica del ser humano.  
Recursos:  
Talento humano Tutores, estudiantes, padres, familiares, vecinos, entre otros. El 
talento humano es primordial en una educción personalizada en la 
que se hace necesario la interacción, para el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
Recursos Físicos Es necesario reflexionar sobre los espacios con los que cuenta la 
familia para hacerlos eficientes. Por ejemplo. si se va a utilizar un 
espacio pequeño de la casa, se debe analizar ¿cómo se gestionará 
para realizar la educación física? Tal como lo plantea Serna (2014) 
se debe reconocer una flexibilidad espacial, esto implica que, si 
se piensa utilizar el parque, un polideportivo, los espacios de la 
ciudad o el contexto rural, es menester reflexionar de qué manera 
este permite cumplir los objetivos propuestos. 
Recursos Pedagógicos A pesar del vacío teórico frente la educación física en casa, textos 
como los lineamientos curriculares de la educación física, las 
orientaciones pedagógicas del área y la página homeschoolmom 
en la sección de educación física, brindan soporte de tipo 
pedagógico. Además, se recomiendan los libros citados en la 
bibliografía como orientación pedagógica. 
Recursos Didácticos Son ilimitados, al conjugar balones, aros, bastones, colchonetas, 
lazos, cuentos, música, poesías, adecuación para el movimiento de 
elementos comunes (escobas, botellones de agua), con las 
herramientas que proporciona el internet desde su uso responsable 





Computadores, tablets, celulares. 
Tabla 13: Recursos recomendados. 
Fuente Propia. 
Evaluación: Debe ser formativa, cualitativa, procesual, a partir de procesos reflexivos y de 
diálogo, en la que se tengan en cuenta las características de la persona. En el caso de las 
competencias del siglo XXI, la evaluación debe observar y analizar si se dan cumplimiento a los 
objetivos planteados. De esta forma, se evaluará la forma en que el estudiante resuelve los 
problemas, su facilidad para tomar decisiones, liderazgo, autonomía y resiliencia ante las 
adversidades. 
De ahí que, la educación física en casa sea para la vida, es decir se enfoca en el desarrollo 
humano de la persona en todas sus dimensiones. Por ello debe ser evaluada en las repercusiones 
que genera en el actuar cotidiano del estudiante, en las decisiones que toma en la vida diaria, en la 
forma en que enfrenta las dificultades, en la conciencia ética y moral cuando afronta dilemas. 
Además, esta evaluación debería ser aplicada a cada miembro de la familia y persona que participa 
en el proceso educativo, para analizar su influencia, responsabilidad y determinar cómo mejorar 
día a día. 
Para cerrar esta guía, se resalta la importancia de la educación física en la construcción de 
persona, sea esté en una escuela, en la familia o en cualquier ámbito de la sociedad; teniendo 
presentes principios orientadores y recomendaciones que estructuren una educación responsable, 
planeada y con una meta razonable y alcanzable. 
 Marco Legal  
La temática que se desarrollará en el presente marco legal es acerca de la legitimidad de la 
educación física en casa en Colombia, para ello, se analizarán las leyes, que se refieran a las 
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categorías educación en casa y educación física. Inicialmente, se observarán las consideraciones 
legales, desde la Constitución Política de Colombia. Luego, se analizarán los tratados legales a 
nivel internacional. Por último, se expondrán algunas leyes orgánicas de Colombia. 
En Colombia, al pensar en educación en casa se presenta un “vacío legal”, debido a que no 
existen leyes que reglamenten o prohíban este modelo pedagógico. Para evidenciar la anterior 
premisa, es necesario analizar un aparte del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia 
(1991), referido al derecho a la educación: “El Estado, la sociedad y la familia son responsables 
de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”8. Aquí se resalta que la 
educación es obligatoria, sin precisar la forma de realizarla, ni la necesidad de escolarizar a los 
niños para llevarla a cabo. 
En conexión con el artículo anterior, la Constitución Política (1991, art.27) declara que: “El 
Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”. Esto quiere 
decir, que estas libertades son un derecho fundamental que debe ser protegido por el estado, sin 
delimitarlas o encausarlas en una educación escolarizada. Por ello, genera la posibilidad de 
desarrollar y respetar este derecho en los ámbitos dis-formales de la educación.  
La Declaración Universal de los derechos Humanos, es un documento emitido en París, por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, consolidados en treinta artículos básicos, validos a 
nivel mundial. En esta declaración se describe que “los padres tendrán derecho preferente a escoger 
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (1948, art. 26.3). Con lo que, se les permite a 
los padres (entendido como tutores legales del infante), elegir el tipo de educación que tengan la 
persona que está a su cargo, ratificando la opción de desarrollar la Educación física en casa con 
plena libertad.  
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Ahora bien, al examinar las leyes orgánicas del país, es necesario observar la ley 115 de 1994, 
que se describe en su artículo séptimo, el papel de la familia en la educación, como primer 
responsable que puede o no, estar acompañado por una institución en pro de la educación de sus 
niños y niñas. 
Igualmente se analiza que el modelo pedagógico está tomando impulso en Colombia, tal como 
lo presenta Ana Leaño en un especial para El Tiempo (2008, s.p.), en el que explica que “gracias 
al decreto 2832 de 2005, los estudiantes están en libertad de elegir cómo se quieren educar y 
pueden validar todos los grados en colegios que cumplan con los estándares de calidad”. Hecho 
que abrió las posibilidades de educación, para aquellos que consideran que educar en casa, es la 
mejor opción para educar a sus hijos. 
Otro decreto que es utilizado por las familias Homeschoolers en Colombia para validar sus 
estudios es el 299 de 2009, por el que se reglamenta la validación de bachillerato tras un examen. 
Esta prueba a la que se refiere el artículo 1 del decreto citado, es la correspondiente al Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, titulada Saber 11. De esta forma, quienes 
aprueben el Saber 11, obtendrían la validación del bachillerato, con el único requisito de tener 18 
años cumplidos. 
Por último, es importante nombrar, que el Congreso de la República se encuentra debatiendo 
acerca del proyecto ley 084 del 2017, que procura modificar, desarrollar y regular la educación 
formal y no formal en la modalidad abierta y a distancia, en el que se pretende incluir la educación 
en casa. Sin embargo, se aclara que la educación en casa no es una modalidad de educación a 
distancia, por ello no debería hacer parte de tal proyecto ley. Para asentar una diferencia entre las 
mismas, se encuentra el comentario que realizó Ana Paulina Maya, representante de la educación 
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en casa en Colombia, en la audiencia efectuada el 19 de octubre del 2017, acerca del proyecto ley 
nombrado:  
Las familias que educamos en casa no nos limitamos al uso de una plataforma; las 
dimensiones humanas, sociales, culturales, filosóficas que se ven involucradas en 
el proceso de educar sin escuela hacen que la experiencia trascienda el mero 
aprendizaje de conceptos y contenidos, diferenciándola de lo que sucede dentro de 
un aula, ya sea presencial o virtual. (En familia, 2017, s.p.). 
Esto quiere decir, que la educación en casa es tan diversa como el número de familias que la 
desarrollan, que a su vez pueden o no utilizar la virtualidad para fortalecer el proceso de 




Capítulo Final: Conclusiones y recomendaciones 
En primer lugar, se propuso un constructo teórico acerca de los fundamentos pedagógicos 
para una educación física en casa, planteados a partir de un proceso de carácter reflexivo, crítico, 
sistemático y contextualizado; que a su vez sea pertinente para que las familias, docentes y 
comunidad académica puedan beneficiare del mismo. 
Lo anterior se logró al realizar un rastreo bibliográfico de las tesis (licenciatura, maestría y 
doctorado), libros y artículos especializados, que desarrollan el tema de educación en casa y 
educación física. A partir, de este, se seleccionó la bibliografía que permita generar un constructo 
teórico. Así mismo, se determinó que la relación entre las categorías es escasa a nivel mundial, por 
ello se hace necesario formular propuestas, orientaciones, discursos pedagógicos, entre otros, que 
abran las puertas a un estudio profundo del tema. 
Luego de tener unos derroteros claros y coherentes que evidencian el vacío teórico del tema, 
se dieron a conocer por medio de un proceso analítico, interpretativo, comparativo, esto es 
hermenéutico, las categorías. Aquí se evidenció que el contexto histórico y antropológico en el 
que se utilizaba un concepto, le concedía un significado particular que clarificaba a que se refiere 
cada categoría. 
Después de estructurar las categorías, se establecieron las relaciones pedagógicas por medio 
de las matrices y entrevistas realizadas. Estos instrumentos fueron la principal herramienta, para 
proponer un constructo teórico, que cumpliera con los requerimientos del carácter científico, pero 
que fuera útil, coherente y accesible a las familias que realizan educación en casa. 
De hecho, en el contexto familiar se debe analizar el desarrollo integral del niño, que evidencia 
que los fundamentos pedagógicos aquí propuestos son un aporte pedagógico, que implican tener 
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en cuenta las principales dimensiones del ser humano: La dimensión biológica, psicológica y 
social. Por ello es válido reconocerlas, para lograr teorizar sobre un asunto que abarca el desarrollo 
de estas y que por las edades de quienes son educados en casa, incluye en la mayoría de los casos, 
principalmente dos etapas del ciclo vital: La infancia y la adolescencia. Por lo tanto, hacen que el 
proceso orientado desde el área de educación física deba tomarse con rigurosidad, al presentarse 
en un momento del ciclo vital donde se presentan los mayores desarrollos psicoevolutivos y los 
hábitos de vida son forjados. 
Lo conclusión más resaltable es el reconocimiento de que no puede existir una educación en 
casa con falencias en el área de educación fisca. Esto implica que, para que haya un complemento 
real de la educación en casa, el área de educación física debe plantear una estructuración teórico-
práctica que facilite su desarrollo en la actualidad, frente a una infancia creativa y curiosa, con 
necesidad de abordar su corporeidad por medio de prácticas deportivas, educacionales, recreativas, 
expresivo corporales y artríticas. 
También, se encontraron muy pocos fundamentos pedagógicos (razón de ser) de la educación, 
frente a un sin número de principios pedagógicos (cómo debería ser) del proceso educativo. De 
acuerdo con lo anterior, los fundamentos pedagógicos a lo largo de la historia se han centrado en 
la autorrealización del ser humano en un contexto social, político, económico e histórico puntual. 
Esto quiere decir que cada cultura, familia y en específico persona, tienen un concepto de 
autorrealización (felicidad) en el que impera por lo general procesos en busca de lo que ellos 
consideran “libertad”. 
Adicionalmente, se resalta la participación que el proyecto ha tenido en los siguientes eventos 
de semilleros de investigación como ponente: IX Encuentro interinstitucional de semilleros de 
investigación, Uniandina (2017), Encuentro de semilleros seccional Bogotá, Universidad Libre 
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(2017), XI Encuentro interno de semilleros de investigación, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad Libre (2017) , el XII Encuentro interno de semilleros de investigación Facultad 
Ciencias de la Educación, Universidad Libre (2018) Y el XVI Encuentro  regional de semilleros 
de investigación, Universidad Jorge Tadeo Lozano (2018).También se asistió al Congreso nacional 
de homeschooling educar en casa, Unicervantina (2018), en el que se tuvo un acercamiento a los 
expertos del tema y las familias inmersas en este modelo pedagógico en Colombia. 
Por su parte, se recomienda realizar investigaciones que sigan alimentando el cuerpo teórico 
de la educación física en casa. De igual forma, se recomienda que esta teoría sea puesta en práctica 
en futuras investigaciones de campo. Otro aspecto que se recomienda analizar son los aportes del 
enfoque de la educación física conocido como Cultura física a la educación en casa. Así mismo, 
se deben plantear currículos que den respuesta a las necesidades de una educación física en casa 
en Colombia 
Otra recomendación es desarrollar investigaciones que conceptúen acerca del ideal de hombre 
en Colombia, que permita plantear una educación física contextualizada a los propósitos y metas 
del país. Finalmente se evidencia que las anteriores recomendaciones permitirían corregir, ampliar, 
reforzar y comprobar los alcances, dimensiones e impactos de una educación física en casa que 
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Pies de página 
1. Estos ejes se refieren a problemas contextuales que aterrizan la problemática a Colombia y 
difieren de las categorías conceptuales que desarrollará este proyecto (fundamentos 
pedagógicos, educación en casa, educación física y familia). 
2. Al referirse a cuáles han de ser, se plantea desde un análisis ontológico que implica construir, 
llevar a existencia, proponer unos fundamentos pedagógicos para la educación física en casa y 
no tan solo un proceso selectivo de fundamentos entre diferentes opciones.  
3. Aquí es necesario aclarar, que determinar es el proceso que permite establecer los límites 
exactos de la investigación, esto es tener unos derroteros claros y coherentes en los que se 
pueda trabajar (Ospina, 2003) Luego de tener un fundamento de la conceptualización, se 
emprende la precisión, que según su etimología hebrea (safár) es dar a conocer, proclamar, ser 
referido. Por ello, en este objetivo se pretende dar a conocer con claridad, reflexionar y 
analizar, en qué consiste cada una de las categorías. 
4. Una educación física responsable es aquella que tiene la capacidad de generar respuestas a 
preguntas como: Para qué, qué, cómo, cuándo, dónde y con qué realizar la acción educativa. 
5. El original se encuentra en inglés, la traducción es de mi autoría. 
6. La palabra griega dsemélios significa fundamento o cimiento. En este caso, se utilizó 
fundamento. 
7. La negrilla se agregó con fines ilustrativos. 






Fichas de trabajo 
Categoría: Educación en 
casa 
Título: Objetivo de 
investigación 
Tipo de ficha: Mixta 
(Descriptiva interpretativa). 
Texto o gráfica 
“Se busca desarrollar en este trabajo monográfico una interpretación de los aportes que el 
discurso de la educación sin escuela puede facilitar a la enseñanza de la biología escolar”. 
Un objetivo similar se pretende desarrollar en el proyecto, pero, desde la mirada de la 
educación física, para facilitar su enseñanza en el modelo pedagógico educación en casa. Por 
este motivo, es una excelente guía que permite orientar el proceso investigativo. 
Referencia Bibliográfica 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 
pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, p. 8 
 
Categoría: Educación en casa Título: Aprendizaje Tipo de ficha: Descriptiva  
Texto o gráfica 
“El aprendizaje innato en el niño: que es guiado por los intereses particulares de este y 
potencializado por un escenario de investigación fundamental; la naturaleza, posibilita, sin 
que sea esta su finalidad, el cumplimiento de los estándares curriculares en ciencia naturales 
de diferentes grados sin encontrarse en espacios fragmentados en edades, materias y cursos”. 
Referencia Bibliográfica 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 




Variable: Educación en casa Título: Problema Tipo de ficha: Descriptiva  
Texto o gráfica 
“En la investigación documental se encontró información pertinente sobre la educación sin 
escuela, que, sin embargo, adolece por el contenido acotado del tema que se desea tratar 
aquí: los aportes de la educación sin escuela a la enseñanza de la biología escolarizada, pero 
que, genero unos principios básicos para introducirnos en esta problemática”. 
Referencia Bibliográfica 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 
pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, p. 29 
 
Categoría: Educación en casa Título: Currículo Tipo de ficha:  Descriptiva 
Texto o gráfica 
“Fuimos descubriendo que no es necesario ningún currículo, que el aprendizaje sucede de 
manera mucho más natural y que los contenidos que nuestra tradición cree necesarios son 
arbitrarios, y sólo se hacen valiosos en la medida en que sean realmente significativos para 
cada ser”. 
Referencia Bibliográfica 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). Universidad 




Categoría: Educación en 
casa 
Título: Conceptos modelo 
pedagógico 
Tipo de ficha: Mixta 
(Gráfica – resumen) 
Texto o gráfica 




Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 
pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, p. 22-23 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). 
Universidad Nacional, Bogotá, Colombia, p. 46,48 
Goiría, M. (2018) La opción de educar en casa. Recuperado de: 
https://madalen.wordpress.com/, p. 413 
 
• Expresa el traslado de las competencias educativas 
de la escuela a la casa.Escuela en casa
• Promueve el desarrollo, a partir de los intereses de 
quien aprende, manteniendo un nivel de planeación.
Educación en 
casa
• Niega la escuela y el intervencionismo parental.
• El niño determina qué, cómo y cuando aprender.
Unschooling
• El niño protagonisa sus aprendizajes, desarrollando 
su propio sistema de valores, actitudes y  formas de 
aprender.´
• Forma natural de aprender.
• Pueden utilizar clases tradicionales
Sin escuela




Categoría: Educación en 
casa 
Título: Aprendizaje  Tipo de ficha: Mixta (Resumen – 
interpretativa) 
Texto o gráfica 
Gómez citando a García, (2011) comenta como la educación institucionalizada 
 aparta a los estudiantes del aprendizaje autónomo. Entonces, ¿Qué es aprendizaje autónomo? 
He aquí un concepto presentado por la Universidad Nacional Abierta y a distancia (2017)  
El aprendizaje autónomo se refiere al grado de intervención del estudiante en 
el establecimiento de sus objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y 
momentos de aprendizaje, desde el rol activo que deben tener frente a las 
necesidades actuales de formación, en la cual el estudiante puede y debe aportar 
sus conocimientos y experiencias previas, a partir de los cuales se pretende 
revitalizar el aprendizaje y darle significancia. 
Esto quiere decir que, en la educación formal, estos procesos de participación e independencia 
en el aprendizaje se han disminuido, generando estudiantes pasivos. 
Desde otra postura, el aprendizaje difiere de la enseñanza, para quienes practican el 
unschooling, quien piensan que a los niños no se les enseña, sino que ellos aprenden, esto es 
señalarles, mostrarles con que personas, objetos, temas, podrían interactuar. 
Referencia Bibliográfica 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 
pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, p. 15 
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2017) Cátedra Unadista. Capítulo 4: 
Aprendizaje autónomo. Recuperado de: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434206/434206/captulo_4_aprendizaje_autnomo.html 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). Universidad 
Nacional, Bogotá, Colombia, p. 76 
 
Categoría: Educación en 
casa 
Título: Concepto de 
educación para las 
categorías. 
Tipo de ficha: Gráfica- 
descriptiva 








Persona social, regida 








“De un lado, la educación es un proceso a través del cual se aprehenden visiones de mundo 
en el seno de una comunidad, sea ella la familia o quienes habitan en las cárceles, o militan 
en una secta o la pandilla barrial o las tribus contemporáneas que han emergido en las grandes 
urbes; esto quiere decir que las personas se educan al convivir entre sí” (García, et. al. 2011, 
p.8). 
Referencia Bibliográfica 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 
pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, p. 30 
García, E. et al. (2011) Un mundo por aprender. Educación sin escuela (ESE), 








Tipo de ficha: Interpretativa  
Texto o gráfica 
Tal como lo plantea Annemarie Seybold (1979, p.7) los principios pedagógicos son 
postulados, para conferir al acto pedagógico la seguridad y continuidad indispensables, con 
significación regulativa, más que normativa. En otras palabras, la autora propone que son 




Los siguientes son algunos principios pedagógicos que proponen los autores consultados, a 
lo largo de su propuesta: 
• Sería valioso que las propuestas e innovaciones educativas se hicieran reales, esto es, 
que pasarán de la teoría a la práctica. Un ejemplo de esto, son los pilares de la 
educación, centrados en saber conocer, hacer, convivir y ser; pero, que sean aplicados 
en la vida cotidiana. 
• La educación, no debería ser un proceso manipulado, sino personal y autónomo.  
• Se debería emplear la curiosidad e interés por el mundo que rodea a la persona, para 
incentivar los procesos autónomos de aprendizaje. 
• El docente debería actuar como guía en el proceso personal de aprendizaje, a partir 
de preguntas, esto es, generando un dialogo, no centrado en hablar y esperar que el 
estudiante calle. 
• Los procesos de educación deberían ser abordados de una forma transdisciplinar, que 
promueva diferentes puntos de vista frente a los problemas de la vida cotidiana y su 
solución. 
• El aprendizaje debería ser guiado por los intereses particulares del niño, hecho que le 
da sentido al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
• Se requieren contextos de aprendizaje que permitan la diversidad, discontinuidad, la 
flexibilidad, la complejidad, la inestabilidad, la incertidumbre con grandes dosis de 
afecto, para construir aprendizajes integrales y pertinentes. (García, 2010, p.54). 
• Los procesos de educación deberían partir del dialogo entre personas, que implica 
una buena comunicación.  
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• Con el advenimiento del Internet y las redes sociales se abren recursos informativos 
y comunicativos que podían enriquecer el proceso educativo, pero que no deben ser 
considerados como los únicos, ni los mejores, ya que un juguete, un balón o un árbol, 
pueden ser recursos/herramientas preciadas para el aprendizaje. 
• En la educación se hace necesario revisar la historia de vida de cada persona, para 
aprender de su pasado, entender su presente y prepararse para su futuro de la mejor 
manera, de esta forma se evitan juicios a priori, y se puede trabajar en los problemas 
o dificultades de la persona con claridad.  
Referencia Bibliográfica 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). Universidad 
Nacional, Bogotá, Colombia, p. 54-55. 
García, E. y Poveda, D (2017) Características de un colegio realmente alternativo y de 
calidad humana. Recuperado de: 
https://educacionsinescuelacolombia.wordpress.com/2017/12/20/cra/ 
Goiría, M. (2018) La opción de educar en casa. Recuperado de: 
https://madalen.wordpress.com/, p.32. 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 
pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, p. 29 – 35. 
Seybold, A. (1976) Principios didácticos de la educación física. (J. Thomas, trad.) 








Tipo de ficha: Descriptiva-
Interpretativa  
Texto o gráfica 
Los siguientes son algunos fundamentos pedagógicos que propone la autora, a lo largo de su 
propuesta: 
• En el proceso educativo se debe tener en cuenta al individuo aprendiente, como 
persona, ser social que tiene una identidad, un principio, una historia de vida. 
• “El aprendizaje se produce realmente cuando se hace por voluntad propia, cuando 
hay gozo y satisfacción y no cuando hay obligatoriedad”. (García y Poveda, 2017) 
• El aprendizaje tiene como objetivo preparar al ser humano, para vivir la vida, por ello 
es básico, que se genere a partir del contexto que lo rodea, en la cotidianeidad, en 
situaciones reales que permitan aprender de las mismas y no solo, sobre las mismas. 
La herramienta llamada contexto o naturaleza misma, en conjunto con la inmensa 
curiosidad del niño, permite incentivar aprendizajes reales, no mediados ni guiados 
por un sistema rígido. De esta forma, se termina la separación entre escuela como 
sinónimo de aprendizaje, y la vida, como acción fuera de la escuela. 
• Las tres premisas base de un proceso educativo son: Constancia (emociones, afectos, 
tradiciones), sorpresa (observar todo desde otro punto de vista) y novedad (aprender 
de todo lo que ocurre en la vida cotidiana y está alrededor). 
• La educación debe centrarse en formar personas, con valores, afectos, emociones 
equilibradas, en lugar de enfocarse en el conocimiento o la información, 
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• La verdadera educación física, debe nacer de una decisión reflexionada de quien 
aprende, estimulada y motivada por el dialogo, en el que le brinde toma la 
información necesaria, se le dé la oportunidad de practicar diferentes ejercicios y se 
reconozca las potencialidades e inclinaciones de quien aprende. 
• Es menester la pedagogía de confianza, en la que quien orienta el proceso desarrolle 
una comprobación positiva mediante palabras alentadoras como: “podrás hacerlo 
mejor”, en vez de decir “no puedes hacerlo”. 
Referencia Bibliográfica 
García, E. y Poveda, D (2017) Características de un colegio realmente alternativo y de 
calidad humana. Recuperado de: 
https://educacionsinescuelacolombia.wordpress.com/2017/12/20/cra/ 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). Universidad 
Nacional, Bogotá, Colombia, p. 54, 83. 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (tesis de 
pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia, p. 29 – 35, 53. 
Seybold, A. (1976) Principios didácticos de la educación física. (J. Thomas, trad.) 






Educación en casa 
Título: Espacios Tipo de ficha:  Descriptiva 
Texto o gráfica 
“Básicamente con los espacios de que se dispone. Cada familia los maneja dentro de sus 
posibilidades y necesidades. Muchas destinan un lugar de la casa para almacenar todos los 
materiales didácticos y escolares, juegos de mesa, libros etc. Es común adecuar este espacio 
con una mesa de trabajo cómoda, buena luz y todo lo necesario para un ambiente de 
aprendizaje relajado. Esto, sin embargo, no es estrictamente necesario. Algunas familias 
pasan gran parte del día aprendiendo fuera de casa, en otros casos la mesa del comedor o 
la cocina cumplen la función de escritorio, mesa de trabajo o laboratorio de física o 
química. El sofá de la sala o una cama son el lugar perfecto para leer o conversar.  En 
conclusión, tener un salón de clase con tablero y pupitres no es un requisito indispensable 
a la hora de educar en familia”. 
Lo importante es favorecer: “la existencia de espacios de vivencia y convivencia 
enmarcados en el mutuo respeto y la colaboración” (Dávila & Maturana, 2006 citados por 
García y Poveda, 2017).  
Referencia Bibliográfica 
En familia. (2012 -2018) Red Colombiana de educación en familia. Recuperado de: 
http://www.enfamilia.co/acogida/ 
García, E. y Poveda, D (2017) Características de un colegio realmente alternativo y de 





Categoría: Educación en 
casa 
Título: Metodología Tipo de ficha:  Gráfica-
Descriptiva 
Texto o gráfica 
Existen cuatro metodologías principales para desarrollar la educación en casa: 
 
“Hay tantas formas de hacerlo como familias que eligen esta opción. No existe un 
programa único ni un listado de instrucciones “paso a paso”. Hay quienes se convierten en 
los profesores de sus hijos, otros compran currículos, otros hacen workboxes (cajas 
educativas), tienen tutores, siguen alguna ideología o pedagogía como Charlotte Mason, 
Waldorf o Montessori, siguen libros de texto, o brindan un espacio enriquecido para que 
los chicos aprendan libremente lo que les gusta y a su ritmo”. 
Referencia Bibliográfica 
Goiría, M. (2018) La opción de educar en casa. Recuperado de: 
https://madalen.wordpress.com/, p. 128-130 
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Categoría: Educación en 
casa 
Título: Evaluación Tipo de ficha: Descriptiva – 
Interpretativa. 
Texto o gráfica 
“La evaluación debe ser siempre formativa, motivadora, orientadora, pero nunca 
sancionatoria, 2) La evaluación debe estar centrada en la forma de cómo se aprende, sin 
descuidar la calidad de lo que aprende y 3) En la evaluación el error se presenta como una 
fase dentro del proceso de aprendizaje”. 
El aprendizaje no se evidencia, por medio de una evaluación formal, sino, en el dialogo 
entre personas, que evidencia el dominio y facilidad que se tiene frente a un tema. Además, 
se debe evitar evaluar de forma competitiva al niño, minimizando los procesos 
infructuosos, que generan estrés. En resumen, “la evaluación debería ser cualitativa, de 
proceso y formativa”. (García y Poveda, 2017) 
Referencia Bibliográfica 
García, E. y Poveda, D (2017) Características de un colegio realmente alternativo y de 
calidad humana. Recuperado de: 
https://educacionsinescuelacolombia.wordpress.com/2017/12/20/cra/ 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). 
Universidad Nacional, Bogotá, Colombia, p. 77. 
Gómez, K. (2016) Educación sin escuela: Aportes a la enseñanza de la Biología. (Tesis 





Categoría: Educación en 
casa 




García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). 
Universidad Nacional, Bogotá, Colombia, p. 11-12. 
 
Categoría: Educación en 
casa 
Título: Amor Tipo de ficha:  Descriptiva 
Texto o gráfica 
“Para posibilitar procesos de aprendizajes potentes, emancipadores, que estimulen 
crecientes niveles de autonomía en los seres humanos son indispensables relaciones de 
afecto real, profundo, sincero e intenso” 
“Desde hace algunos años he estado trabajando, entre otras, sobre la siguiente hipótesis; 










con la atención, cariño y cuidado en las mayores intensidades y calidades posibles por 
parte de sus papás, mamás y familias, probablemente sus necesidades y búsquedas 
posteriores de reconocimiento no sean excesivamente problemáticas y sus vidas pueden 
ser bastante tranquilas y pacíficas” 
Referencia Bibliográfica 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). Universidad 
Nacional, Bogotá, Colombia, p. 17,40. 
 
Categoría: Educación en 
casa 
Título: Comunidad Tipo de ficha: interpretativa 
Texto o gráfica 
El aprendizaje, es un hecho que se da en comunidad, en el trato los unos con los otros, ya 
sea un niño en el recreo con su compañero, un joven al dialogar con su abuelo, en la persona 
que hace de maestro con sus conocimientos acerca de un tema en particular, o una pareja 
de esposos. Es en esa relación personal, particular y afectiva, que se generan los 
aprendizajes significativos basados en la experiencia, comprensiones, perspectivas, 
emociones y actitudes del otro. 
Referencia Bibliográfica 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). Universidad 





Categoría: Educación en casa Título: Juego Tipo de ficha: Descriptiva. 
Texto o gráfica 
Fundamento 
“El juego es un territorio donde ponemos en práctica los roles diversos que la vida diaria 
nos exige observar y que nos permiten entender cómo se mueven las relaciones humanas”. 
Principio 
“Por este motivo es muy importante promover el juego libre para que los niños y las niñas 
expresen y comprendan lo que su proceso requiera ir definiendo como elaboraciones 
interiores y propias del mundo que los rodea”. 
“Permitir un juego verdaderamente libre, un relacionamiento realmente libre con un 
entorno de aprendizaje le estimula para que sea más hábil, perspicaz, fuerte, alegre y seguro 
en su relacionamiento con la otredad, la alteridad y la empatía” (Lacayo & Coello, 1992, 
citado por García y Poveda, 2017). 
Referencia Bibliográfica 
García, E. y Poveda, D (2017) Características de un colegio realmente alternativo y de 
calidad humana. Recuperado de: 
https://educacionsinescuelacolombia.wordpress.com/2017/12/20/cra/ 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). Universidad 




Categoría: Educación en casa Título: Motivos Tipo de ficha: Descriptiva- 
Gráfica 
Texto o gráfica 
“Si hubiéramos de reducirlos a una única categoría, podríamos decir que respondían a un 
tipo de mentalidad progresista y de ruptura con el sistema establecido”. 
 
Referencia Bibliográfica 
Goiría, M. (2018) La opción de educar en casa. Recuperado de: 










•Diferente ritmo de 
aprendizaje (Altas o 
bajas capacidades)
OTROS
• Geográfico (Lejania de instituciones adecuadas)
• Conocer el modelo a través de la experiencia de otras familias.
• Linguisticos (Idioma familiar diferente al local, por ejemplo).
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Categoría: Educación en 
casa 
Título: Beneficios Tipo de ficha: Descriptiva-
Interpretativa 
Texto o gráfica 
“Algunas de las ventajas de la educación en el hogar para niños con necesidades 
especiales pueden incluir: 
(a) currículo completo y consistente (b) socialización, (c) experiencias de la vida real 
(generalización), (d) habilidades para la vida diaria, (e) instrucción individualizada, y 
(f) "transferencia" de terapias (Mulvey, 2006)”. 
Estos beneficios que presenta la educación en casa, pueden universalizarse para todos 
aquellos que practican este modelo, en especial, el ser una educación personalizada que 
toma en cuenta las necesidades y diferencias de cada individuo, para trabajar en y a partir 
de ellas. A saber, permite que el individuo se desarrolle a su propio ritmo y nivel. 
Referencia Bibliográfica 
Berrends, K. (2006). Physical Education for Home Schooled Individuals with Autism 
Spectrum Disorders: Perceptions of Parents and Professionals (tesis doctoral). 








Título: Beneficios Tipo de ficha: Interpretativa 
Texto o gráfica 
Berrends (2006) plantea algunos beneficios que proporciona realizar actividad física a 
los niños con autismo. Si bien este provecho, se considera que es valido para todas las 
personan que hacen este tipo de actividades. Algunos aspectos que Mejorarian, son: 
• Forma de relacionarse a nivel social. 
• La comunicación verbal y no verbal. 
• Fortalecimiento la organización familiar. 
• La gestión del comportamiento. 
• Los estados de salud. 
• Habilidades físio motrices. 
Referencia Bibliográfica 
Berrends, K. (2006). Physical Education for Home Schooled Individuals with Autism 
Spectrum Disorders: Perceptions of Parents and Professionals (tesis doctoral). 







Categoría: Educación en 
casa 
Título: Ed. Física - 
metodología 
Tipo de ficha: Interpretativa 
Texto o gráfica 
• Se realiza en la cotidianeidad, a partir de los gustos del niño, ya sea ir al parque 
(montar en las atracciones, bailar según los diferentes ritmos, descubrir 
posibilidades de movimiento, entre otras. Así mismo, las practicas equiparables 
con la educación física en casa, se presentan en el tiempo del recreo, en el que 
las familias se dirigen a parques cercanos a jugar algún deporte. En algunos 
casos, los niños educados en casa hacen parte de escuelas deportivas, tales como 
equitación, balé, fútbol, etc. 
• En Bogotá, por ejemplo, la red de educación en casa es filial de la liga de canotaje 
y docentes de Ajedrez, además promueve cursos de danza, teatro, caminatas y 
senderismo. 
Referencia Bibliográfica 
García, E. (2010). Aprendizajes en la educación sin escuela (tesis de maestría). 
Universidad Nacional, Bogotá, Colombia, p. 71,92 







Categoría: Educación física Título: Percepciones: 
Factores  
Tipo de ficha: Gráfica 
 
Referencia Bibliográfica 
Berrends, K. (2006). Physical Education for Home Schooled Individuals with Autism 
Spectrum Disorders: Perceptions of Parents and Professionals (tesis doctoral). Texas 
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Categoría: Educación física Título: Percepciones: 
Ranking de materias 
Tipo de ficha: Gráfica. 
 
Referencia Bibliográfica 
Berrends, K. (2006). Physical Education for Home Schooled Individuals with Autism 
Spectrum Disorders: Perceptions of Parents and Professionals (tesis doctoral). Texas 
Woman’s University, Denton, Texas, p. 54-56 
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Categoría: Educación física Título: Percepciones: Uso de 
profesionales en actividades 
Tipo de ficha: Gráfica 
 
Referencia Bibliográfica 
Berrends, K. (2006). Physical Education for Home Schooled Individuals with Autism 
Spectrum Disorders: Perceptions of Parents and Professionals (tesis doctoral). Texas 


























Título: Concepto Tipo de ficha: Resumen- 
descriptiva  
Texto o gráfica 
Annemarie Seybold (1976, p.11,12) Plantea que la educación física parte del concepto 
pedagógico, con la misión y objetivo de educar por medio y con motivo de los ejercicios 
físicos, ya sean estos: gimnasia, deporte, juego, entre otros. 
El concepto federal de los Estados Unidos de Norteamérica, acerca de educación física 
para niños con discapacidad es:  
El desarrollo de (a) la aptitud física y motora; (b) Habilidades y patrones motores 
fundamentales; y (c) Habilidades en deportes acuáticos, baile e individuales y juegos o 
deportes grupales (incluidos deportes intramuros y de larga duración); y (ii) Incluye 
educación física especial, educación física adaptada, educación de movimiento y 
desarrollo motor. (3) Instrucción especialmente diseñada: Lo que significa la adaptación, 
según corresponda a las necesidades de un niño bajo esta parte, del contenido, la 
metodología o la entrega de la instrucción (i) Para abordar las necesidades únicas del 
niño, que resultan de los niños con discapacidad; y (ii) Para garantizar el acceso del niño 
al plan de estudios general, para que él o ella pueda cumplir con los estándares 
educativos dentro de la jurisdicción de la agencia pública que se aplica a todos los niños. 
(IDEA, 2004) 
Referencia Bibliográfica 
Berrends, K. (2006). Physical Education for Home Schooled Individuals with Autism 
Spectrum Disorders: Perceptions of Parents and Professionals (tesis doctoral). Texas 
Woman’s University, Denton, Texas, p. 75 







Título: Tareas de la Ed. 
física 
Tipo de ficha: Resumen 
Texto o gráfica 
La educación física tiene una misión multitarea que se puede simplificar en los 
siguientes aspectos, no jerárquicos, sino que se entrelazan en la práctica educativa: 
• Educación de y para la salud. “conciencia higiénica” 
• Educación del movimiento 
• Educación para el rendimiento 
• Educación estética (expresión y comunicación) 
• Educación para el juego 
• Educación para el ocio. 
Referencia Bibliográfica 
Seybold, A. (1976) Principios didácticos de la educación física. (J. Thomas, trad.) 




Título: Antropología Tipo de ficha: Descriptiva  
Texto o gráfica 
“Porque sin presupuestos del hombre, sin Antropología, no es posible construir un 
pensamiento de la educación ni de la formación, pues cualquier educador debe partir de 
una concepción de lo que es el ser humano, es decir, debe tener una idea antropológica”.  
Referencia Bibliográfica 
Gallo, L. (2010). Los discursos de la educación física contemporánea. Colombia: 






Título: Concepción de 
cuerpo.   
 Tipo de ficha: 
Interpretativa 
Texto o gráfica 
El cuerpo, es una totalidad que representada por la palabra Leib, que incluye el cuerpo-
ser, que vive, siente, sufre, se emociona, piensa, etc. De la misma forma, se considera 
en la cultura hebrea, con términos como (nefesh) que el hombre era una unidad, 
compuesta por cuerpo-carne, espíritu, emociones, mente, acciones, esto es comprende 
la vida del hombre. Lo que implica, diferenciarse de la concepción greco-romana de 
cuerpo como cárcel del alma, dualidad que determina una concepción mecanicista del 
cuerpo, como máquina que se mueve. 
Referencia Bibliográfica 
Gallo, L. (2010). Los discursos de la educación física contemporánea. Colombia: 




Título: Posibilidades en 
casa 
 Tipo de ficha: Resumen 
Texto o gráfica 
La mejor herramienta para encontrar la educación física acertada para nuestros hijos es 
“caminar el camino”, por ello algunas opciones para desarrollarlo son: 
• Participar en un equipo organizado (fútbol, baloncesto, beisbol, entre otros). 
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• Participar en un deporte individual (Gimnasia, artes marciales, tenis, etc.) 
• Participar en una liga deportiva. 
• Entrenar en un gimnasio o centro de fitness (adolescentes). 
• Tomar clases de danza (Hip-hop, balé, danza moderna, etc.) 
• Actividades al aire libre (acampar, canotaje, escalar, caminar, entre otras). 
• Participar del currículo Scout. 
• Trabajar en actividades familiares, en una granja, en labores sencillas. 
• Participar en actividades de aventura (BMX, patinaje (Tabla), ciclismo de 
montaña, etc.) 
• Visitar parques, realizar juegos no competitivos, jugar con los vecinos. 
Referencia Bibliográfica 







Entrevistas a expertos: Piloto 
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Entrevistas: Instrumento Corregido. 
Los docentes a quienes se les aplicó la entrevista piloto corrigieron principalmente aspectos de forma, como el encabezado y el 
cambio del término concepto, por concepción al preguntar acerca de la educación física. 
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en países 
industrializa





o porque la 
educación 
no satisface 
a los tutores.  
18 
años 
Claro. Creo que 
la educación en 





que mirar como 
los chicos de 
educación en 
casa se pueden 
relacionar con 
chicos de su 
edad. 
No sé cómo 
podría ser, 
porque no sé qué 
necesidades 
tiene el niño, y 
cómo programar 
un currículo de 
educación para 
una solo persona 




corporal prima el 
trabajo con el 
otro. 
Tendríamos que 
mirar cuales son 
las necesidades y 
que es lo que 
quiere ese chico, 
para ver donde 
se encaja, que le 
interesa ver de la 
educación física. 
El currículo se 
realizaría desde 
lo que el chico 
quiere y el 





















tendría que hacer 
junto al 
estudiante, 





de analizar que 
necesita ese 
chico, al decir 
este chico es 
tímido, le hace 


































































o por las 
característic










acercar al niño a 
un mejor 




sociales y todo 
eso lo hace la 
educación 
física. 
Parte de esa 
intuición y ese 
conocimiento 
empírico que 













esto se piensa 
desde la 
intuición, que 












Para mi es 
fundamental el 
movimiento, ya 
que en la medida 
que te mueves 
tienes más 















s Según su 
criterio, 
¿cuáles cree 






















































¿Cuáles cree usted 
que sean las ventajas 
y desventajas del 









































llevarán a cabo 
las acciones. 
Determinar, 





Si. Ventaja: Educación 
individualizada, que 
responde a la 
particularidad del 
niño. 
Contesta en casos de 
protección al niño, 




















































Es todo lo que 
tengas en 
casa, desde la 
escoba hasta 












crítica. En el 









de criterios, se 
refiere a lo 
normativo, es 
decir que me 
dice que lo 
debo hacer, es 
el cuerpo 
mismo. El otro 





















claridad por qué 













es no hacer 
educación 
física, porque 
no está la 
cultura por 
parte de los 
padres. Si se 
hace sin las 
debidas 
recomendaci
ones. Si se 















































el niño juegue 
o viva y se 
relaciones 
con el mundo. 
La 
metodología 
del amor, la 
comprensión, 
el cariño, que 





partir de los 
conocimiento








ón, más que 
una evaluación 
es pensar que 
tanto éxito 
hemos tenido 
en la formación 





















Proximidad con la 
familia, que le 
permita vivir con 
más confianza. 
Desventaja: La parte 
social. La falta de 
herramientas que se 
pueden encontrar en 
una institución, a 
nivel de material y 
guía docente. Por ello 
debería pensarse 
cómo combinar la 
educación en casa y 
la tradicional. 
Ventaja: Las 
ideas de amor 
y cariño. 
Desventajas: 














física en casa se 
ha dado como el 
currículo oculto 
en casa, por 
medio de ese 
proceso de 
desarrollo que el 














































dejar de lado 
que el 
profesor lo 









en donde el 
estudiante se 
dé cuenta de 
qué le paso, por 
qué y qué le 
hace falta. No 
solamente que 
el profe te diga 
en qué voy, 
sino que el 
estudiante se 
aprenda a 



















humano, más de 
proceso, la 
posibilidad de 




edad, entre más 
pequeños se necesita 
mucho el trabajo con 
















física y casa.  
 Me parece un 
proyecto 
interesante, en la 




los padres están 
más 
preocupados 
frente a la 
educación de sus 

















































aje. Si no, va 
a reproducir 
estrategias de 
lo fácil a lo 
difícil y una 
lógica simple. 
Dependerá de 
lo que yo 
quiera 
transferir a una 
persona 
educada en 
casa, si yo 
educo a una 
hija para trepar 
y correr, y ella 




me pidiera un 















en un contexto muy 
cerrado, puede ser el 
caldo de cultivo 
perfecto para 
desarrollar el tipo de 
ser humano que uno 
como mamá uno 
quiere. 
Desventaja:  La 
imposibilidad de 
comparar y la falta de 





que sirva para 
algo. En la 
educación 
física en casa 
tendría un fin 
más 
específico, 
pero tal vez 
ninguna de 
las dos 
permite que el 
niño sea feliz, 
es decir que 
sea efectivo 
en su medio. 
Se mantuvo un 
dialogo fuera de 
los márgenes de 
la entrevista 
sobre qué es la 
educación en 
casa, su origen, 
la socialización, 
las formas de 
realizarla con la 
entrevistada 
Sandra Amaya. 
 
